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Avui, Sa Rua; dimarts, s'Enterro
de Sa Sardina
El II Congrés es posà en marxa a Manacor
na viene el peligroso  Jerez
anacor lo va a tener muy difícil
Dimecres
passat
començaren
les obres
del
 Polígon
Industrial de
Manacor
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LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
."~
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
Laitonat
L'oportunisme la normalització
Asseguren, testimonis presencials, que a l'acte de
Constitució del Consell d'Entitats Promotores i Homenat-
ge a Mossèn Alcover, hi hagué, a l'acabament, una xiulada
espontània d'alguns espectadors al presentador de Pacte,
Sr. Canyelles, president del Govern Balear de la Comuni-
tat Autónoma. No hem pogut verificar al cent per cent la
notícia i per tant, no sabem si és del tot certa, encara
que ens fiam dels qui ens ho han contat. Penó si no fos
cert, mereixeria esser-ho.
La classe política s'ha acomodat a la perfecció a una
situació de presidir i tancar actes, important-li ben poc, so-
vint, el sentit real de l'acte. El que importa és presidir com
més actes millor, Iluir els cotxes oficials i regalar-se'n de
la importancia real i del significai de l'acte.
Que hi feia, a un acte com aquest un senyor com el
Senyor Canyelles i altres acompanyants, coneguts enemics
de la !lengua catalana, a la que han acusat públicament de
colonitzadora respecte a la llengua que parlam els mallor-
quins?
El poble, encara que no ho cregui certa classe polí-
tica amb pocs escrúpols, té memòria. I no és difícil recor-
dar, perquè encara estan fresques, les paraules, dites des-
prés del sopar que tengué lloc no fa gaire mesos a "Los
Dragones" de Porto Cristo. Dia 13 de setembre, el mateix
senyor que presidia l'acte de Constitució del II Congrés,
davant una massa enfervorida dona tota una passada "en
es qui mos volen imposar sa Ilengo catalana. Mos volen
canviar sa nostra Ilengo." Així de clar ho tenia el Sr. Ca-
nyelles fa només cinc mesos. Ha canviat de Ilavors ençà?
Tot fa suposar que segueix ben igual que abans: la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears no es distingeix
gens ni mica pels seus afanys normalitzadors, i la mostra
més a ma és la del seu president, que s'empenya en
ognfondre, amb conceptes gonellístics, als seus adeptes.
El cas del president Canyelles podria fer-se extensiu
a altra gent que segué còmodament
 al Teatre Municipal,
fent mambelletes als conferenciants; unes mambelletes
que, una de dues: o encobreixen una gran ignorancia del
significat del que deien persones tan rellevants dins el
món de la !lengua catalana com Josep Maria Llompart,
Isidor Marí, Joan Miralles i altres o una total hipocre-
sia, que no fa més que demostrar que els polítics, certs
polítics, tenen els escrúpols a la sola de les sabates. I són
capaços
 de tot, fins i tot de mostrar el llautó,
 per tal de
presidir actes i agafar els millors seients. Creient, per ven-
tura, que la gent els votará per la seva presència a actes im-
pgrtants. Ignorant, tal volta, que la gent té
 memòria i fins
i tot sentit comú.
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RESTAURANTE
sim mili DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
*****************************************************
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Es solicitará una subvenció al Ministeri de
Treball per a l'Escola Taller Ponc Dgscoll
(Redacció).-De seixanta
set punts més una moció
d'urgència, va constar la
Comissió de Govern que di-
mecres passat, dia 5 de
Febrer va celebrar l'A-
juntament de Manacor.
Aquí en teniu un resum,
sempre segons l'acte, que
ens fa arribar Secretaria.
Després de corregir di-
versos errors de lacte de
la sessió anterior, aquesta
fou aprovada, passant-se
així a discutir el - següent
punt:
S'aprovà autoritzar al
"Centro de Estudios de
Nuevas Profesiones", obte-
nir una còpia del Padró
Municipal d'habitants, ac-
tualment vigent.
S'aprovà també una
relació d'altes dels ar-
bitris municipals, així
com la relació de bai-
xes.
Es va deixar sobre la
taula la solicitud de Loren-
zo Rosselló en representa-
ció de CORMOTOR S.A.
per a instal.lació d'un local
dedicat a venda taller d'au-
tombvils.
Licencies de traspàs i
obertura, es presentaven
quatre licencies, una d'o-
bertura i tres de traspàs,
que es varen otorgar.
REGU LAC 10
D'ESTABLIMENT
CONTROLAT
Es va aprovar per una-
nimitat l'estudi reálitzat
per APARKISA, sobre el
servei de regulació d'es-
tabliment vigilat en la via
pública.
Després es feren di-
verses	 autoritzacions,
per emprar el	 Parc Mu-
nicipal i la Piscina.
SA RUA
La Comissió de Govern
aprovà
 per unanimitat la
quantitat de 75.000
pts. per les festes de "So
Rua'á la fi de procedir la
contractació de la Banda
de Campos,composta per
45 professors de música.
CLINICA MUNICIPAL
S'aprovà
 la proposta de
la Comissió de Policia, Ser-
veis i Règim Interior per a
realitzar una serie d'obres
a la Clínica Municipal,
a la fi de poder instal.lar
definitivament l'aparell
de "Rayos X", segons
els pressuposts presentats
per Contribuciones Perelló
i Suministros Santandreu
de 304.549 i 250.452 pts.
respectivament.
DEVOLUCIO FIANÇA
Es va denegar per
unanimitat la solicitud pre-
sentada per "Cubiertas y
Mzov. S.A." sobre devolu-
ció i cancelació d'un
aval del Banc Hispano
Americano, per un total
de 100.000 pts., deposi-
tat a l'Ajuntament amb
motiu de I,autorització
per ocupar un local situat
entre Ronda del Port,
Moriscos i Es Serral, per
no haver-lo desocupat.
S'aprovaren també els
càrrecs i factures presen-
tats per un total de
3.921.217 pts.
PADRO MUNICIPAL
Per unanimitat es va
decidir anul.lar la proposta
de la Batlia aprovada per
la Comissió de Govern
amb data de dia 6 de No-
vembre de 1.985, per un to-
tal de 259.610 pts., i apro-
var la presentada per ad-
quisició de 25.000 fulles
de Padró Municipal d'ha-
bitants amb destí a les
oficines Municipals; per un
total de 153.000 pts.
S'aprovaren després
diversos punts, que parla-
ven de la neteja de diver-
ses escoles de Manacor,
que aquí no detallarem
per manca d'espai.
ESCOLA- TALLLK
PONÇ DESCOLL
S'aprovà
 per unani-
mitat:
1.-Solicitar una subven-
ció al Ministeri de Tre-
ball a la fi de cobrir les
despeses ocasionades
per la ma d'obra d'a-
lumnes de l'Escola
Ponc Descoll, així com el
professorat.
2.-Aquesta subvenció será
de 17.000.000 de pts., la
duració de l'obra será d'un
any, 1986, i el núm.
d'alumnes vint-i-quatre.
3.-Adquirir el compro-
mís de destinar l'Ajunta-
ment, a la restauració de la
Torre dels Enegistes, part
del pressupost de restaura-
ció de monuments, mani-
festant que a l'avantpro-
jecte de pressupost de
1986, figuren a tal fi,
set milions de pts.
PLA D'ORDENACIO
GENFRAL
Es pagará a Pedro Du-
rán Vidal, Enginyer de Ca-
mins, canals i ports, per
la redacció del Pla d'Or-
denació General de la Platge
de Cala Moreia i tram de
costa, compres entre
Cala Moreia i Cala Mor-
landa per un total de
203.300 pts.
MEMORIA
DESCRIPTIVA I
PRESSUPOST
S'aprovà	per	 una-
nimitat:
1.-Aprovar la Memò-
ria descriptiva i pressupost
per a la construcció de la
vorera i solera base de
la voravia lindant amb el
solar .cedit per a la cons-
trucció del Col.legi d'EGB
en el passeig Fartáritx, can-
tó amb el c/Serralt, per
101.430 pts.
2.-Contractar directa-
ment l'execució de les obres
amb publicació d'un anun-
ci a la premsa local i facul-
tar a la Batlia per a la fir-
ma de la documentaaió que
resulti
 necessària.
S'aprovaren també les
diverses certificacions d'o-
bres, algunes al Teatre Muni-
cipal, al Col.legi Simó
 Ba-
llester i del col.lector d'ai-
gues fecals del Rivet del
Port. A més a més, s'apro-
varen les obres particulars,
de les quals se'n denegaren
algunes.
MOCIO D'URGENCIA
S'aprovà i es declara
d'urgència
 la se-
güent moció:
1.-Solicitar de l'empre-
sa "Gas y Electricidad S.A."
informació sobre si s'ha ins-
tal.lat la línia eléctrica al
peu del solar cedit al Mi-
nisteri d'Educació i Cien-
cia per a la construcció
d'un nou centre d'EGB.
2.-Solicitar d'Aigües
Manacor S.A., certificació
acreditativa de l'e-
xistencia d'una escomesa
d'aigua i clavegueram en
aquest solar.
3.-Comunicar a l'em-
presa "Cubiertas y
Mzov. S.A." que en el
plal d'una setmana ha
de retirar els mate-
rials de construcció i la
caseta instal.lats en el solar
municipal del Serralt. En
cas contrari, l'Ajuntament
se'n farà càrrec.
4.-Després de resolt tot
això, comunicar a la Di-
recció Provincial del Mi-
nisteri d'Educació i Cien-
cia, que sigui resolt a la
fi de proseguir la seva
tramitació de l'expedient de
construcció d'un nou cen-
tre d'EGB a Manacor.
PRECS l PREGUNTES
El Sr. Roman solicita
informació sobre el mal
fet als arbres que estan
vora la Torre dels Enegis-
tes. En Mascaró va con-
testar que es tracta d'un
accident originat per una
máquina que va quedar
varada per la pluja i que
els arbres seran altra vega-
da plantats. En Ra-
fel Muntaner, segons l'ac-
te, va opinar que el con-
tratista hauria d'habili-
tar un accés als terrenys
més allunyats de l'edifici
de Sa Torre. En
 Sebastià
Riera, afirmava que és
urgent que sigui senya-
litzat el nou pas i deixar
[hure els terrenys del jardí
de la Torre que seran repa-
rats pels alumnes de l'Es-
cola-Taller.
Igualment, En Guillem
Roman va donar compte de
qué a la propera vetlada
musical que es fará al
Teatre Municipal, En
Tomeu Matamalas, confec-
cionará els cartells gratuï-
tament i l'entrada cos-
tará 400 pts. També de-
mana que es potencii la
normalització	lingüística
a l'Ajuntament, coincidint
amb el II Congrés.
El	 Batle va donar
compte, que En Jaume
Darder, representará a
l'Ajuntament de Mana-
cor a l'acte de constitució
de la Comissió Provincial de
Concerts Escolars.
En Rafel Muntaner
indica que s'hauria d'a-
nomenar un tècnic direc-
tor, que es fes respon-
sable deis treballs de
substitució, que ja s'han
iniciat, de les k-61. De-
mana també que amb motiu
de les obres de neteja
• de l'entrada de Mana-
cor, s'acondicionin els
terrenys situats entre la
Placa Toni Mus i Via
Majórica. A més a
més, demana, que es
comencin a disparar els
cartutxos contra la
plaga de processionária, i
que s'informi de l'horari
de l'enterrador i del seu
ajudant.
També va parlar En
Muntaner, de les quei-
xes d'alguns veins
pel bloqueig d'un carrer
vora la Placa de S'Anti-
gor amb motiu d'unes o-
bres particulars. Demana
també que es confeccioni el
Registre de solars sense
edificar per començar
 a
ampliar l'impost i que es
doni la quantitat precisa,
per a organitzar les
festes de Sa Rua. El Bat-
le contesta al darrer punt,
tot dient, que el
taló está firmat.
N'Antoni Sureda
va donar compte de
qué als Serveis Tècnics i
Jurídics se les ha comenat
la redacció d'un informe
sobre les obres de la carre-
tera Son Macià-Cales de
Mallorca. Solicita que es
repari l'enllumenat del
c/ Mas, i que no
s'encarreguin
 al cela-
dor d'obres treballs que
no són del seu
 càrrec.
En Sebastià
 Riera ex-
posa que el Molí d'en
Fraret necessita un ur-
gent paredat de les
portes posteriors i des-
prés esser restaurats.
SE PRECISA JOVEN entre 20 y 30 AÑOS DE EDAD
para servicio de Comedor Escolar
Para informes: CENTRE D'EDUCACIO ESPECIAL
"JOAN MESOUIDA"
C/ Es Canyar, s/n. Tel. 55 26 25
EMPRESA NECESITA REPRESENTANTE
EN ZONA MANACOR Y COMARCA
Informes: Tel. 55 03 39
A partir de las 19,30 h.
"S'ha començat per la taulacla"
A correcuita
El Gerent del Teatre ha durat vuit dies
Mirau que n'hi hagué de
renou, amb l'assumpte de
les oposicions a Gerent del
Teatre Municipal: funciona-
ris que feien
 desaparèixer
papers, expedients que
s'engruixién a darrera ho-
ra de la ma del mateix
funcionari... Aspirants que
no eren admesos per arri-
bar set minuts tard a una
prova, sospites, am igu is-
mes... Quan, de cop i
volta, En Pere Fullana,
amb un currículum que el
feu pujar més amunt que
ningú, va guanyar sense
discusió. Pero está vist que
aquesta plaça havia de dur
més cua de la normal i,
al cap, n'ha duita.
Durant els primers dies
de "mandat" del nou
gerent, hi ha hagut
bastanta gent que s'ha
dirigit als
 màxims
 res-
ponsables del Teatre
dient-los a veure si s'ho ha-
vien pensat bé, quan po-
saren al cap d'aquesta
responsabilitat a un jove
preparat per a actuar, pot-
ser, però totalment in-
madur per a dur endavant
la gerencia del Teatre.
(Aquestes no són parau-
les nostres ,sinó de certa
gent). Per altra banda, els
responsables del Teatre,
els de la Fundació Pública,
observaren un cert de-
sinterés per part del
nou gerent. I fet. Ana-
ren a parlar amb ell i
se li presentaren dues op-
cions: O més interés i
entusiasme o dimissió.
I En Pere Fullana, amb
tranquil.litat, afirmà:
Ido, dimissió.
1 acte seguit la
Fundació es posà en
contacte amb el qui ha-
via quedat en segon lloc
a les proves per la pla-
ça de Gerent, en Tomeu
Amengual, un jove potser
amb menys taules, però
amb més entussiasme. De
fet, a les proves realit-
zades a l'Ajuntament,
En Tomeu havia obtengut
millors notes pel que feia
referencia a les entrevis-
tes sobre les idees per
dur endavant el teatre,
per') no tenia tant de
"currículum" 1 d'a-
questa manera, senzilla
però taxativa, s'ha can-
viat el gerent, que ha
durat més o menys vuit
dies.
La pregunta és: Feia
comptes dimitir En Pe-
re Fullana? Per que optà
amb tanta facilitat per
la dimissió? Si no li
interessava el càrrec, per
qué es va presentar a les.
proves.	 Tan	 sols	 En
Pere	 Fullana,	 que	 no
va d'entrevistes, podria
aclarir aquestes qüestions.
Però hi ha una dada sig-
nificativa: diumenge pas-
sat, dia 3, a Sa Volta
s'havien de veure, per a so-
par, tots els aspirants al
càrrec de Gerent. Havia
estat un pacte d'abans de
saber el veredicte del ju-
rat: el qui guanyi les
oposicions pagara un sopar.
El cert és que En Pere no
es va presentar.
LA TVAP Hl HAU RA
DUROS, PERO
DIFICILMENT PERMIS
Ho sabem de bona
tinta: a la TVAP, la tele-
visió del partit del Batle,
no li mancaran duros. En-
tre altres coses perquè
hi ha gent disposada a
abocar-hi milions si fan
falta. El que costará
més será obtenir un per-
miS. Es cert que es lega-
litzaran les televisions pri-
vades pel mes d'abril,
segons	 deia	 l'altre	 dia
"El País" Però és difí-
cil creure que tothom qui
vulgui pugui instal.lar tele-
visions privades al , pobles:
us imaginau el merdé que
es podria organitzar si la
TV d'En Calviño ens
donas Falcon Crest a la pri-
mera cadena, Na Paloma
Chamorro fes un musical
per la segona, la televisió
d'En Pujol ens oferís un
Partit
 del Barça, la de An-
tena-3 un programa d'En
Butanito, la cadena 16 un
debat, la de Lloseta la ro-
meria del Cocó, la de Fe-
lanitx una película d'En
Maikel, la de Sant Llorenç
un plenari dirigit pel Batle
Brunet, la de Valdemossa un
documental de la Beata i
la de TVAP ens oferís un
partit del Manacor
jugat al nou camp de Sa
Torre, tot al mateix temps.
Si se crusassin els
"cables" seria gros.
LA VISITA DE
L'INSPECTOR D'OBRES
AL NOU CAMP
De fonts gens malinfor-
mades, hem sabut que
dijous passat, al dematí
va visitar les obres del
nou camp de Manacor, el
Sr Ors, inspector d'obres
i activitats de la Conselle-
ria d'Educació i Cultura del
Govern Balear. Diuen els
pocs testimonis presencials
que l'home queda amb els
cabells drets i no feia gai-
re vent. Demanà com es
regaria el camp. D'on
feien comptes treure
l'aigua si per allá no hi ha-
vi pou ni aigua canalit-
zada. I com es regaria.
Si amb ernegia solar o qué,
ja que no
 veia cap fil d'e-
lectricitat. Manco mal
que hi hagué els dos ar-
quitectes, que ningú no
els pot discutir la seva
dedicació a les obres.
Duien fang fins al nas. I
és que aquestes coses, de
començar la casa pel ter-
rat, només passen a Ma-
nacor. Aquell home, que
se'n
 anà astorat, demanava
on era l'infraestructura
del poliesportiu. Aquestes
presses...
EL DESACORD D EN
GIBAN EL
Dijous passat vengué
a la Redacció En Llorenç
Gibanel per a mostrar el
seu desacord amb la res-
posta donada pel secreta-
ri a la nostra informació
respecte a les pagues-extres
de desembre dels funcio-
naris que la cobraren
íntegra haguent treballat
molt menys d'un any.
"Aquesta aclaració del
Secretari fou poc con-
vincent, i seria precís
que tos més explícit.
Perquè s'ha de tenir
en compte que un d'a-
quests funcionaris al.ludits
fa feina amb contracte la-
boral i per lo tant, está
sotmès a les
 lleis
 la-
borals, que només poden ser
canviades per un conveni.
I és de suposar que no
existeix quan un
grup se senyoretes fun-
cionàries de la ma-
teixa casa, pegaren un crit
al cel quan saberen que
s'abonava aquesta paga ex-
tra íntegra, quan a ells,
que estaven treballant
en les mateixes condicions
laborals, només sels abonà
la part corresponent a la
feina feta. De totes mane-
res —seguí En Llorenç—
si el Sr. Secretari ens
pogués assenyalar la llei en
qué bassa les seves asse-
veracions, per a poder-ho
comprovar,
 II
 quedaria molt
agraït". I l'home, per
acabar, digué que si no fos
abusar de l'amabilitat del
mateix tècnic municipal, i
aprofitant aquesta avinente-
sa, Ii demanaria també que
II apuntas la llei i els ar-
ticulats corresponents, pel
que fa a la transformació
de la convocatòria de tres
places de Policia Muni-
cipal, que com per art
de magia es convertiren
en cinc. "Supós, acabà En
Gibanel, i m'agradaria equi-
vocar-me, que no són més
que altres preses de pèl, com
fan suportar una i moltes
vegades als sufrits contri-
buients manacorins
S. S.
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Si) PPONo-Sr/Co ts
El Ple ordinari de febrer, llarg I amb massa discussions
La moció de la CDI contra Depositaria, molt
de renou poques solucions
(Redacció, S. Carbonell).
Alguns minuto més tard de l'ho-
rari previst, les 9 del vespre,
començava dijous passat, el
Ple ordinari, de l'Ajuntament
de Manacor, amb la presen-
cia de tots els regidors, menys
en Martí Alcover, qui va ex-
cusar la seva assistència. Un or-
dre del dia, interessant i llarg,
vint-i-un punts, rpés algunes mo-
cions d'urgència,
 configura-
ven aquest Ple. Com sabreu el
mes passat no hi va haver reu-
nió del Consistori en Ple,
perquè
 no hi havia temes a
tractar.
Després de l'aprovació per
unanimitat de l'acte de la
sessib anterior, es va passar a
parlar de compatibilitats o
incompatibilitats de tres
funcionaris municipals, us
ho explicam:
COMP ATIBI L ITATS
La primera proposta, de
les tres, presentades per la
Comissió de Policia, Serveis i
Règim Interior sobre re-
coneixement compabilitats A
En Felipe Pou, advocat; Na Ma-
ria Magdalena Perelló,
procuradora; 1 En Joan Riera
Dalmau; mestre d'escola.
La primera, sobre possi-
bre compatibilitat del Sr. Pou,
entre el seu carrec de Deposi-
tari de l'Ajuntament de Mana-
cor, va ser la més debatuda de
les tres, es va decidir apro
-
var amb els vots en contra de
la COI, i els favorables dels al-
tres grups.
En Tomeu Ferrer, fou
l'encarregat a parlar
per part de la CDI, d'ex-
plicar la postura del seu par-
tit, qui va dir que votarien en
contra, perquè pensen que
és incompatible que una
Persona sigui funcionari de VA-
juntament ipuguindedicar el seu
ternos a fer d'advocat, varen de-
manar que el Sr. Pou, firmas
una declaració jurada, de
com, no
 deixarà el seu lloc
de feina, per anar als jutjats.
Els altres
 grups, després
de debatir-ho llargament,
 es
mostraren partidaris de votar a
favor de la compatibilitat, dient
per exemple, N'Antoni Sureda
per part del PSOE, que no es
tracta de qué no pugui exercir
cap treball d'advocat, que pot
fer altres coses, que no sigui
anar als jutjats.
I com deim, després de l'in-
tervenció de tots els grups,
que aquí no detall am, per man-
ca de temps i d'espai, es
va decidir aprovar la compa-
tibilitat, sempre hi quan, aquest
senydr faci un escrit com
monines no deixaré
 el seu lloc
de treball per anar als jutjats.
En quan a la procuradora
Maria Magdalena Perelló, que
en aquests moments és la
secretària del Batle, també es
va decidir que podria ésser
compatible el seu cárrec de fun-
cionaria i el de procuradora,
contant també amb els vots
en contra de la CDI, per la
mateixa raó que el cas ante-
rior.
En quant al cas d'En
Joan Riera Dalmau, que fa de
mestre d'escola a Ciutat, es va
decidir que era compatible, per
unanimitat, sempre i quan
es puguin saber quines són
les hores de treball que fa
a l'escola, i sempre que res-
pecti el seu horari de treball
a l'ajuntament. En els tres
casos, tots els grups parei-
xien estar d'acord en que
s'ha de controlar que es res-
pectin els horaris de treball a
l'Ajun temen t.
GRATI FICACIONS
En quan al punt cin-
qué oe I 'ord re del día, pro-
Posta	 de	 la	 Batlia	 sobre
gratificacions per assis-
téncia a reunions muni-
cipals, és a dir, especialment
a les secretaries de Comissions,
que com recordareu varen pro-
tagonitzar un intent de boicot,
perquè volen cobrar les hores
extres de feina que fan per
aquestes comissions, es va par-
lar llarga estona.Arribant al
punt, de deixar el tema sobre
la taula, per discutir-lo tots els
grups amb més profundi-
tat i demanarun estudi, a
una empresa especialitzada so-
bre el tema. la discussió fou llar-
ga i alguns grups parlaren de
qué és necessària una reestruc-
turació total de les oficines
municipals i del seu funclo-
nament.
PROR ROGA CONTRACTES
El punt sisé de l'ordre
del dia, fou aprovat amb
tenció del PSOE i els vots a fa-
cor dels altres grups, es tractava
d'una proposta de la Comissió
de Govern sobre prorrogació
del contracte de treball de
tres treballadors que participen
en el servei de col.laboració amb
l'Oficina de treball.
N'Antoni Sureda va expo-
sar que per part del seu grup,
dir que no, no els hi pareixia
convenient, perqué aix
com estan les coses avui en
die per a trobar treball, els
hi pareixia malament votar
negativament, ara bé ells
havien decidit abstendrer-se de
la votació, perquè pensen que
la política duita a terme, fins
ara, 1 en aquests casos, des-
virtua l'objectiu ir,lcai de
l'IN EM, el de donar veball a
gent au ténticament necessita-
da, sense possibilitats de
treball o de cobrar de l'atur.
Així idó, aquest punt sisé
fou aprovat, com us dèiem
abans, amb l'abstenció del
PSOE.
El punt setè, la proposta de
la Comissió de Govern en rela-
ció a la senténcia dictada en
el recurs contenciós-adminis-
tratiu núm. 319/84, interposet
per Ingeniera Urbana, i que
ja fou tractat, com veim a la
Comissió de Govern, es va
decidir aprovar per una-
ni mi tat.
En quant al punt vuité,
la proposta, també de la Comía-
sió de Govern, sobre inter-
posició de recurs d'apelacló
contra la sentencia dictada en el
recurs incoat a instancia de D.
José Leoncio García 1
"Pompas Fúnebres de Mana-
cor S.A." es decidí aprovar
amb l'abstenció del PSOE,
qui, va parlar el seu porta-
veu N'Antoni Sureda, va
dir que en un moment
determinat s'haurá de plantejar
Intervenir en aquests assumptes.
TORRE DELS ENEGISTES
El següent punt de l'or-
dre del dia, la proposta del
Delegat de Cultura sobre la
contractació
 obres de restau-
roció de la Torre dels Enegis-
tes, feu que to-ts els grups fes-
sin Ilatgues exposicions sobre
el tema, deixant-lo a la fi so-
bre la taula, el problema,
Pareix ésser, que les subven-
cions que s'han concedides
a l'Ajuntament de Mana-
cor, porqué es dugui envant
la restauració de la Torre i la
posada en funcionament, o
el seguiment, perquè aques-
ta ja funciona, de l'Escola-
taller de restauració Ponc Des-
coll, no han arribades, i que
hi ha un problema de liqui-
dese, és a d ir, es necessiten
doblers per a dur-se envant.
Es va parlar molt, i per part
de tots els grups, que és ne-
cessari que una vegada co-
mençada aquesta escola es
dugui envant. Deixant-se idó el
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tema sobre la tau la,
donant permís perqué
aquest, ja que és considera ur-
gen i prou important, es dugui a
la Comissió de Govern, una
vegada fet per part de la
Comissió de Cultura una
reunió per a plantejar-se bé les
bases dels contractes que s'hagin
de fer, i el funcionament, etc.
El punt núm. deu de
l'ordre del dia, una proposta,
també del Delegat de Cultura
sobre contractació d'obres de
restauració del Claustre de
Sant Vicenç, també es va del-
xar sobre la taula, per a poder
consultar abans, i a propos-
ta del Sr. Muntaner, d'UM,
l'Informe d'intervenció.
CONCESSIO TEATRE
La proposta del Delegat
de Cultura sobre la conces-
sió de l'ús i explotació del
Teatre Municipal a la
Fundació Pública, fou aprova-
da amb els vots a favor de
COI, PSM i UM, i l'abs-
tenció d'AP i el PSOE.
Demanant per part del
PSOE una planificació
del treball a realitzar per
la Fundació Pública del
Teatre Municipal.
El següent punt de l'or-
dre del dia, la proposta de la
Comissió de Turisme so-
bre solicitud de subvenció
per a continuar les obres de
d'Informació Turistica,
en segona fase, fou aprovada
per unanimitat, sense cap tipus
de discussió.
Seguien després set
Propostes de la Comissió d'Ur-
banisme, que també foren de-
batudes i discutides, n'oferim un
breu resum.
ESCORXADOR
La primera d'aquestes pro-
postes, era la que parlava
de les obres de construc-
ció de l'Escorxador Comar-
cal de Manacor durant l'exer-
cici de 1.986, tots els
grups després de parlar-
ne, .varen decidir que estaven
d'acord en dur envant el
compromís assumit feia un
ternos, de fer les obres
de l'Escorxador Comarcal,
decid int-se en un prin-
cipi demanar un credit, se-
gurament al Banc de
Crèdit Local, d'uns qua-
renta milions de pts. Així
idó,les obres de l'es-
corxador, pareix ésser que
es duran envant, o almenys
així es varen compro-
metro els diversos grups
municipals fer-ho.
AVANÇ GENERAL
D'ORDENACIO URBANA
	S'aprovà	per	 unani-
mitat,	 després	 de	 les	 di-
verses  exposicions dels
grups municipals, que
es fará l'exposició de l'avanç
general d'ordenació urbana a la
primera planta del Parc Mu-
nicipal, demanant-
se, si és pcssible, l'assis-
tència de tècnics que
puouin explicar als interes-
sale el funcionarnent d'aquest
avenç. A aquesta exposició
de l'ayer-1p hi haurá, planells,
fotografies aérees... etc., a més
a més fou demanat per part
d'UM,	 que	 es	 fessin
cartells	 i	 s'enviessin	 car-
tes a diversos sindicats i
associacions, és a dir, fer-ho
arribar al màxim a l'opinió
pública.
CLASSI FICACIO DE
SOL URBA
Fou aprovat amb els vots
en contra de la CDI, que
ha mostrat en tot moment el
seu interés per a no partici-
par en ¡'urbanismo concertat
duit a terme per la Comissió
d'Urbanisme. La proposta
era I*	 següent sobre inclusió
amb	 la classificació de sol
urbe' i per a us residencial uns
terrenys	 situats	 entre	 el
Parc	 Municipal
	 i	 el	 Club
Tenis. Es va decidir ¡dé,
després, també d'una Ilarga
exposició i discussió,
que	 aquest,	 es	 situarla
en l'avanç com a sol urbà.
MODIFICACIONS NORMES
SU BSI DI ARIES
Aquest punt o proposta
de la Comissió d'Urbanisme,
sobre modificació de les
Normes Subsidiáries i Planea-
ment de Manacor, fou apro-
vat per
 unanimitat, sense
quasi in tervencions. Hem de
d ir, que d'aquests punts o
propostes presentats per la
Comissió d'Urbanisme, així
com d'altres que avui no que-
den ciares per manca d'espai,
prucurarem ampliar-les la
propera setmana.
POLIGON INDUSTRIAL DE
MANACOR
Els Srs. Rafel Sureda i An-
toni Sureda, abandonaren la
sala, com correspon en aquest
cas, ja que ambdós són
membres de la Junta de Com-
pensació del Polígon Indus
-
trial.
La proposta, que com
dèiem tis ampliarem la prope-
ra setmana, fou aprovada per
unanimitat, i deia aix(:
Proposta
	
de	 la	 Co-
m issió d'Urbanisme sobre pro-
jecte de compensació
 del Polí-
gon Industrial de Manacor.
CARRETERA CALAS
DE MALLORCA-
CALA MURADA
També aquesta era una
proposta de la Comissió d'Ur-
banisme, sobre l'aprovació
del projecte
 tècnic
 de la
Carretera
 d'enllaç
 entre Ca-
les de Mallorca i Cala Mu-
rad a. Fou aquest punt
també	 aprovat	 per
 unani-
mitat,
MOCIO DE LA COI
SOBRE	 FUNCIONAMENT
DEPOSITARIA
La moció de la COI sobre
funcionament de Deposi-
taria, que més que una mo-
ció, per l'explicació que va
donar el Sr. Riera, va ser
un prec fou un dels punts
més debatuts i duscutits del
vespre, hi va haver exposi-
cions del tema per pa, 'els
d iver • )5	 grups,	 diríem	 de
tot color, però al cap	 i a
la fi, no va paréixer que es solu-
cionas massa
	
l'assumpte, la
solució al	 problema , que
no tots els grups polítics repre-
sentats a l'Ajuntament veuen
com a mateix, uns diuen que
és problema global del funcio-
nament de hores, i que con-
tar amb un bon grapat de gent
en el públic, la setmana que
ve us ampliarem si és possible,
els temes que avui només
hem pogut resumir breu-
ment.
Cartas al director
Ilmo. Sr. Alcalde de San Lorenzo (Mallorca)
En cumplimento de lo acordado en la reunión celebra-
da por la Junta Directiva de esta Asociación de Vecinos de
S'Illot el 27 del presente mes de enero, me es grato retrans-
mitirle copia fiel del acta de dicha reunión:
"Siendo alrededor de las 20,30 del día 27 de enero de
1.986 se reunieron en el Bar Poker de esta localidad los si-
guientes vocales directivos: Juan Miguel Sansó, Presidente;
Juan Guíscafre Ramis, Andrés Gomila, Serafín Gangara, Je-
rónimo Mira, Pascual Soler, Miguel Mascaró, Delegado del
Ayuntamiento de San Lorenzo y este secretario. El único y
principal motivo por el que nuestro Presidente convocó es-
ta Junta era para considerar la conveniencia, o no, de llevar a
cabo una posible ampliación de la acera del Paseo Neptuno
desde la Coma hasta el Hotel Peymar tal como lo tienen soli-
citado los comerciantes (no todos) sitos en el citado Paseo.
Los reunidos, examinados con detalle los pros y los con-
tras del caso, llegaron a la conclusión unánime de que no de-
bería de llevarse a cabo la citada ampliación ya que ello re-
dundaría en grave perjuicio para los jardines conlindantes y
además rompería la estética del conjunto.
Finalmente el Presidente ordenó a este secretario levan-
tara acta de lo acordado y mandara copia fiel de la misma al
Sr. Alcalde de San Lorenzo.
Fdo. Pedro Adrover Rosselló
Secretario de la Associació de Veíns de CaldMoreia - S'Illot
Los concejales uno a uno
Rafael Muntaner
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50 años recién cumpli-
dos y quince de ellos de-
dicados a la política.
Rafael Muntaner es sin
duda una de las perso-
nas con un "currículum"
más amplio de los que pue-
den ofrecerse. Cofunda-
dor del Club Perlas Mana-
cor, del que pasó por dis-
tintos cargos hasta llegar a
su presidencia, ha sido
miembro del Comité de
Competición de la F.B.
de baloncesto, así como
ha ostentado durante años
la presidencia de la Fede-
ración de Actividades Sub-
acuáticas, siendo miem-
bro de la Junta de Gobier-
no de la Federación Es-
pañola de dicha discipli-
na. Hace pocas fechas
fue elegido secretario lo-
cal de Unión Mallorquina.
-¿Te molesta que se te
recuerde como el último al-
calde de la dictadura?
-En absoluto me moles-
ta el que lo digan ya que
siempre he enfocado todas
mis actuaciones como un
servicio al pueblo. Una
persona que sirve con hon-
radez y dignidad a sus ciu-
dadanos no se ha de sen-
tir molesto ni estar aver-
gonzado de hacerlo, sea la
época que sea.
-Pero también pudis-
te ser el primer alcalde de
la democracia.
-Sí, como es sabido
M.A. fue el grupo más vo-
tado en las elecciones
y se me podía haber elegido
el alcalde de esa can-
didatura. Hubo personas a
quienes les interesó más un
alcalde blando, sin intentar
ofender a nadie, que un
alcalde que conocía en pro-
pia carne la forma poco
honesta de actuar de cier-
tos señores.
-¿Y cuál es tu opi-
nión de que en el pacto de
Son Brun hubiera personas
que hoy están bastante
cercanas a tí.
-El pacto de Son Brun
fue más un pacto de "no
alcalde Coca" no
alcalde de la dictadura"
que de buscar los intereses
de la población. Estoy con-
vencido de que si el pacto
se pudiese volver a llevar
a cabo habría muchas per-
sonas que no votarían lo
mismo.
-¿Acaso en política
privan los intereses per-
sonales sobre los colec-
tivos?
-Mira, me sabe mal el
decirlo, pero he de reco-
nocer que sí, que, y ahora
me refiero al actual con-
sistorio, hay concejales
que por encima de los
intereses del pueblo y
en todo momento sólo se
preocupan de los suyos.
Este es un criterio perso-
nal que comparte ya una
mayoría de sectores del
pueblo, ya que por desgra-
cia lo han tocado con sus
propias manos.
-¿Y esta es la clase de
democracia por la que he-
mos apostado?
-Yo creo en la democra-
cia y en el sistema de li-
bertades, lo que ocurre es
que hay quien quiere impo-
ner su propia dictadura en
favoritismos y en su
propio interés. Se diga lo
que se diga, en este
último punto opino que
en estos momentos se da
más que en cualquiera de los
15 años que son los que
yo conozco. Y con esto
digo que no es el sis-
tema el que falla, son las
personas, por lo que es ne-
cesario que el pueblo, en
las próximas elecciones,
mire la trayectoria de hon-
radez y trabajo que han
realizado los integrantes de
las distintas listas, y la tra-
yectoria de los partidos.
-Próximas elecciones
que no van a contar con
Rafael Muntaner.
-Puesdes afirmar rotun-
damente que en las pró-
ximas elecciones muni-
cipales no me presentaré
como candidato a la alcal-
día de Manacor, si bien
estoy integrado completa-
mente en el grupo de
U.M. por el cual dedi-
caré todas mis fuerzas y
energías a la lista muni-
cipal que presente e inten-
taremos que esté formada
por hombres con caracterís-
ticas de dedicación, estima-
ción y honradez hacia
el pueblo de Manacor.
-Vas a permitirme una
opinión personal, pero
creo que los votos con-
seguidos por U.M. en las
pasadas elecciones fue-
ron votos de Muntaner, ya
que tal opción era apenas
conocida. ¿Qué puede
ofrecer	 U.M.	 en	 las
próximas elecciones?
-No comparto tu opi-
nión. Puede ser que los
votos de U.M. hubieran
sido más si hubiese sido
más conocida, pero desde
luego no fueron votos de
Muntaner; fueron votos a
cada uno de los miem-
bros de la lista. De acuerdo
como te digo, que U.M.
era desconocida hace tres
años, cosa que hoy no pa-
sa. A pesar de lo que puedan
decir los detractores, Unión
Mallorquina se está ganan-
do un prestigio de honra-
dez, coherencia y capacidad
de trabajo en sus actuacio-
nes, lo que dará unos resul-
tados muy positivos en las
próximas elecciones, y
por lo que hace referen-
cia a mi persona, como ya
te he dicho antes,Rafael
Muntaner, tanto a nivel
local, como insular, se ha
ofrecido incondicional-
mente para participar en la
campaña activamente, des-
de la base, o desde donde
crea el Comité de Unió
Mallorquina que puedo
prestar un mejor servicio.
-Y para un hombre
con carisma de líder, ¿no
parece muy poco?
-Hay un refrán mallor-
quín que dice: "Val més
caure en gràcia que ser
graciós". Lo que quiero
decir es que hubo ciertas
personas interesadas en
presentarme como un
"dictador fascista" y la
verdad es que los que
me han conocido a fondo
han podido comprobar que
soy muy duro en mis de-
cisiones, pero al mismo
tiempo soy muy maleable
para llegar a soluciones
satisfactorias para la colec-
tividad. Siempre he dicho
una cosa: "Estoy al ser-
vicio de los representantes
de la entidad donde estoy".
Jamás me he servido del
cargo y sí el cargo se ha
servido de lo que mis
amigos denominan capaci-
dad de trabajo y gestión.
-Hace pocas fechas fuis-
te nombrado secretario
local de U.M. ¿Cuál es el
trabajo que te espera?
-Fundamentalmen-
te se intentará hacer un
trabajo en base a la con-.
secución de afiliados y
de información a la gente.
Al mismo tiempo consolidar
la unión con el partido
Reformista y hacer com-
prender que el nuestro
Unió Mallorquina es, sin du-
da, el partido del porve-
nir, porque, como dice
Jeroni Albertí, iremos su-
biendo de votantes,
mientras que los otros han
llegado al techo. Por lo que
hace referencia a la
información, en abril
se hará una gran manifes-
tación de líderes nacionales
del partido reformista, en
Manacor, y asimismo es-
tamos en trámites para lle-
var a cabo la Confedera-
ción que aglutine a los
tres grupos regionalis-
tas de Mallorca, Menorca
e Ibiza, todo ello dará
una fuerza a Unió Ma-
llorquina a las próximas
elecciones.
-Vamos, si te parece
a hablar del Ayuntamien-
to, y para comenzar una
pregunta. ¿No crees,
desde la experiencia, que
actualmente se exige más
al Ayuntamiento que
hace unos años?
-Sin lugar a dudas.
Creo que el ciudadano exi-
ge más porque, entre otras
cosas tambien paga más
impuestos. Cuando se toca
el bolsillo, es cuando la
gente se resiente. Mira,
siendo yo alcalde teníamos
un presupuesto que no lle-
gaba a los 100 millones,
cuando "para dentro de poco
nos vamos a ir a los 900.
Es normal, más preocupa-
ción y la gente está
más informada de sus dere-
chos y obligaciones.
-Y en líneas generales,
¿qué opinión te merece el
actual conisstorio?
-Supongo que hay
como en todas partes:
personas válidas, menos
válidas y otras que
no sirvan para nada, y lo
lamentable, bajo mi
punto de vista, es que
los llamados grupos de
oposición están mucho más
preparados, tienen más
capacidad de trabajo y de
organización que el grupo
del poder. Todo, esto resta
posibilidades de realiza-
ciones al Ayuntamiento
que, si se planificase bien,
existiera coordinación e
imaginación se podrían lle-
var a cabo muchísimasísimas
más.
-¿En qué te basas?
-Tú mismo lo has
podido comprobar. En los
plenarios, el noventa por
ciento de ocasiones se pre-
sentan expedientes in-
completos, y se hacen con
dos o un día de antela-
ción para que finalicen los
plazos.
-¿Y qué papel juegan
aquí los funcionarios?
-Bueno, todo el per-
sonal depende de la alcal-
día, y en este caso sin
delegación posible. Si
el cuerpo de funcionarios
no funciona, únicamen-
te hay un responsable, ba-
jo nuestro punto de vis-
ta, que no es otro que el
alcalde. En todo caso,
es a él a quien hay que
dirigir las quejas y pe-
dirle responsabilidades.
-Se ha venido comen-
tando en las últimas fe-
chas el tema de la corrup-
ción municipal. ¿Qué hay
de todo ello?
-Yo personalmente en
una pasada Comisión de
Gobierno denuncié que
verdaderamente com-
partía la opinión de mu-
chos ciudadanos y compa-
ñeros de consistorio
que están convencidos de
que existe corrupción en el
Ayuntamiento y expresé
que convendría se repasara
el diccionario el significado
de dicha palabra. Hay un
concepto equivocado de
que corrupción es recibir
dinero por una contrapres-
tación y éste caso, de exis-
tir, tal vez sea la corrup-
ción más leve.
-¿Y como hay que en-
tenderla entonces?
-Por ejemplo, corrup-
ción es permitir que se haga
una gran obra en zona ver-
de y que después se pri-
ve a un señor de hacer una
terraza porque hace una
supuesta invasión de zona
verde. Estos casos son con
anterioridad a la reorgani-
zación del verano, te lo ma-
tizo para que no sal-
te el amigo	 Sureda ac-
tual Presidente de la Comi-
sión de Urbanismo.
-¿Y existe este caso?
-Existe. Corrupción
es, por ejemplo que se pon-
gan pegas para que no se
pueda construir una obra
porque sobrepasa en un
30/o el volumen, cuando
en el mismo centro de Ma-
nacor se permite hacer un
edificio de tres plantas,
sin planos y sin permiso.
-¿Y existe este caso?
	
-Existe.	 Corrupción
es, por ejemplo, no dejar
construir	 un	 centro
comercial,	 bien	 hecho,
cuando paralelamente se
hace la vista gorda y se
dejan construir chiringui-
tos. Mira, no se trata de ir
haciendo una enumera-
ción porque sería largo,
ahí tienes sin ir más lejos
el asunto de las concesio-
nes de las playas, las li-
cencias de apertura de esta-
blecimientos...
-Y esto, ¿no se denun-
cia?
-Se denuncia continua-
mente. Ya te he dicho que
en una pasada Comisión de
Gobierno se tocó el tema.
Ahí están las actas para
demostrar las posiciones de
cada uno. Cada uno
que sea consciente de su
responsabilidad. Si yo
tuviera	 que	 definir	 lo
que es corrupción diría que
es sinónimo de negligen-
cia, de dejadez, consenti-
miento y apuntaría siempre
en la misma Dirección.
-Para finalizar, quin-
ce años en política supo-
nen una evolución ¿Cuál
es tu caso?
-No se ya las veces
que he comentado esta
misma pregunta. Todo de-
pende de cómo te lo plan-
tees. Yo siempre lo he he-
cho pensarjdo en que es-
taba prestando un ser-
vicio al pueblo y pen-
sándolo así es normal el
ir evolucionando con los
tiempos. Te voy a po-
ner un ejemplo más in-
teligible. Uno puede
ir muy bien vestido, pero
hace falta que lo que se
ponga vaya acorde con
los tiempos, con la
moda, y que no desen-
tone. Yo tengo mis
convicciones, mis prin-
cipios y éstos no cam-
bian, de chaquetero nada.
-¿Y qué opinas de los
jóvenes de Unió Mallor-
quina, con sus posturas,
tal vez más radicales?
-Mira, voy a con-
testarte con una frase
que no es mía, sino del
presidente Albert í:
"Si los jóvenes pensa-
sen como nosotros, ten-
dríamos que esta preo-
cupados.
José Mateos.
«Hay quien quiere imponer su propia
dictadura en su beneficio y en
favoritismos»
«Hubo ciertas personas interesadas
en presentarme como un dictador
fascista»
«Hoy el ciudadano exige más porque
paga más»
COMPRA Y VENTA COCHES
OCASION CON GARANTIA
Talbot Samba PM-AB
Seat fura PM-Y
Seat Panda 40 PM-X
Seat Panda 35 PM-T
Seat Panda 40 PM-AB
Seat Panda descapotable PM-Y
Seat 132 PM-F
Renault 7 TL PM-M
Ritmo Diesel PM-V
Ford Fiesta L PM-X
Ford Fiesta L PM-T
Ford fiesta L PM-
Citroen Dyane 6 
PM-1(
Citroen furgoneta PM-0
Simca 1.200 PM-F
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Consumos normalizados
Marca y modelo a 90 km/h a 120 km/h
Fiat Uno 45 Fire 4,1 5,4
Renault 5-1.108 (1) 4,1 5,6
Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8
Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4
Talbot Samba 1.124 4,6 6,3
Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6
Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8
VW Polo 3+E (5) 4,9 6,7
Nissan Micra (5) 4,9 6,9
Honda Jazz (5) 4,9 6,9
(1)
(2)
(3)(4)
(5)
Versión francesa de desarrollo muy largo.
De próxima importación.
Sustituido por el Uno 45 Fire; tenía motor 903.
Versión francesa con motor Douvrin.
No se importa en España.
AUTO VENTA MANACOR
e«FIRE1000»:
Motor Fíat para
los años dos mil
La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es una ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
la mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacer del Fire 1000 un motor de "100.000 kms. sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 krns.
Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 100.000 kms., son suficien-
tes menos de 8 horas.
Fiat Uno fire IVA: 884.820
Fiat Uno Fire IVA: 884.820
Fiat Uno Diesel 5 puertas IVA: 1.138.000
Fiat Uno 70 SL 5 puertas IVA: 1.118.000
****************************************
La mayor novedad de la nueva gama UNO ha sido la adopción del motor Fire 1000 en sus versiones
45. Con este motor el FIAT UNO realiza otro importante avance sobre los automóviles de su categoría.
Conjugo la carrocería aún más innovativa y espaciosa, y el motor más avanzado del mercado
El nuevo UNO 45 disfruta además de una notable reducción en los tiempos de asistencia y manutención, con
el correspondiente ahorro en los costos. La gran elasticidad del motor Fire ha permitido alargar el desarrollo
final de transmision, en benefició de las prestaciones y de los consumos. La autonomía del UNO 45, en
recorrido mixto, es superior a los 700 kms., y a los 1000 kms. a 90 km/h.
El UNO 45 con motor Fire es, en su segmento, el coche más rápido y el que menos consume. Con el
Fire el UNO gana también en elasticidad, por lo que hay que cambiar menos de marchas, con el consi-
guiente aumento de economía. El cambio es de 5 velocidades en las versiones Super y SL, de 4 velocidades
en las versione básicas. Se han adoptado nuevos desarrollos en 4a. y 5a., con un aumento aproximado del
desarrollo final del 15 o/o.
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2- Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
Davant la mirada atempta d'un transeunt, es procedeix al can-
vi
La placa fou instalada el dimarts, dia 4 de febrer
El carrer Major ja es diu carrer Major
El carrer manacorí
que, possiblement, tenia
més sifizació política
als darrers anys, el que
abans es deia "General
Franco", va veure com
dimarts passat, dia 4 de
febrer, es canviava la pla-
ca que dedicava el carrer
a I,anterior cap d'estat i
II
 tornava la denomi-
nació antiga de carrer Ma-
jor.
El fet, senzill, de
canvi de rètol, no té
massa importancia en si
mateix. Però té gran
importancia, i de fet se
l'hi ha donada, per
quan significa la desapari-
ció, de la toponímia mana-
corma, del nom més signi-
ficatiu del franquisme, ja
que aquest representava
l'origen d'aquesta corrent
política.
La Guerra Civil Es-
panyola feu canviar el
nom del carrer, com l'ha-
possiblement de forma de-
finitiva.
Segons testimonis pre-
sencials, mentre es proce-
dia al canvi de la placa
hi hagué algú que es diri-
gí al picapedrer, instru-
ment del canvi, de forma
airada; hi hagué altra gent
que en passar completa-
ment indiferent; altres
maleFen els qui donaren
l'ordre del canvi...
Potser fós perquè els
responsables del canvi
teméssin per aquestes
possibles reaccions, que la
persona encarregada de
dur endavant la petita
obra de substitució d'una
placa per una altra, fos de
fora poble.
El que sí és cert és
que l'Ajuntament, de
forma majoritària, havia
acordat procedir a la
substitució del carrer
General Franco per Car-
rer Major, —nom que ha-
vien demanat una ma-
joria de veïns
 del carrer—,
al plenari de dia 14 de
desembre de 1.984. Han
passat quasi catorze me-
sos des de la decisió
política fins al moment
precís del canvi. Molts
carrers han vis+ com es
procedia molt les aviat.
Hi ha hagut voluntat polí-
tica de retardar el que era
una decisió majoritària i
democrática ? A aquesta
pregunta	 tan	 sols	 la
podem respondre els
responsables; él demés
seran sempre supo-
sicions més o menys in-
tencionades.
Potser en un futur
pròxim, la gent es deci-
dirá per retolar els noms
dels carrers amb denomi-
nacions menys polítiques.
El que tara, sens dubte,
que, en primer lloc, es
canviin menys els noms
en segons que quan es
realitzi un canvi, aquest
sia menys dolorós per a
les persones més sensibles
als canvis.
El que no hi ha dub-
te, és que el que el carrer
Major ja es digui carrer
Major, és una notícia.
Per a uns, desitjada; per
altres, mil vegades maleï-
da. Pel qui recollim no-
tícies és, senzillament,
una notícia més.
via canviat la República;
i un ajuntament nascut
del vot popular l'ha fet
canviar altra vegada, i    
SE VENDE
Tienda Comestibles
Con Carnicería y Lechería
Es Serralt, bloque D.no. 19
Informes: De 9 a 10 noche
Tel. 55 04 30
SE VENDE SOLAR
DE 320 m2.
Informes: 55 01 55
Facilidades de
pago.   
	1••nn     
PER REFORMES
LIQUIDACIO
DE TOTS ELS ARTICLES
baleria,
Francisco Gomila, 2
Teléfono 55 08 11
	 MANACOR
41>
Avinguda d'es Torrent, 1
Teléfono: 55 06 50
EXCURSION TENERIFE
DEL 28 FEBRERO AL 4 MARZO
Incluyendo: Autocar Manacor - aeropuerto - Manacor. Avión directo Pal-
ma-Tenerife-Palma. Traslados en Tenerife. Estancia en Hotel de tres estre-
llas en A.D., y la gran novedad de ir asistidos con un guía acompañante
de Manacor gran conocedor de la isla que les organizará interesantísimas
excursiones facultativas: Teide, Valle de la Orotava, Loro Park, La Guan-
cha, etc.
;;UNA OCASION UNICA PARA CONOCER LA ISLA DE TENERIFE!!
PRECIO: 24.500 Ptas.
	•
Sr. Director del SEMANARIO MANACOR
CIUDAD
Muy Sr. mío:
Ruego a Vd. tenga a bien insertar dentro de la Sección
"Cartas al Director" el escrito que transcribo a continuación:
No sabemos si dirigirnos al Sr. Alcalde o al Presidente de
la Comisión de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de Mana-
cor Sr. Barull, por lo que esperamos recoja este escrito quien
deba hacerlo.
El asunto es que en una reunión mantenida la pasada se-
mana con unos padres de posibles practicantes del deporte
de la natación, en la piscina del Parque Municipal, se nos in-
formó que cada alumno debía pagar al Ayuntamiento la
cantidad de VEINTE Y CINCO PESETAS por clase (se hace
la excepción a los alumnos que mediante certificado médico
demuestren la necesidad de dicha práctica). La cantidad nos
parece razonable ya que sería de desear que las instalaciones
Municipales se autofinanciaran. Pero nos preguntamos noso-
tros, y al propio tiempo preguntamos a quien sea el respon-
sable:
—¿Cuánto cuesta el mantenimiento del Campo Munici-
pal de Deportes?
¿Cuánto cuesta al Ayuntamiento el mantenimiento del
Campo de Fútbol "Andrés Frau?
¿Cuánto cuesta al Ayuntamiento el mantenimiento del
Campo de Fútbol del Complejo Jordi des Recó?
¿Cuánto paga el C.D. Manacor para el uso del Campo
Municipal?
¿Cuanto pagan los organizadores del los Torneos de Pe-
ñas de Fútbol para el uso de los campos citados?
¿Quien cobra los anuncios, que podrían ayudar a auto-
financiar el Campo Municipal de Deportes, del citado Cam-
po Municipal: El Ayuntamiento o el C.D. Manacor?
No tenemos nada en contra del fútbol, pero es de supo-
ner, repetimos ES DE SUPONER, que todos debemos ser vis-
tos con el mismo punto de mira.
(Firman: 22 manacorenses)
Els pares dels alumnes es quebcen
Els qui aprenen a nadar a la piscina municipal,
obligats a pagar una tassa de vint-i-cinc
pessetes per bany
suggeréncies de la gent i que
fins i tot ja estava en estudi
dur el tema a un plenari per
a procedir a llevar aquesta
tarifa que sembla no tenir
massa sentit.
L'acord plenari a qué
feia referencia Josep Barrull,
tengué lloc el dia 28 de se-
tembre de 1.984 i passà en-
davant amb els vots afima-
tius dels partits AP, PSOE i
UM.
En relació a n'aquest te-
ma, a aquesta mateixa pági-
na publicam una carta que
signen vint-i-dos manacorins
afectats per aquesta mesura.
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO en Porto Cristo, Piso lo.: céntrico. Facilidades
de pago.
COMPRO: Planta baja. en Plinto Cristo; zona Majá de
Mar, o zona escuela.
DISPONEMOS, pisos en alquiler: en Manacor y local
comercial.
VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
1 
	 pesetas.
(Redacció).- No fa gai-
re dies, vengueren a parlar
amb la nostra redacció els
pares d'uns alumnes de cla-
sses de natació, per a fer sa-
ber als responsables de la
política municipal, per mit-
ja de "Manacor Comarcal",
la seva total disconformitat
amb la política esportiva
que segueix el nostre Ajun-
tament, pel que fa referen-
cia a una tassa de 25 pesse•
tes per alumne i sessió, a
abonar a l'Ajuntament, en
concepte de manteniment
de les instal.lacions espor-
tives i , més concretament,
de la piscina cuberta mu-
nicipal.
La principal argumen-
tació deis pares d'aquests
alumnes és que tan sols ells
están obligats a satisfer
aquest tipus de tarifes, ja
que cap altre esportista és
obligat a pagar per a utilit-
zar les instal.lacions espor-
tives municipals.
Hem parlat molt breu-
ment amb• el màxim res-
ponsable de l'esport mu-
nicipal el president de la
comissió d'Esports del nos-
tre Ajuntament, Josep Ba-
rrull, el qual ens confirmà
que efectivament existien
aquestes tarifes, ja que s'ha-
vien acordades a un plenari
de feia més d'un any, i que
no es feia més que seguir
amb aquest acord. Però que
estaven oberts a possibles
Es President de les Noves Generacións d'Aliança Popular a Manacor
Gaspar Morey: més liberal que cQnservador
Pels qui no el coneguin, direm que En Gaspar Morey Obrador, de Ca'n Busco, va néixer a Manacor a
1.959; té, per tant, vint-i-sis anys. Va fer els primers estudis a Manacor, mig batxiller a Ciutat i el COU a
un col.legi de Madrid. Més endavant estudià, de ben jovenet, quatre cursos de Medicina a la Universitat
Autónoma de Barcelona, per?) deixà els estudis quan ja estava a punt d'acabar la carrera. "Em vaig trobar
que per mi la Medicina era una cosa purament vocacional i vaig perdre la vocació. Vaig passar una época
de crisi que em va dur a deixar de forma quasi definitiva la Medicina. El que passava era que molts joves
ens posavem a fer una carrera i això era una cosa  errònia. Els sistema educatiu espanyol era un sistema ca-
duc, erroni. Va seguir estudiant empresarials. "Ara, possiblement em decideixi a acabar definitivament Me-
dicina, no per a exercir, sinó senzillament per a poder tenir aquests estudis acabats". Fa tres anys viu a
Manacor.
A l'any 1.983 va entrar dins Aliança Popular, però hi ha que dir que ja hi estava vinculat de qualque
manera, per qué tenia unes estretes relacions amistoses amb el desaparegut D. Pere Alcover, que va ser qui
l'introduí dins el partit. Al poc temps va ser president de les Noves Generacions de Manacor i al cap d'uns
mesos, president del comité insular. Va arribar a estar aficat dins quatre juntes: Ap-local, AP-insular,
NN GG-locals i NN GG-insulars. Més endavant, per motius particulars, es va desvincular de la política.
Per raons particulars o polítiques? "Mig i mig", somriu. Pero ara ha tornat començar la mateixa tasca
d'abans. "Em vengueren a cercar una altra vegada i torn estar dins les NN GG de president. Malgrat tot,
jo mai no havia estat desvinculat del tot d'AP".
ANTONI TUGORES
Fotos: FORTEZA HMNOS.
«No m'interessa la política municipal. Aspir a entrar dins la política activa,
però no municipal sinó de la Comunitat Autónoma»
-Quines varen ser les
autentiques motivacions que
et dugueren a deixar la po-
lítica fa dos anys?
-A més de les raons
particulars i polítiques,
que he apuntat bans, la
diferencia de criteris. Apart
d'aixO, la manca de temps,
se m'havia acumulat un gra-
pat d'obligacions, estava
massa aficat, havia d'assis-
tir a quatre juntes distin-
tes, molts de desplaça-
ments a Palma... havia pu-
jat massa aviat. Una cosa
és entrar dins la política,
com un hobby més i l'al-
tre és crear-te un ex-
cés d'obligacions. Ara
m'ho he agafat molt en
serio, perquè he madu-
rat políticament estant
al marge i cree que he
passat d'una etapa din -
maduresa a una on tenc
les coses molt més clares i
molt més clar el cam í
a seguir.
-Per quins motius tor-
nes ara a la política més o
menys activa i a la pre-
sidencia de les Noves
Generacions d 'AP?
-Perquè
 la política mai
havia deixat d'agradar-meni
l'havia deixat per a sempre.
o A les NN GG. les
u
• tenc com un transit mo-
• mentani, a mi el que m'in-
teressa és AP.
-I quina és la teva
auténtica	 aspiració	 polí-
tica cara al teu futur?
-De moment partesc
que la política municipal
no m'interessa; de cap
manera m'interessa partici-
par a una candidatura local.
M'agrada més la política
pròpia del partit, interna.
Jo aspir a entrar dins la
política activa, però no
a nivell municipal, sinó de
Comunitat Autónoma.
-Quina és la missió de
les NN.GG.?
-Les Noves Generacions
són un subgrup dins AP que
abarca fins als 26 anys, a
no ser que per raons d'o-
cupar un càrrec et permetin
estar-hi fins als 30. A ni-
vell internacional, estam
integrats dins el moviment
de joves democrátes-conser-
vadors. La missió del grup
és fomentar la con i n encia,
l'associacionisme, els
esports jovenils, etc. I en
segon terme preparar nous
valors per al futur del
partit.
-Costa molt ter afi-
liats, entre la gent jove,
del vostre partit?
-La gent jove, tota,
veu la política com una
montanya. I enc que
Manacor sia un poble tra-
dicionalment conservador,
entre AP i nosaltres tenim
400 i 80 afiliats, respec-
tivament, el que no és una
xifra despreciable. La
veritat és que costa fer
afiliats, però el pensament
polític va evolucionant. Jo
mateix, als 15 anys era an-
tifranquista "a tope". Poc a
poc he anat evolucionant
i avui em sent liberal,
aprop del centre polític.
-Sí, però estás a un
partit conservador...
-Jo crec que tenc un
vint per cent de conser-
vador i la resta de liberal.
AP és un partit de cen-
tre-dreta. Jo no som so-
cialista i per a mi AP és
un partit que ompl les
meves aspiracions. Apart
d'En Fraga, per mi el
polític que més
admirava era el liberal
Joaquín Garrigues Wal-
ker.
-A vegades dóna l'im-
pressió que no Lota la gent
del teu partit sien
 demò-
crates
 convençuts,
sinó que s'han apuntats a un
«Als quinze anys, ¡o era antifranquIsta "a tope"»
partit que participa del joc
democràtic, perquè no els
queda més remei, però que
indiscutiblement ells tria-
rien un sistema distint,
autocràtic...
-Crec que hi pot haver
gent així, però la gran
majoria de gent del partit
és demócrata, del con-
trari, s'haurien apun-
tat a Fuerza Nueva. La
veritat és que hi ha al-
gú, dins el partit, que ha
vengut de partits que
creien poc en el joc de-
mocràtic, hi ha hagut des-
plaçaments cap al nostre
partit de gent així, com
hi ha hagut desplaçaments
de comunistes cap al Partit
Socialista.
-Sovint es diu que els
joves de les NN.GG. són
franquistes, potser més que
la gent major d'AP...
-No és així, no és
així en absolut; hi pot
haver qualque "loco" de
setze anys, per?) la gran ma-
joria no és així. Es gent
jove, elements amb valo-
racions antisocialistes, però
jo no conec ningú d'extre-
ma dreta.
-Anem a veure: Qui-
nes motivacions poden in-
duir a un jove afiliar-se
a les NN GG.
Els podem oferir una
sèrie d'activitats. A Ba-
lears mateix tenim ac-
tivitats culturals, espor-
tives, campaments, clubs
juvenils. O també que
senti unes motivacions
polítiques i que sien de
centre -dreta.
-Ara hi ha un tema, dins
la nostra societat i dins el
mateix Parlament de l'Es-
tat, que está damunt fu-
lla. el referéndum sobre la
sortida o la permanència
de la OTAN. Quina és
la vostra postura respecte
del tema?
-La nostra postura és
la mateixa que la del par-
tit, qué és l'abstenció. Som,
NN GG i AP una sola
unitat i tenim unanimitat
en torn a demanar l'abs-
tenció a n'aquest referén-
dum.
-I la teva opinió
personal sobre el tema, qui-
na es?
--Faré el que em digui el
partit. La meya opinió res-
pecte	 de	 l'Otan	 és
que	 hi	 ha	 dos
blocs i nosaltres estam
clarament dins el bloc oc-
cidental. El que crec és que
no hem de deixar fer de-
pòsits nuclears, ni bases ni
res de tot això; però crec
que hem d'estar vinculats
a l'Otan.
-Quin sentit té, doncs,
l'abstenció?
-L'abstenció no és sinó
demostrar que és un
problema propi dels socia-
listes, l'han creat ells totsols
i l'han de resoldre ells
totsols.
-Per quins motius pen-
ses que hem de seguir
dins l'Otan?
-Com deia abans, hi
ha dos blocs perfecta-
ment diferenciats: l'Est i
el nostre Occidental i
s'ha d'optar per un dels
dos. No podem ser neutrals,
com ho és Su issa, ens
devem al món occidental.
-Ets partidari, com diu
el teu partit, de qué hi ha-
gi basses militars es-
trangeres, americanes, i de
l'integració dins l'estruc-
tura militar de l'Aliança
Atlántica?
-Está bé que hi ha-
gi basses, però no missils,
ni Ilórnbes, ni armes ra-
dioactives. I les basses
han d'estar limitades i han
de ser nostres. No hi ha
perquè hi hagi una
basse nordamericana al
Puig Major. Crec que els
punts vitals de la defen-
sa els han d'ocupar els
espanyols i no els es-
trangers.
-Passsem a un tema
ben distint. Quina opi-
nió tens del grup muni-
cipal d'AP?
-Crec que... (somriu i
fa una Ilarga pausa) Podem
dividir el grup en dues
parts, entre Batle i regi-
dors. El Batle
 m'ha
 demos-
trat qué és un Batle en
tots els sentits i la qua-
lificació que em me-
reixeria com
 ciutadà
 seria
d'excel.lent. La resta del
grup cree que ho fa bas-
tant bé, perol) clar,
dins l'ajuntament no
sempre es treu endavant el
que pretén el grup
 perquè
no té majoria absoluta.
Crec que, en general,
consistori actual —i em
referesc a tots els partits—
mereix una qualificació de
notable, fent petites
excepcions. S'han enves-
tit problemes greus i
s'han pres determina-
cions importants: polies-
portiu, escorxador, can-
vi de les peces k-61, asfal-
tat dels carrers. El Po-
liesportiu és fonamental per
a la joventut. I a més a més
s'han duit a terme im-
portants millores al Port i
a S'Illot. Aquest
consistori haurà estat,
sens dubte, dels qui hau-
ran fet feina.
-M'estaves parlant del
consistori	 en	 general.
M'agradaria, com jove
que ets i com membre
d'una organització política
de joves, que em donassis
la teva opinió respecte
del membre més
jove del consistori i que,
a més, e's el Delegat de la
Joventut,	 En	 Guillem
Roman.
-Personalment	 el
trob simpàtic; no tenc
vinculacions	 personals
amb ell, no hem tengut
ocasió de conversar plegats
mai... Té els seus valors.
Defensa ie seves
 pròpies
idees i ha
 lluitat. Te-
nim unes doctrines clara-
ment oposades, però em
mereix un gran respecte.
-No us agradaria, als
joves d'AP, estar repre-
sentats dins el proper
consistori? Per qué no hi
ha algú de vosaltres dins la
Sala?
-Segons els estatuts,
del 83 i ja vigents a les
passades eleccions, hi toca
haver, dins les llistes, un
jove de les NN GG dins
els cinc primers, un altre
del 5 al 10, un altre del
10 al 15, etc, un cada cinc.
-Per qué , dones no
teniu representació dins el
Consistori, quan en tre-
guereu set? o
-Va ser una qüestió per- (-)
:".1)«No conec nIngú d'extrema dreta
dIns el meu partit»
«El consistori actual mereix una
qualifkacló de notable»
sonal d'En Sebastià Codina
no entrar-hi. Jo crec, perso-
nalment, que si no hi va
entrar En Cod ina hi
hauria d'haver entrat un
altre. Crec que n'hi hauria
d'haver un, de jove.
-Tu creus que les co-
missions	 i	 delegacions
d'AP són les que
millor funcionen dins l'A-
juntament?
-Cree que no estic el
suficient aficat dins la
temática municipal com
per a jutjar-ho. La veritat
és que no puc emetre un
judici perquè no tenc
elements suficients.
-Penses que dins l'A-
juntament —polítics i fun-
cionaris— el que impera és
la justícia i la igualdad o
que la gent té raó quan afir-
ma que es fan parts i quarts?
-Vull suposar que el que
impera és la justícia, penó
et diré el mateix que t'he
dit abans: no tenc suficients
elements de judici com per
a definir-me en aquest sen-
tit.
-Tornem al tema de les
NN GG-. Quina és la
vostra activitat actual?
-Estam en un pro-
cés d'encalentiment
de motors. S'aniran fent
coses a curt plal. Dissab-
te que ve —avui pels lec-
tors— patrocinarem un
ball de disfresses a Sa
Rua, al Parc M un ici -
pal. Hi ha, per altra
banda, projectes imme-
diats, a punt de dur a ter-
me.
-Digue'm la veritat:
creus que els polítics
d'AP us tenen realment
en compte o sou, xim-
plement un instrument dins
les seves mans?
-La veritat és que pel
que jo he vist, ens tenen en
compte; les nostres sugge-
réncies són escoltades...
Jo Iluit pel partit, per AP.
De fet, em sent més d'AP
que de les Noves Genera-
cions.
-Com ha publicat
tota la premsa illenca diu-
menge passat es cons-
tituía Manacor el II Con-
grés de la Llengua Catala-
na. Els joves d'AP, majo-
- ritáriament, assumiu els
seus postulats?
-Sí, tenint en compte
que l'idioma oficial éso(-) —segons tenc entes— el
o castellà. Nosaltres som
mallorquins i estam inte-
grats per història i cul-
tura dins el món dels Pars-
sos Catalans; el meu xerrar
del néixer és el mallor-
quí.
tú creus que tant
la Comunitat Autónoma
com el nostre Ajunta-
ment actuen amb deci-
sió respecte del tema de
normalitzar la nostra llen-
gua?
-Sí, jo crec que sí.
-Penses qué és sufi-
cient el que s'ha fet i es
fa?
-Jo crec que es podria
haver fet "algo més"
dins l'Ajuntament, i
d'igual manera dins la
Comunitat Autónoma, penó
hem de tenir en compte que
abans hi ha problemes més
importants. Jo crec que és
un tema similar al del can-
vi de noms de carrers:
hi ha coses més impor-
tants i que s'han de dur a
terme amb prioritat.
Abans hi ha d'haver una
bona seguretat social, un
bon escorxador, una clíni-
ca comarcal. La normalit-
zació s'ha de fer gradual-
ment.
-Creus que el pro-
blema de la normalitza-
ció lingüística és el pri-
mer problema que afec-
ta a la nostra cultura, a
la cultura dels mallor-
quins? 
-Cree que dins l'àm-
bit
 cultural deu esser dels
més importants, si no és
el de mcs
 importància.
-No és una mica t.,u-
riós que els qui orga-
nitzeu actes i balls per
les festes de Sa Ruasigueu
els partits de dretes, quan
en temps de la dictadura el
carnaval estava prohibit.
-He de dir que tot
això s'organitza de forma
apolítica. En la política
hem d'anar a fer amics i
companys. Això ho or-
ganitzam per a moure el
món cultural i musical de
Manacor. Respecte del
tema que tu apuntes del
temps de la dictadura, et
puc dir que per jo és com
si En Franco no hagués
existit.
-Un altre tema d'ac-
tualitat a la nostra pobla-
ció: la futura televisió
Quins són els mo-
tius reals de muntar la
televisió a Manacor?
-Lo de la televisió ja
está bastant adelantat,
n'hem parlat un parell de
vegades i quan antes pu-
gui començar, millor.
Ara ja es compta amb una
infraestructura mínima.
El procés va accelerat, però
encara está una mica
enrera. Encara no s'ha
tractat sobre horari i
dies d'emisió.
-Penó, quin és l'autèn-
tica
 missió de la vostra tele-
visió? Es fer proselitis-
me polític?
-No, será per a donar in-
formació; no es fará pro-
paganda política. Hi hau-
rà programes culturals i
esportius de Manacor i
Comarca, notícies polí-
tiques, a nivell municipal,
penó al marge de qualse-
vol
 ideologia política.
-I això és possible,
fer una
	 televisió	 assépti-
ca quan l'organitza AP?
-Hi ha gent aficáda
dins aquest projecte de
televisió que no és de cap
grup polític determinat.
No se posa cap condi-
ció als accionistes, ni
afiliado, ni res, ni tan sols
ideologia similar a la
nostra. Això sí, les
accions són restringides
i no n'hi haurà per tots els
qui en voldrien. Penó
tampoc es deixarà que
ningú pugui tenir un
paquet important d'ac-
cions, perquè no pugui
manejar-la.
-Una darrera pregun-
ta: aquesta televisió será
legal, feis comptes le-
galitzar-la? O potser aga-
feu el mateix camí de
la televisió de Lloseta?
-Se podrá legalitzar
quan es pugui. El qui duu
el tema de la legalització
és En Martí Alcover.
mitja rialla). Jo
pens que si no aconse-
guim el permís, haurem
de prendre el mateix camí
de la televisió de Llose-
ta.
-Hem arribat al cap de
la conversa. Ens hem fumat
quasi una dotzena de
"winstons", penó per a
compensar no hem begut
més que cannamil.la i suc
de fruita. La conversa ha
estat agradable perquè En
Gaspar és un xicot sim-
pàtic, bastant prudent, molt
diplomàtic
 i sembla sin-
cer. Hem intentat donar a
conèixer
 un dels líders
teòrics de la joventut d'a-
vui: el President de les No-
ves Generacions d'AP de
Manacor. Un jove de vint-
i-sis anys que té aspiracions
polítiques i que no es vol
aturar a la política muni-
cipal.
dos, que mediante atribu-
ciones y bailes lúdicos, se
entregan a la vida y a la rea-
lidad.
La plástica de Miguel
Brunet cuenta con una fuer-
te fenomenología de -la
sexualidad en la que las fi-
guras femeninas, con la
grandeza de sus cuerpos, se
impone a los hombi, de
alguna manera inhábiles, por
la victoria permanente de su
dominio cultural. Símbolos
y sueños de un pintor que
trae a Madrid todo su arte
sin haber pretendido ense-
ñarnos lo mejor, sólo y sim-
plemente su obra.
BAR-RESTAURANTE
SOL NAIXENT
Crra. Porto Cristo - Cala Millor
Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:
BODAS COMUNIONES
FIESTP S SOCIALES
Horario: A partir de Ids 10 de la mañana - Tel. 570931
La presentacló a la galeria Angel Romero va ser tot un  èxit
En torn la l'exposició de Miguel Brunet
a Madrid
La setmana passada,
"Manacor Comarcal" infor-
mava
 de l'aventura madri-
lenya de l'artista manacorí
Miguel Brunet. Dijous pas-
sat, dia 30, obrí una expo-
sició de bodegons i figu-
res a la galeria madrilenya
"Angel Romero". I si s'ha
de dir la veritat, encara que
manqui una certa perspec-
tiva per a poder jutjar l'èxit
de l'exposició, s'ha de dir
que la primera exposició en
solitari d'aquest artista tan
peculiar i tan apreciat per
tot arreu com és En Miguel
Brunet, va assolir una no-
table acceptació per part del
nombrós públic assistent a
l'acte de inauguració.
En Miguel, que assistí.
a aquest acte inaugural, fou
entrevistat per diverses pu-
blicacions i diaris, i és d'es-
perar que ben prest es po-
dran veure resenyes de
l'obra d'aquest artista a dis-
tints indrets. La crítica dels
entesos, —que no la dels
crítics— fou unánim en
quan a elogiar la qualitat
artística de l'obra presen-
tada.
La presentació de l'es-
mentada exposició, feta a
uns fullets, la titolava així:
"Miguel Brunet: los movi-
mientos del espíritu"; i deia
coses com aquestes: "Mi-
guel Brunet representa una
nueva razón de la pintura,
un nuevo concepto pictóri-
co. . . Brunet sale de la tie-
rra mallorquina y con su
profunda raíz anclada en los
ancestros de esa tierra, re-
presenta el triunfo de la idea
como análisis, en la que
también él propio análisis
representa la nueva crea-
ción, la nueva imagen, la
otra idea.
Miguel Brunet ha sabi-
do evitar el perfil más gra-
ve que ofrecía su temática,
para huir de la sobriedad
plástica renacentista y se
ha decidido claramente por
la ascética antes que por la
exposición de la mística.
Se podría decir que
Brunet es un surrealista. Pe-
ro, en realidad, se trada de
un artista que está en per-
manente transformación de
sus propias inquietudes. Es
como el aire, el tiempo, la
vida, el sentimiento, la lu-
cha interna y constante que
se transforma por obra de
una austeridad de formas y
colores en una auténtica
platicidad en movimiento.
Se podría decir, también,
que sus cuerpos son des-
cendentes de los ángeles que
renacen en personajes sexua-
o
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Dintre del cicle "Mallorca ahir I
 avui",
 es va fer divendres
La conferéncia d'en Lleonard Muntaner sobre
els xuetes, molt interessant
(Redacció).-A la fi es va
celebrar divendres passat, la
conferència de Lleonard
Muntaner "Els xuetes de
Mallorca i la Inquisició",
com recordareu, aquesta
conferència havia estat pro-
gramada per dimecres dia
22 de Gener, però la manca
de gent, va fer que la con-
ferència fos suspesa.
En Lleonard Muntaner
va ser presentat p'En Gui-
Ilem Roman, Delegat de la
Joventut i responsable de
l'organització d'aquestes
conferències que es presen-
ten al públic sota el lema
de "Mallorca ahir i avui",
ja ho sabeu, organitzades
especialment pels joves, en-
cara que obertes a tothom.
Sí, divendres passat, a
les 8,30 h. al Centre Social
de la Conselleria de Cultu-
ra; i amb un públic d'una
trentena de persones, es
va celebrar la conferència
d'En Muntaner.
"CREC QUE LA
QUESTIO XUETP. NO TE
RES A VEURE AMB EL
RESORGIMENT DE
L'ANTISEMITISME"
Aquesta era una de les
frases, que en un moment
de la conferència va d ir el
professor Lleonard Munta-
ner, de qui recordareu, fa
algunes setmanes ja us ofe-
ríem una !larga entrevista.
A la conferència, que fou
Ilarga, però molt interes-
sant, es va parlar de la
"moda" d'estudiar el tema
"xueta" sempre però, des
d'un punt de vista histò-
ric, científic, i mai com a
una forma de discrimina-
ció, cap als qui pertanyen
a. famílies descendents d'a-
quests.
Segons En Muntaner,
s'explica un poc aquesta
diríem "moda" d'estudiar
el tema, des del moment,
en que amb el "boom"
turístic, es va canviar
l'economia, la societat, i
de fet, la forma d'en-
tendre el món dels mallor-
quins.
El conferenciant va par-
lar de jueus, conversos i
xuetes, dividits diríem,
en tres etapes o époques, els
jueus fins a la data de
1435, en que es feren les
conversions, els conversos
fins al segle XVII, més
o menys fins l'any 1.650,
i després de xuetes, que es
diu que ve de la paraula
"xua" i de la prohibició
que tenien els anomenats,
xuetes, de menjar aquesta.
Va parlar també En
Lleonard Muntaner, de la
presència
 de famílies xue-
tes al nostre poble, i ens o-
ferí fins i tot, dades, a la
primera meitat del segle
XVIII hi havia dues
famílies xuetes a Mana-
cor, dels anys 1760 al
1909, un u per cent de la
població manacorina era
xueta, essent normalment
el seu lloc d'origen Ciutat
i diverses viles, com Inca o
Felanitx.
Va ser ideo una in-
teressant
 conferència, amb
un posterior col.loqui,
un poc llarg, per cert,
per-6 sempre amb cert in-
terés, encara que no va
poder parlar tothom qui
va voler, perquè una per-
sona del públic es va de-
dicar tot el temps a fer
preguntes al conferenciant.
Encara que no sabem
qui será el proper confe-
renciant, ni el tema de la
conferència, de "Mallor-
ca ahir i avui", és quasi
segur, que, prest, es
farà la segona confe-
rència d'aquest interes-
sant cicle, organitzat per
la Delegació de la Joven-
tut.
Foto: Forteza hnos.
HIP.ODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 HORAS1
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CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 
AJUNTAMENT
DE MANACOR
CONCURSO
OBJETO DEL CONTRATO.-La concesión de la
explotación del Servicio de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Aguas del núcleo de población de
Manacor.
AMBITO DEL SERVICIO.-Comprenderá el nú-
cleo de población de Manacor.
CANON.-Dicho canon se establece en diez pesetas
metro cúbico de agua facturada.
PLAZO.-La duración del contrato se fija en un
plazo de veinticinco años contados a partir de la
notificación del acuerdo de ajudicación de la
concesión.
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.-En las
Oficinas del Ayuntamiento de Manacor (Secre-
taría General) hasta las 13 horas del día DIECI-
SIETE de FEBRERO de mil novecientos ochenta
y seis.
OTROS DETALLES.-En el anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Baleares nú-
mero 18.658 de fecha 7 de Enero del actual, y
en el Boletín Oficial del Estado número 26 de
30 de Enero del ario en curso.
Manacor a 1 de Febrero de 1.986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
o
o
o
o
o
LES e AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
"MALLORCA AHIR I
AVUI"
Dintre del cicle de con-
ferencies "Mallorca ahir i
avui" organitzades per la
Delegació de la Joven-
tut, pareix ésser, que la
setmana qui ve, parlará
En Xavier Pastor, membre
del GOB i de Greenpea-
ce, encara no es sap cert,
però suposam que estará
relacionat amb l'ecologis-
me que ell defensa per tot
arreu, será suposam una
interessant conferencia, que
es farà si tot va bé, dia 14
de Febrer, divendres, a les
8,30 del capvespre. An imau-
vos a assistir-hi.
"LOS OCULTOS"
En Toni
 Nicolau de
"Los Ocultos", ens dema-
na, i així ho feim cons-
tar que per favor aclari-
guem, que la festa al Parc
Municipal, per Sa Rua,
a la que ells participen,
no ha estat organitzada pels
joves d'AP, sinó que aquests
participen a la festa, però
no l'organitzen, i així com
ens ho va demanar En
Toni, ho feim constar.
NOTA DEL COMITE DEL
P.C. DE MANACOR
El próximo día 8 de fe-
brero de 1.986 habrá una
reunión plenaria a las cinco
de la tarde, con el siguiente
orden del día: renovación
de carnets y entrada de nue-
vos camaradas que quieran
estar en el PC. que lidera Ig-
nacio Gallego. Tan impor-
tante acontecimiento se
pone en conocimiento de
todos los camaradas y sim-
patizantes que quieran par-
ticipar; dicho acto, de no
salir nada imprevisto, se ce-
lebrará en Manacor, calle
Jorge Sureda núm. 33 pi-
so, entrada por la calle Pi-
lar, local permanente del
PC en Manacor en el que
habrá una reunión cada úl-
timo sábado de mes a las
cinco de la tarde a no ser
que sea dia festivo, aun-
que la inauguración oficial
de dicho local no se hará
hasta principios del año
próximo 1.987.
VIATGES Y AVENTURES
El divendres 14 de fe-
brer tindrá lloc al Centre
Social de la Conselleria
d'Educació i Cultura, ca-
rrer Major, 1 de la nostra
ciutat, una projecció de
transparències,
 que sota el
títol de "SAHARA 85, TA-
MAN RASSET" varen esser
realitzades per En José
Amengual Alvares (Jopelo).
L'acte, que está organitzat
per el mateix Centre Social,
començarà
 a les 9,15 del
vespre.
CURSET DE CUINA AL
CENTRE SOCIAL
Organitzat per la Con-
selleria d'Educació i Cultu-
ra del Govern Balear, Cen-
tre Social de Manacor, al ca-
rrer Major, 1, va comenpar
ahir divendres un curset de
cuina, obert a tothom, es-
pecialment a les mestresses
de casa, que vulguin perfec-
cionar el seu art culinari, el
curset es fará des de dia 14
de febrer a dia 25 d'Abril,
amb el següent horari: tots
els divendres, des de les
18,15 h a les 20,30 h. apro-
ximadament. Ja ho sabeu,
si us interessa saber fer "Pu-
ré de peras con berros" o
"Lomo con cerdo relleno de
higos", animau-vos i telefo-
nau al Centre Social o pasau
per alla a demanar informa-
ció.
CONFERENCIES
CRITICA TEATRAL
Divendres qui ve, dia 14
de febrer, comencen a les 5
del capvespre, a l'Escola In-
dustrial, un cicle de con-
ferencies sobre crítica tea-
tral, suposam que será un
cicle interessant, especial-
dustrial, un cicle de con-
ferencies sobre crítica tea-
tral, suposam que será un
cicle interessant, especial-
ment pels estudiants de
BUP i FP del nostre po-
blé, i per qué no, per a tots
els qui tenen interés per
aquesta crítica teatral.
SOPAR DEL C.D.
MANACOR
En un ambient de gran
companyerisme i animació
soparen aquesta setmana els
membres del C.D. Manacor
al molí d'En Sopa, convi-
dats per l'amo d'aquest co-
negut restaurant, qui va po-
sar el bon menjar, que
diuen, els hi varen donar, a
mes a més, dels vins de la
casa TREVIN, "Vi No-
vell" rosat que acompanyar
el menjar per gentilesa dels
propietaris de TREVIN S.
A. Tot un sopar i molta ani-
mació. Apa al.lots, a veure
si us animau i guanyam un
poc més.
RECITAL DE
JOAN BIBILONI
Com s'aprovà
 a una
passada Comissió de Go-
vern, la Delegació de la
Joventut, organitza per di-
ssabte qui ve, dia 15 de
febrer, un recital, o un
concert, del conegut can-
tant i músic manacorí Joan
Bibiloni, amb ell actuaran
Calabruix, o sigui En Tomeu
Matamalas, també conegut
de tots vosaltres i En Xesc.
S'espera que será un gran
recital, una gran festa, el
lloc el Teatre Municipal de
Manacor, a les 10 de la nit,
i diuen que l'entrada costa-
rá unes 400 pts. Us ho pro-
metem, la setmana qui ve,
ampliarem la noticia.
Com podeu veure les excavadores estan a punt de començar a treballar
Plan Parcial aprobad
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L'enginyer En Mateu Flaquer
Dimecres passat es comencaren otkialment les obres
El Polígon Industrial dé Manacor será - prest
una realitat
(Redacció).-Dimecres
passat, sobre les 10,30 del
matí, es va celebrar als
terrenys , a on es-
tará situat el Polígon In-
dustrial de Manacor,
l'acte d'inauguració del
mateix, és a dir, les au-
toritats feren l'acte sim-
bòlic
 de posar la pri-
mera pedra, encara que
de fet ningú no en pos.ás
cap de pedra, i així es
declarava que les obres
del Polígon comença-
ven i que prest, s'espera que
d'aquí a uns catorze mesos,
aquest será una realitat.
Però abans de res,
us hem de dir, que feia
una lleugera pluja que
feu que l'acte no tengués,
tal volta, tant d'esplendor
com l'esperat, encara que
les persones que re-
presentaven a tots els ma-
nacorins sí hi fossin a l'ac-
te. Es a dir, hi havia les
autoritats i els respon-
sables del nostre Ajunta-
ment, a més a més, dels
presentant de la Junta
de Compensació, i com a re-
gidor del nostre Ajunta-
ment, va parlar de qué
s'havia convidat a les
autoritats per donar més
importància
 a l'acte, ja
que de fet, era important
que es comencin aquestes
obres.
Afegint que "així
com el veim començar el
vegem acabar..." i donant
la paraula al Sr. Eduard
Valló Gerent de "Gestur
S.A.",, l'empresa gestora
del Polígon Industrial.
El representant de
"Gestur S.A." va parlar de
l'alegria que suposava aquest
començament de l'obra, i
va explicar les diverses
etapes per les que s'ha
passat, fins a arribar al
moment de l'inici de les
obres, o sigui al present.
Disposen de 168 me-
tres quadrats de solars
industrials, segons ex-
plica el Sr. Valló, vint-
i-sis
 hectàrees i una par-
cela de dos mil metres
d'extensió. Hi ha desti-
nats per aquesta obra 280
milions de pts., repartits,
en 242 milions de pts.
per a les obres, i la resta
per als diversos planells.
El plaç de construcció
és de catorze mesos, si el
temps acompanya, segons el
Gerent. Va parlar també
de la Junta de Compen-
sació	 formada	 pels
mateixos industrials de Ma-
nacor. En definitiva, va
parlar de la importancia
d'aquesta obra, i de qué
aquesta fos feta per gent
de Manacor.
GASPAR OLIVER:
"DONAREM TOT EL
RECOLZAMENT
N ECESSARI"
El Conseller de Comerç
i Indústria, Sr. Gaspar Oli-
ver, fou el següent en pren-
dre la paraula, va parlar de
la importancia de qué amb
aquest Polígon Industrial, es
potencii una altra indústria
a Manacor. Repetint, se-
gons va dir, que per part
de la Conselleria que ell
representa, donarien tot el
recolzament necessari i
possible a aquesta impor-
tant obra, perquè sigui prest
una realitat.
Va aprofitar aquí les
paraules del Conseller
Oliver, En Rafel Sureda
Mora, qui dona les grades
al Sr. Oliver per l'importantl
subvenció donada per la
Conselleria que ell repre-
senta, per a que es pogués
fer aquesta obra.
JERONI SAIZ:
"AQUEST ES UN DIA
PER ESTAR MOLT
SATISFETS"
representants de la ges-
tora "Gestur S.A."
El primer en parlar
fou En Rafel Sureda Mo-
ra, que ho feu com a re-
Dos moments de Pacte d'inauguració de les obres
Aquestes foren les pa-
raules amb que el Con-
seller del Territori, Jeroni
Sáiz, acaba el seu breu dis-
curs, un dia, en el que tots
els presents, malgrat la pluja
i el mal temps, podien estar
satisfets de qué
aquestes obres començassin.
Va parlar el Sr. Sáiz del
benefici industrial i pel me-
di ambient que suposaria la
construcció d'aquest Polí-
gon Industrial. 1 afegí,
que aquest era un exemple
a seguir per altres pobles
de la nostra illa. Va par-
lar de la voluntat de l'e-
quip que ha de realitzar
aquestes obres i ratifica
amb les seves paraules, el
que havia dit anteriorment
En Gaspar Oliver.
GABRIEL HOMAR:
"AQUESTA ES UNA
OBRA QUE SIGNIFICA
MOLT PER A
MANACOR"
El Batle, que va
dir que seria breu, i ho va
ser, perquè el temps no
acompanyava, va parlar de
les obres importants
que s'estan fent avui per
avui a Manacor, i va dir
que Manacor camina deci-
dit de cara a una diná-
mica de construccions que
necessita. Parla.de l'encert
dels empresaris a l'hora de
fer aquest Polígon, i dona
l'enhorabona a tots
els qui el faran possible,
i afegí que aquesta obra
significa molt pel nostre
poble.
Després idó dels breus
discursos de les autori-
tats, les maquines es posa-
ren per una estona en fun-
cionament, mentre, mal-
grat el fred, i aturada la
brusca, els assistents a l'ac-
te d'inici de les obres men-
javen coca, olives i vi.
Fins aquí el que fou la
jornada de dimecres passat,
ara us volem explicar, per si
no us enrecordau, com
será aquest Polígon.
EL POLIGON
INDUSTRIAL
Aquest Polígon del que
ara s'han iniciat les obres,
estará ubicat en els terrenys
de Son Perdiu, al costat
esquerra de la carretera Pal-
ma - Arta, segons es va de
cap a Palma. L'àrea
 total
és de 253.708 metres qua-
drats, repartits així: 2.850
m2. de zona d'equipament
comercial, altres 2.550 equi-
pament social, 5.100 per
equipament esportiu,
28.365 per parcs i jardins
públics, 37.800 per carrer,
i xerxa
 viària
 en general,
6.435 per
 aparcaments pú-
blics
 1168.467 de zona in-
dustrial.
JUNTA DE
COMPENSACIO
Hem parlat abans de la
Junta de Compensació, penó
potser algú es demani, qué
és aquesta Junta de Com-
pensació? Es molt senzill,
us ho explicam, els in-
dustrials interessats en en-
trar a formar part d'a-
quest Polígon Industrial de
Manacor, es posaren en con-
tacte amb els propietaris
dels terrenys de Son Perdiu,
aquí a on s'ubicarà, com
us hem dit abans el Po-
lígon, i s'arriba entre els
industrials i els propieta-
ris, a un acord, com a mí-
nim, amb un vuitanta per
cent d'aquests propietaris.
Es va firmar un con-
veni, en el que els propie-
taris firmants cedien la
seva propietat, el seu sol
rústic, a canvi del 18
per cent del total del
terreny ja urbanitzable. 1
així, una vegada fet el trac-
te, industrials i propieta-
ris, formaren la Junta de
Compensació.
QUI S'ENCA RREGA DE
L'OBRA?
En Mateu Flaquer, l'en-
ginyer, és el d irector de les
obres, i molt amab lament,
va possar pel nostre fotò-
graf,	 encarregant-se
	 de
posar la primera palada de
terra.
L'empresa constructo-
ra será la d'En Sion Mas-
caró S.A., i com ja us hem
dit, la "Gestur S.A." és
l'encarregada de la gestió
urban ística.
El Pla Parcial d'aquest
Polígon Industrial fou apro-
vat dia 12 de Marc de 1984,
i el projecte d'urbanització
dia 4 de juliol de l'any
1985.
Així idb, ara comencen
les obres del Polígon In-
dustrial de Manacor i s'es-
pera que d'aquí uns cator-
ze mesos estaran acaba-
des, que així sigui, i que
tots ho poguem veure i
gaudir.
Fotos: Forteza Hnos.
Diumenge passat, a Manacor i amb una gran participació
Presentació del II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana i constitució
d'Entitats promotores
Com ja sabreu, perquè tots els mitjans de comunicació han donat la notícia, i perquè nosaltres, entre
d'altres, setmana rera setmana hem anat parlant del tema, diumenge passat, a Manacor, es va fer Pacte de
presentació del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la Constitució d'Entitats Promotores d'a-
quests.
Avui, naturalment, us volem oferir un resum d'aquests actes,  perquè encara que ja conegueu la notícia,
pensam que és aquesta presentació un acte prou important, per a que nosaltres hi insistiguem i us en parlem.
"Viure en català oberts al món" aquesta és la frase que encapçala i de fet resumeig aquesta presentació,
i viure en català, escriure en català i Ilegir en català, aquesta és la norma a seguir, i creim que nosaltres de
fet, l'estam seguint.
Aquesta presentació del 11 Congrés, fou un èxit, tan a nivell participatiu, Sa Torre de Ses Puntes i el Tea-
tre Municipal s'ompliren de gom a gom, com a nivell d'entitats adherides. Esperam, i així ho desitjam el que
setmana rera setmana feim el "MANACOR COMARCAL", que aquest II Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana sigui un èxit, tan com ho fou el primer, i que de veritat, tots posem un poc de la nostra part,
per a normalitzar la llengua.
1 ara, anem a recordar els fets de diumenge, dia 2 de febrer a Manacor...
Text: Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza Hnos.
A SA TORRE DE SES
PUNTES:
"MN. ALCOVER:
MIG SEGLE DESPRES"
El primer acte d'aquest
diumenge, 2 de Febrer, fou
la inauguració a Sa Torre
de Ses Puntes, de l'exposi-
ció "Mn. Alcover: Mig se-
gle després". Exposi-
ció que fou inaugurada
pel President de la Comis-
sió de Cultura, Sebastià
Riera i per un familiar de
Mn. Alcover. En Miguel
Riera Alcover.
En Sebastià Riera va
agrair als presents la
seva assistència, i va ex-
plicar en que consisteix
l'exposició que tots po-
deu visitar aquests dies a
Sa Torre de Ses Puntes,
l'exposició es divideix
en set aspectes diferents,
tots relacionats amb l'o-
bra i el carácter apassionat
del nostre gran escriptor,
així hi podem veure la
part que parla de Mossèn
Alcover polemista, i els
seus treballs en premsa,
"El Tambor", "El Aneo-
, fa" i en el periòdic mana-
cor(
 "La Aurora", per
allá l'any 1910.
També es parla de
Mossèn Alcover, folklorista i
(-3
 narrador, amb les seves
rondalles, "Es jai de
z sa	 barraqueta",	 les
"Contarellles" o la sortida
l'any 1986 del primer
tom de "Aplech de Ron-
dayes Mallorquines d'en Jor-
di d'es Recó". A més a més,
de la publicació com a nar-
rador de "N'Arnau".
A l'exposició es parla
també de Mossèn Alcover,
filòleg, i la gran tasca
de la seva vida, el "Dic-
cionari català-valencià- ba-
lear", pel que contà amb la
gran col.laboració del filò-
leg Francesc de B. Moll,
a qui no fa massa els mana-
corins dedicàrem una pla-
ca.
Un altre apartat da-
questa interessant expo-
sició, repetim, encara oberta
al públic, és el de la tasca
realitzada per Mossèn Alco-
ver, com a
 historiògraf i lul-
lista, ja que N'Alcov.er fou
catedràtic d'Història
 Ecle-
siástica del Seminari, a
més a més, pel 1 895
obtingué la cátedra de
Llocs Teològics i el 1898,
fou nomenat
 catedràtic
d'Història
 de Mallorca al
Seminari.
Mossèn Alcover, artista,
és l'altra aspecte que es
veu a l'exposició, a on hi
podem admirar una
 sèrie de
dibuixos de N'Antoni M.
Alcover, dibuixos fets ja des
de ben jovenet i especial-
ment interessat per l'art
romànic.
El sisé aspecte en que
está dividida aquesta exposi-
ció, és el de Mossèn Alco-
ver, escriptor religiós, es-
sent autor de diversos
treballs de caire religiós, com
"Breu Exercici de la Creu
(Via-Crucis)".
Impulsor del catalanis-
me, aquest és el darrer as-
pecte tractat a l'exposició,
i se'ns dubte, un dels més
importants i pel que és més
conegut el nostru gran
escriptor
 Mossèn Alco-
ver. Ell fou, tots ho
sabem, l'anima, el
precursor i coordinador del
I Congrés Internacional de
la Llengua Catalana, fet
l'any 1906 , i per tant,
antecedent
 històric d'aquest
que ara comença.
Després d'En Sebastia.
Riera, va parlar el represen-
tant de la família Alcover,
En Miguel Riera Alcover,
qui pareixia en tot mo-
ment, molt satisfet per-
qué la presentació del II
Congrés s'hagués fet a
aquest poble nostre, i
qui es mostrà partidari, de
qué es faci prest a Mana-
cor un museu o un
!loe, a on poguem tenir
recollides, les obres i
el quefer d'aquest gran
manacorí que fou
 Mossèn
Alcover. Idea, que pareix
ésser, o així ho han ma-
nifestat diverses autoritats,
es podria dur a terme en
un curt plaç, i Manacor
poaria contar amb un lloc
a on ensenyar als més pe-
tits a estimar i honorar la
nostra Ilengua.
Aquesta exposició que
us comentam, i que com
podeu veure a les fotogra-
fies, és molt interessant, ha
estat organitzada i realitzada
per: Disseny de l'exposició:
Jaume Falconer i Lluís
Roca; Documentació: An-
toni Ignasi Alomar, Rosa
Maria Calafat, Josep A.
Grimalt, Joan Miralles i
Montserrat, Margalida
Sunyer; Fotografia: Fran-
cesc Amengual, Coloma Ju-
lia i Jaume Lladó; Mun-
tatge de l'exposició: Ga-
briel Barceló, contant amb
la col.laboració de la
Biblioteca Bartomeu March,
L'Editorial Moll, la Famí-
lia Mn. Alcover i l'Ajun-
tament de Manacor.
Aquest acte d'inau-
guració de l'exposició "Mn.
Alcover: mig segle després"
s'havia de completar, amb
la presentació del llibre
"Mn. Alcover i la Ilengua
catalana", presentació feta
pel seu autor Josep Massot
i Muntaner, qui per causa
del mal temps, no va
poder ésser diumenge entre
nosaltres, i per tant, En
Joan Miralles i Montserrat,
fou l'encarregat d'explicar
el motiu pel que no es
feia la presentació del [li-
bre i el de declarar oberta
Un dels panells a on s'explica l'obra de Mn. Alcover.
Així de plena estava Sa Torre diumenge passat
L'exposició	 Alcover: mig segle després", una bona forma de conébcer
la vida de l'escritor manacorf
l'exposició. Seguidament els
assistents passaren a veure
l'exposició, de la que po-
deu veure unes imatges a
aquest reportatge.
Al Teatre Municipal
ACTE DE CONSTITUC 10
DEL CONSELL
D'ENTITATS
PROMOTORES
 I t
HOMENATGE A MN.
ALCOVER
Aquest acte, va co-
mençar amb retard, se-
gons va dir el President
Cañellas, a l'hora de
fer la presentació, per-
qué ell, per motius ofi-
cials, no havia pogut
arribar abans. En Cañellas,
fou l'encarregat de fer la
presentació i de donar el
torn de paraules, éssent l'en-
carregat de la salutació,
el batle de Manacor, En
Gabriel Homar, qui va Ile-
gir una salutació a tots els
presents , i va parlar de l'ad-
hesió de l'Ajuntament de
Manacor, a aquest II Con-
grés, que com ja us comen-
tàvem
 la setmana passada, és
de 500.000 pts. Tot dient
que "Manacor és una ciu-
tat altament sensibilitzada
sobre el tema", tenint com a
model a l'apostol de la
llengua Mossèn Alcover. Feu
el batle un recordatori de les
tasques desenvolupades al
nostre poble de cara a la
cultura, recordar diver-
sos premis, i parlar de Ma-
En Joan Miralles en un moment
de la seva exposició sobre
•Mn. Alcover.
catedràtic de Filologia Cata-
lana de la Universitat de les
Illes Balears. Feu un llarg
repàs a la vida i l'obra de
Mossèn Alcover, va parlar
del seu anti-liberalisme i
dels seus treballs de caire
I ingü ístic, del seu
carácter apassionat i lluita-
dor, de les seves disputes
amb l'Institut d'Estu-
dis Catalans, és a dir, tot
un repàs a la vida i el tre-
ball desenvolupat per
aquest gran escriptor ma-
nacorí, que feu, segons En
Miralles, de les seves ron-
dalles, conegudes
per a tothom, uns au-
tèntics "best sellers" de
l' època.
ISIDOR MARI:
"COMPROMIS AMB EL
FUTUR DE LA NOSTRA
LLENGUA"
N'Isidor Marí, coordi-
nador de l'Area Cientí-
fica de Lingüística social,
va parlar de "Un Congrés
per al futur" a on explicà
els objectius del Congrés,
fent un recordatori del
I Congrés, parla de les
diverses etapes per les que
ha passat la nostra I lengua,
des de l'època del I
Congrés, a la del fr n-
quisme, o a l 'actual, pa. -
1á de les institucions i
de la tasca a desenvolupar
per aquestes, anomenar els
diversos estatuts d'auto-
nomia, i va senyalar que
encara que tenguem els
Estatuts,
 i paresqu
que el problema, de norma-
lització lingüística está re-
solt amb les diverses cam-
panyes realitzades pels or-
ganismes auto nóm ics, aques-
ta no és l'autentica-rea-
litat, ja que la presencia
pública de la _nostra llen-
gua, ben Iluny de ser nor-
mal, no está realment afica-
da a l'ensenyament, als mit-
jans de comunicació, i
nosaltres ho sabem bé,
N'Isidor Marí va parlar
d'aquest II Congrés
nacor com a "la	 capi-
tal de la narrativa de po-
ble", va parlar també de
les col.leccions de
!libres publicades a Mana-
cor, de l'Escola Municipal
de Mallorquí, del Reconei-
xement de Mèrits que cada
any dóna aquesta Escola, de
la dedicatòria d'una pla-
ca a Don Francesc de
B. Moll, etc. I acaba dient
"Amics siau tots ben-
vinguts a Manacor".
JOAN MIRALLES: LES
RON DALLES UN
AUTEN
 TIC "BEST
SELLER"
En	 Joan	 Miralles i
Montserrat fou l'encarregat
de parlar de "Mossèn Alco-
ver, Avui", En Miralles és
El filòleg Francesc de B. Mol!, qui per malaltia no va poder assistir a l'acte,
va enviar un missatge de felicitació
Com podeu veure el Teatre Municipal es trobava ple de gom
a gom
al carrer, etc.
Va dir, que s'hauria,
hauríem d'aprofundir en la
divulgació de la
 llengua,
com a fOrma d'expressió
unitària, però no
 necessà-
riament uniformista.
Va parlar de la col.la-
boració entre les institu-
cions i la comunitat, per a
dur envant la normalitza-
ció. I afegí, que els objec-
tius d'aquest II Congrés,
és fer un esforç, un gran
esforç per a sensibilit-
zar a la societat sobre el
futur de la nostra llengua,
i va parlar del compromís
que tots tenim, amb aquest
futur d'aquesta I lengua nos-
tra.
JOSEP MARIA
LLOMPART:	 "NOM ES
QUAN LA LLENGUA
CAURA S'HAURA
PRODUIT LA FI
DEFINITIU..."
Sens dubte fou el més
aplaudit aquell matí, al
Teatre Municipal de Mana-
cor, i ho fou, perquè sap
dir les coses, amb passió
i sinceritat, arribant a l'à-
nim dels assistents a l'ac-
te. En Pep Maria Llompart,
el conegut escriptor mallor-
quí, va parlar de la nostra
llengua, sota el lema del
Congrés "Viure en català
oberts al món".
Feu En Pep Llom-
part, una serie de re-
flexions amb prou exem-
ples, que serviren per a
aixecar l'ànim dels
presents, a un acte de
presentació, que si bé,
fou en tot moment in-
teressant, a estones fou
també, com a massa ofi-
cial. En Llompart parlà de
la nostra llengua com a
tarja d'identificació per
tot arreu, va parlar del
terme nació, de la nostra
identitat nacional i cultu-
ral, del terme cultura i [len-
gua, i del terme !lengua
igual a identitat, dient
"Només quan la !lengua
caurà s'haurà produït la
fi definitiu".
Parlà de la impar-
En Josep M. Llompart feu
una interessant exposició.
táncia, de la decisiva im-
portància de la llengua,
i de la dramática precarie-
tat actual de la nostra
I lengua, tot dient que
si deixam de viure amb
la nostra llengua, serem un
altre poble, una altra gent.
Va dir també, que hem de
ser realistes, i cons-
cients, de qué vivim amb
la nostra llengua
 cada
vegada menys, i que enca-
ra que hem de ser optimis-
tes, també hem de ser
conscients d'aquest fet,
hem de tenir una visió
clara de la realitat, i
de l'extrema gravetat de la
situació que vivim.
Per aturar el procés de
destrucció de la nostra
I lengua, hem de fer, se-
gons En Pep Maria Llom-
part, un esforç, no és
només normalitzar a ni-
vel] institucional, sinó
col.laborar a nivel l pú-
blic, és a dir, a tots els
nivells. "Visquem cada
dia un poc més en cata-
là".
Es a d ir, la [lengua s'ha
de dur al carrer, a l'es-
cola, als mitjans de comu-
nicació, a l'administra-
ció, als rètols, anuncis i
cartells, i a més a més
va d ir, que no hem de
tenir por d'ofrendre als
castellano-parlants, par-
lant-los en català, per-
qué això suposaria que
ells són beneits, cosa que
naturalment no són, parau-
les que feren que el públic
fes un gran aplaudiment.
Acabà En Josep Maria
Llompart, parlant de l'au-
tèntica normalització,
que és possible, la nor-
malització feta per la
voluntat dels ciutadans, no
només pels poders públics
o les autoritats, sinó que és
una tasca a fer per tots.
Es a dir, i resumint,
hem de viure "en català
oberts al món", aquest és
el lema i el missatge.
ANTONI MIR: LECTURA
DE L'ACTA DE
CONSTITUC 10 DEL
CONSELL D'ENTITATS
PROMOTORES DE LES
ILLES BALEARS
En presencia del Pre-
sident d'Honor, En Gabriel
Cañellas i la Comissió
d'Honor del II Congrés, Je-
roni Albertí, Antoni
Cicerol, Nadal Batle, Fran-
cesc Gilet, Joan F. Ló-
pez Casanovas... etc. és a
dir, en presència de les
autoritats, el Secretari
N'Antoni Mir, feu lec-
tura de l'acta de consti-
tució del Consell d'Enti-
tats Promotores de les
Illes Balears.
Aquestes entitats pro-
motores, foren una llarga
Mista de noms, que natural-
ment no us anomenam. pe-
ro que amb la seva col.la-
boració fan possible que
aquest II Congrés interna-
cional de la Llengua Cata-
lana, sigui una realitat.
ANTONIA M. BADIA
I MARGARIT
"CIENCIA I PASSIO EN
LA LINGUISTICA
CATALANA"
N'Antoni M. Badia
i Margarit, Rector de la
Universitat de Barcelona,
i President del Comité
Executiu del II Con-
grés, fou l'encarregat de
cloure l'acte, llegint abans
de fer el seu parlament,
un missatge del filòleg
Francesc de B. Moll, qui
per motius de salut no va
poder assistir a aquesta pre-
sentació, encara que si hi
fos present el seu fill, En
Josep Mol!, Don Francesc
de B. Moll, parlava de l'a-
legria de qué es celebrás
aquest II Congrés i de la
necessitat de restaurar l'ús
de la nostra I lengua a tota
la comunitat.
El doctor Badia, va par-
lar de l'entusiasme en que
es celebrava . l'acte,
que per a ell,
 constituïa,
un acte delirant i un mo-
tiu de felicitat, acte que
recordà coincidia amb
l'aniversari de la nai-
xença de Mossèn Alco-
ver. 1 va recordar especial-
ment la figura de Mossèn
Alcover, sense el qual va
dir "la nostra llengua
 no
seria avui com és..."
Va parlar a continua-
ció de les tasques del
II Congrés, i de la "Cièn-
cia i passió en la llengua
IsIdor Mark «Fer un
 esforç
 per a
sensibilitzar a la societat sobre el
futur de la nostra !lengua»
Josep M. Llompart: «VIsquem cada dia un poc més en català»
Antoni Badia i Alargaran:
«Sense Mn. Alcover la nostra Mengua
no seria avui com éS»
Taula presidencial de/II Congrés
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catalana", la ciencia per a
dur envant l'estudi de la
llengua, i la passió de la
societat, del poble, per
a conservar-la.
Afegí, que natural-
ment aquest*Congrés, no ha
de	 servir	 només,	 per
a celebrar els vuitanta
anys que el separen del-pri-
mer, sinó, per estudiar els
problemes de funciona-
ment de la nostra llengua,
els problemes actuals i
les possibles solucions.
I per concluir, va par-
lar del poble, com a pri-
mer actor i protagonista
de la !lengua, és a d ir,
tots nosaltres som els qui
hem de dur envant la
tasca de normalització.
Després d'aquestes pa-
raules d'En Badia i Marga-
rit, prengué la paraula el
President de la Comuni-
tat Autónoma Gabriel Cañe-
Ilas, qui va acomiadar els
actes de presentació d'a-
quest II Congrés Interna-
cional de la Llengua Cata-
lana.
En Badia Margarit va
parlar de ciència i passió en
la un güística.
A LES NOSTRES ILLES:
AREA DE
LINGUISTICA SOCIAL
Una vegada acabat el
resum dels diversos actes
de presentació del II Con-
grés, us volem recordar, en
qué consistirá aquest, en
primer lloc, l'àrea de Lin-
güística social, que es
farà
 a les Illes, per passar-
vos a explicar després, les
diverses àrees cientifi-
ques a desenvolupar.
L'esquema	 de	 tre-
ball	 de	l'àrea de	 Lin-
gil stic a	 social,	 és	 el
següent:
-Les varietats de la !len-
gua segons la identitat
diversa dels usuaris
1.-La varietat comu-
na o estandard i el pro-
cés d'estandarització.
a)Estat de l'estanda-
rització en els diver-
sos plans de la Ilengua:
fonética i gráfica, grama-
tical, léxica.
b)Arcaisme i moder-
nitat en el procés d'estan-
darització.
c)Les variacions re-
gionals dins de la varietat
estandard.
d)Les variacions socials
dins de la varietat estan-
dard.
2.-Les varietats no
estandards.
a)Varietats geogràfi-
ques.
b)Varietats socials.
c)Varietats generacio-
nals.
3.-Contrastos o inter-
ferències entre varietats de
la Ilengua catalana o entre
el català i altres llengües.
-Els registres lingüís
tics o tipus de discurs
(Varietats funcionals, se-
gons la diversitat de les si-
tuacions d'ús).
1.-Els condicionaments
temàtics : llenguatges espe-
cialitzats, terminologia.
2.-Els models de co-
municació: contactes i dis-
crepàncies entre regis-
tres orals i escrits.
3.-Els graus de forma-
I itat: trets dels registres
formals i dels registres
col.loquials.
4.-El propòsit o funció
de la comunicació: trets
en qué es manifesta.
ARE ES CIENTIFIQUES
1.-Plantejaments i pro-
cessos de normalització
lingüística, a Lleida. Coor-
dinadora General de
 l'à-
rea: Aina Moll. Coordina- •
dora de l'àrea
 a les Ba-
lears: Margalida Sunyer.
2. -Mitjans
 de comu-
nicació i noves tecnologies,
a Perpinyà. Coordinador Ge-
neral de l'àrea: Francesc
Vallverdú. A les Balears:
Sebastià Verd.
3.-Sociologia de la !len-
gua, a Girona. Coordinador
General, Modest Reixach,
a Balears, Joan Mir.
4.-Llenguatge i dret, a
Andorra i Barcelona. Coor-
dinador, Josep M. Puig.
A Balears, Lluís Segura.
5.-Lingüística social, a
Balears.
6.-Ensenyament, a Tar-
ragona. Coordinador, Joan
Martí, a Balears, Miguel
Cabot.
7. -Història de la Llen-
gua, a Valencia. Coordina-
dor, Antoni Ferrando.
A Balears, Joan Miralles i
Montserrat.
VALORACIO
PERSONAL
Per acabar aquest re-
portatge sobre la presen-
tació del II Congrés In-
ternacional de la Lleneua
Catalana i de les Entitats
Promotores, fet diumenge
passat a Manacor, voldríem
fer una petita valoració a
títol personal d'aquest II
Congrés i dels actes rea-
litzats diumenge passat.
En principi, ens pareix
molt important 1 necessari
que es faci aquest II Con-
grés, ja que és ben cert
que la nostra !lengua neces-
sita de l'esforç de tothom
per a dur-la envant. El que
no ens pareix tan coerent,
és que presidesqui l'acte de
presentació, una persona,
que no té gaire ciares
les idees, en quan a nor-
malització lingüística,
clar. Així idó, estam, i
creim que ho hem anat
demostrant setmana a
setmana amb els nos-
tres escrits, cada vega-
da escrits més en cata-
là, que estam a favor de
la normalització lingüís-
tica, el que no ens assem-
ble bé, és que presides-
qui aquesta presentació, un
Sr. com En Gabriel Cañellas,
que primer hauria d'estu-
diar-se que vol dir norma-
litzar una llengua.
Apa, ànim, que aques-
ta presentació, i el futur
II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, ser-
vesqui, per a començar a
concienciar-nos, - de qué
tenim una llengua, que hem
d'emprar sempre i a
qualsevol moment, com
diu el lema, hem de "VIU-
RE EN CATALA OBERTS
AL MON", que així sigui
i •que en el futur no si-
gu in necessari congressos,
perquè tón gue m tots ben
clar quina és la nostra
llengua i com dur-la envant,
nosaltres, pel que pugui és-
ser, seguirem escrivint en
la nostra llengua i ani-
mant-vos a que ho fas-
seu així. I com deia
N'Isidor Marí a la presen-
tació del II Congrés ja
és hora d'acceptar un "com-
prom ís amb el futur de la
nostra Ilengua".
VUELVEN LAS
OFERTAS CODEMA
DEL 10 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO
Jamón Serrano sin hueso Golden Pork 1.078
Cola - Cao 500 gr. .	 .	 .	 228
Aceitunas Rellenas El Faro 450 gr..	 72
Aceitunas Rellenas El Faro 300 gr..	 57
Café Marcilla Superior Natural 250 gr.	 303
Arroz Ancora 1 Kgr..	 .	 .	 101
Cerveza Skol 24 cl. .	 .	 .	 57
Pañuelitos Tempo 10X6	 .	 .	 80
Ariel 5 Kgr. .	 .	 .	 .	 835
En estos Precios esta incluido el 1. V. A.
COMPRE en 45 ESTABLECIMIENTOS DE rr111,1111.,,
A PRECIOS DE MAYORISTA
Els motius de la meya absència
Alguns amics de Ciu-
tat —uns pocs sempre en
queden— m'han comentat
que esperaven trobar-me a
l'acte de constitució del
II congrés de Llengua Cata-
lana. Jo sé que la meya
absència és infinitament in-
significant, però he volgut
que aquests entranyables
companys sabessin que no
eren motius de feina a l'Hos-
pital de Nit els que m'ha-
vien allunyat d'aquella tro-
bada histórica. A la pre-
sentació a Ciutat, malgrat
fer-se en hores de treball,
vaig anar-hi.
No hi era perquè em
semblava una situació mas-
sa contradictòria que, per
una banda, l'Ajuntament
de Manacor, als propis
locals, fes els honors, al
Congrés de Llengua Ca-
talana i, per l'altra, man-
tengués, d'una forma capar-
ruda i anti-científica, el
nom d'una Escola mal dita
de mallorquí.
Som el primer en
reconèixer els mèrits d'a-
questa Escala Municipal.
Fins i tot puc admetre que
quan va néixer no hi havia
més remei que fer mangar-
rufes perquè sur-as la causa
de la nostra Llengua. Penó
avui ja no val. A ro ser
que els qui ens coman-
den ara pensin com els
d'abans. Cosa que no sem-
bla massa errada si es té
en compte les exclama-
cions de goig que diuen que
va fer una autoritat au-
tonómica manacorina
quan va descobrir una ban-
dereta de la "Falange" al
costat d'un familiar di-
funt de
 Mossèn
 Alcover.
Jo _esper, m'atrevesc a
dir que com jo som molts
el que ho esperam, que
l'Ajuntament de Manacor
sabrá aprofitar aquesta
avinentesa, immillorable
del II Congrés de Llengua
Catalana per canviar, d'una
vegada per sempre, el
mal nom d'Escola de Ma-
llorquí i Ii posará el tí
tol que pertoca, el nom
que ens honri arreu de
tots els altres Països Ger-
mans: ESCOLA DE LLEN-
GUA CATALANA.
Si no es fes així, per
justícia, s'hauria de
fer a saber a rots els
visitants del dia de La
Candelaria que l'Ajunta-
ment de Manacor se'n va
riure d'ells9ue els va en-
ganyar a tots, adhuc les ma-
teixes autoritats del Govern
Autònom, les quals tenen
l'obligació de fer complir
l'Estatut, que quan par-
la de la nostra llengua
 l'a-
nomena com pertoca:
LLENGUA CATALANA.
Hospital de Nit,
febrer, 86
Jaume
 Santa ndreu
Dra. 1 4 de raebret^, Scxrd- Valet-‘17'
I día clels 6.79/\pAoR.NE 5
Er setA t"egc‘I CX:
l\rck F)Mb'etA de cost'
Pe rk ncluddo.cio t'atad
So, I ve, á o r- °ah ¿I, Mo.no.cor Te 1.552 639
FORD FIESTA BALEAR
¡Súbete al Fiesta mejor equipado y con el precio
más divertido! Nueva tapicería. Nuevos
embellecedores de ruedas y decoración exterior.
Asiento trasero abatible 40/60. Con 4 y 5
velocidades y motores 957 ó 1.100 cm. También
con motor Diesel 1.6, el más económico de Europa
(3,8 litros a los 100 Kms.). Y con una autonomía
superior gracias a su nuevo depósito de
combustible de mayor capacidad.
FORD FIESTA GHIA
¡Suéltate! Con la elegancia de un coche con todo
lujo de detalles, con todo el confort y el nivel de
sofisticación que tú esperas. Ahora con exclusivo
exterior y nuevo tapizado interior en tejido
Cashemere. 5 velocidades y motores 1.100 cm3,
el nuevo 1.4 CVH de 75 CV. y Diesel 1.6.
Desde
.......... Illmtivitmmlff11111111111~111111111111Mmmi
FORD FIESTA C
¡Písalo! Un Fiesta que te dará mucha marcha.
Con encendido electrónico, faros halógenos,
reposacabezas ajustables, servofreno, parabrisas
delantero laminado, luneta térmica y lavalimpia
trasero, todo de serie. Con 4 ó 5 velocidades y
motores de 957 y 1.100 cm3 y Diesel 1.6.
¡Siéntelo!
• Incluidos I.V.A. y Transporte. 
Infórmese en:
	 A La 11- c) E3 Ir«
FORD FIESTA S
i Suéltate! Con un coche de corazón deportivo.
Equipado de serie con faros de largo alcance,
neumáticos de perfil bajo 165/65 SR en llantas
5 x 13". Completo cuadro de instrumentos con
tacómetro, volante especial tipo XR2. Con
5 velocidades y motores 1.100 cm3 y el nuevo
1.4 CVH de 75 CV. ;Gózalo!
"1111111111a	 1111111111h1111111111111111111111111 	 I I 11111
FORD FIESTA XR-2
;Vive 96 CV. de emoción! Con un completísimo
equipo exterior e interior. Deflectores aerodinámicos
que ofrecen una exclusiva personalidad y estilo.
Volante deportivo de tacto suave, asientos de
diseño deportivo y tapizado especial "Rain-bow".
Llantas de aleación ligera de 6x  13". neumáticos
185/60 HR de perfil bajo. 5 velocidades y motor
1.600 CVH capaz de alcanzar 180 Kms/h.
Y un precio de emoción.
Pt354:
-44110-
méltate con Fiesta Diseño y Calidad
c , s Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58MANACOR
EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES
EUROPA
TOURS '5/.
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:
BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD	 CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES	 CONGRESOS
FERIAS, Y RESERVAS ESPECIALES EN
VIAJES DE LUNA DE MIEL... 	 Servicio
de Billetes a domicilio en Manacor sin ningún recargo de entrega.
Estamos a su disposición en:
C/ Mar, 9- Tel. 57 10 61 - PORTO CRISTO
NECESITO ALQUILAR PISO
EN PORTO CRISTO
mínimo tres habitaciones (sin amueblar)
Informes: Playa Sol - Cala Millor.
Pedir por Antonio Grimalt
Inmobiliaria Oliver - Illayrata 1
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Raga-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
'*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.	 —
*SE NECESITAN chalets para vender en
Sa Coma.
Tercera Edat
Siguen con gran éxito
los actos programa-
dos por las Aulas de la
Tercera Edad, mücha
asistencia, y mucho in-
terés por parte de prac-
ticantes y monitores.
CURSO DE COCINA
Sin menospreciar los
demás actos del programa,
digamos que uno de los
que tiene más aceptación
es el curso de cocina que se
impartirá el jueves día
13 de 17 a 19,30 de la tar-
de.
Da gusto ver el inte-
rés y la constancia que
ponen los cursillistas y los
avances culinarios en cuan-
to a experiencia y técnica
que se registran semana
tras semana.
Verdaderas geniali-
dades salen de estos cur-
sos y como aliciente, el
sorteo del plato prepara-
do entre los cursillistas,
que sabemos que su saber
es algo extraordinario...
Nos lo ha dicho nues-
tro amigo "Pifol", ya que
su señora, fue la agracia-
da en un pasado sor-
teo.
PARA EL LUNES,
GIMNASIA
Para el lunes día 10
y el miércoles día 12, a
las cinco de la tarde,
Gimnasia de manteni-
miento , con bastante
concurrencia en pasadas
semanas que no dudamos,
tendrá continuidad.
MACRAME
Para el próximo vier-
nes día 14, taller de Ma-
cramé, donde el trabajo
se convierte en arte, pues
arte es el resultado que
aporta y ofrece este ta-
ller, que con tanta acep-
tación lo han recibido los
numerosos trabaja-
dores	 especialistas
	 en
nudos.
EXCU RSION A PALMA
Algo muy interesante
y esperado por gran mayo-
ría, puede resultar esta ex-
cursión que está progra-
mada para el miércoles día
19, con un itinerario muy
atractivo y de una gran
variedad, recordándoles que
aún quedan plazas disponi-
bles al precio de 1.250
pesetas para los que ten-
gan carnet y 1.350 para
los demás.
Salida de la Plaza
del Mercado, a las 9 de la
mañana; a las 10,30 visi-
ta al Museo de Mallor-
ca. A las 12, visita al Parla-
ment Balear. A las 2, co-
mida en el Restaurante
"Tres Germanes". A las 4,
visita al Castillo de Bell-
ver. A las 5, visita volun-
taria a la Catedral, o
tiempo libre hasta las
7 de la tarde, que será cuan-
do se regresará a Manacor.
NOS PIDEN
¿Cuándo y dónde
hay que apuntarse pa-
ra las excursiones de la
Asociación de la Ter-
cera Edad de Manacor?
¿Cuándo habrá
descuento en Autoca-
res Manacor S.A. para
jubilados y pensionistas?
¿Qué pasa con el nue-
vo hogar del pensionista?
¿Se trabaja en él?
¿Será inaugurado du-
rante 1986?
¿Para cuándo el "Qua-
quín", para la Tercera
Edad en Manacor?
¿Es cierto que los de
Son
 Macià,
 se han ofre-
cido para representar su
último gran éxito, "Sa ma-
dona du es maneig " en Ma-
nacor y para la Tercera
Edad?
En el próximo número
les responderemos.
Y OJO COMPAÑEROS
Tenemos preparada una
gran noticia, para la pró-
xima semana.
Se trata . de teatro,
un nuevo grupo de
teatro, cuyos actores son
super-veteranos y conoci-
dísimos en Manacor y cuyo
director podría ser...
No les podemos decir
nada más.
PAGA DABLE
El agraciado ha sido
Bartolome Amengua] Mo-
rey, el cual, cobrará la
paga doble del mes de
Enero, por gentileza de "Sa
Nostra". Nuestra enho-
rabuena.
Nicolau
II MEDICA MANACOR
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-A-lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR
Le ofrece sus servicios de:
MEDICINA GENERAL, URGENCIAS Y
ASISTENCIA MEDICA A DOMICILIO 24 HORAS
*RADIOLOGIA
* ELECTROCARDIOGRAFIA
*ESPIROGRAFIA
*CHEQUEOS
Les atenderemos a partir del 7 de Enero de 1986
(Incluidos domingos y festivos)
S'espera una gran participació popular
Aquest cap de setmana, Sa Rua i Sa Rueta
(Redacció).- Com ja us
informàvem la setmana pas-
sada, s'espera que per "So
Rueta" i "So Rua" hi hau-
rá a Manacor, una gran par-
ticipació, i sobretot, molta
animació, és a dir, s'espera
que será com altres anys,
una gran festa, i molt diver-
tida.
Avui només us podem
oferir el programa d'actes
a celebrar per "So Rueta" i
"Sa Rua", i la setmana que
ve, us parlarem de com ha
anat aquesta, i s'Enterro de
Sa Sardina.
'SA RUETA", divendres
dia 7 de febrer
Com ja us varem dir, i
com está previst, es farà di-
vendres dia 7 de febrer, a les
16 hores, la concentració
dels col.legis de Manacor, de
tots els col.legis, o així está
previst, al passeig Antoni
Maura, Placa Jordi Calden-
tey, on les disfresses faran
una volta, per anar després
tots els al.lotets al Parc Mu-
nicipal a on hi haurà actua-
cions, els grups "Retalls",
"Zero" i "Los Ocultos", a
més a més, es donará a tots
els disfressats, globus, cara-
mel.los, paperins i serpen-
tines.
"SA RUA",
dissabte dia 8 de febrer
I pel dimarts de la set-
mana qui ve, com també ja
us informàvem la setmana
passada, es fará s'Enterro de
Sa Sardina, amb el següent
programa d'actes:
A les 20,30 hores, con-
centració de les disfresses al
Claustre de Sant Vicenç Fe-
rrer.
A les 20,45 h., sortida
de s'Entero de Sa Sardina
que recorrerá el següent iti-
nerari: Claustre Sant Vicenç
Ferrer, Placa des Convent,
Carrer Major, Placa de Sa
Bassa, carrer Peral, Placa
Weyler, Rector Rubí, Placa
Cos, carrer Cos i placa Ra-
mon Llull. I a més a més,
una gran fi de festa, per a
tots els disfressats. I els or-
ganitzadors preguen que us
diguem, que s'agrairà als
assistents a s'Enterro, que
vagin endolats.
Així idó els manacorins
ens preparam un any més,
per a omplir els nostres ca-
rrers de colors i festa, amb.
Sa Rueta, Sa Rua i s'Ente-
rro de Sa Sarina, participau-
hi tots, que sempre és bo un
poc de festa.
Pel dissabte, hi ha pre-
vista, a les 17 hores, la con-
centració de les disfresses a
l'Institut de Formació Pro-
fessional, entrada pel pati
del mateix. Les disfresses fa-
ran dues voltes a Na Ca-
mel.la, acompanyats per una
banda de música i per un
conjunt banda i un "disc
jokey".
S'espera com us deiem,
que será una festa molt mo-
guda i divertida, a més a
més, contarem amb dues
festes, si, dues per manca
d'una, una a les 21 horas, a
la placa Ramon Llull, orga-
nitzada pels joves d'Unió
Mallorquina, i Valué a les
22 h. a la primera planta del
Parc Municipal, organitzada
per les "Nuevas Generacio-
nes" d'AP.
S'ENTERRO DE SA
SARDINA, dimarts dia 11
llorca.
Presentación: Mo-derna.
Imagen de la zona:
Vinos mediterrá-
neos rústicos y cá-
/idos.
Cara cterísticas
• apreciadas: Rasgos
a frutos silvestres,
gran aroma y muy
ligero. Les recuer-
da al vin nouveau.
Se parece 
a...: LosBeaujolais.
Precio: 130 pesetas.
Precio en la CEE: 
260 pesetas.
VIN NOVEL 1985 1300. TREVINTipo: Tinto de Ma-
tintos
Premelir de
Bona propaganda pel «VI Novell» de TREVIN
A la guia del "ocio" de «El País» el
classifiquen com a vi que causará impacte
Si pel núm. extra de
Nadal, us parlàvem dels vins
de la casa TREVIN, avui us
volem tornar parlar d'a-
quests vins, per() com a una
nota simpática, i com a mos-
tra de qué aquests vins fets
per En Pere Reus i els seus
familiars, tenen un bon fu-
tur, recordau el lema "Tre-
vin, quan un vi comú no
basta".
Us parlam d'aquests
vins, perquè
 al núm. de dia
19 de Gener de 1.986, a un
diari de gran prestigi com és
"El país", es parlava dels
vins d'En Reus, exactament
del "Vi Novell''', qui era pre-
sentat amb altres, sota la
frase de ''Vinos nuevos que
causarán impacto", em pa-
reix un fet a tenir en comp-
te, i a més a més, a la fitxa,
diríem técnica, diu: Tipo
Tinto de Mallorca. Presenta-
ción:Moderna. Imagen de la
zona: Vinos mediterráneos
rústicos y cálidos. Caracte-
rísticas apreciadas: Rasgos
a frutos silvestres, gran aro-
ma y muy ligero. Les recuer-
da al "vi nouveau". Se pa-
rece a.... Los tintos "Pre-
meur" de Beaujolais. Precio:
130 pts. Precio en la CEE:
260 pts.
Tota una descripció,
d'un vi, que se'ns dubte,
és un dels més venuts avui
per avui d'aquesta marca, i
un dels més prestigiosos que
han fet, conjuntament amb
els "Copiña" i els vins de
taula, que tanta de gent veu
cada dia.
Així idó, "quan un vi
comú no basta", ja ho sa-
beu, beveu "Vi Novell", que
és un d'aquests "Vinos nue-
vos que causarán impacto".
nn•
Juan Lliteras, 23
Tel. 55 02 06
Manacor
tict RODIER
ULTIMOS DIAS
Liquidación Total
bto. 60% a 80    
NECROLOGIQUES
El dimarts dia 28 del passat mes de gener, a l'edat de
84 anys, va acabar en la pau del Senyor els anys del temps
i va començar a viure els eterns, Na MAGDALENA SAN-
SO FULLANA (a) "Madó Lareta".
Rebin les seves afligides filies Margalida i Magdalena
Sansó Sansó; fills polítics, néts, germà Mateu, nebots, co-
sins i demés família, el nostro més viu condol.
El dijous dia 30, en el seu domicili d'es carrer d'es
Sol, de Son Máciá, va entregar la seva ánima al Suprem
Creador l'amo En JOSEP PU IGROS PUIGROS; el qui en
el moment de la seva mort comptava l'edat de 80 anys.
A les seves desconsolades filies Petra i Catalina Pui-
grós; fills polítics, néts, fillol, germana Magdalena, així
com als demés parents, les enviam la nostra més profun-
da condolença.
Amb la fermesa de la fe en Crist nostr; Senyor i amb
l'esperança
 de la resurrecció, també el dijous dia 30, va
morir a la nostra ciutat, ANTONI RIBOT SBERT. El
nostro convel" quan mos va deixar tenia 56 anys.
Transmetem an els seus familiars, especialment a la
seva afligida esposa Isabel lmbert Sureda; fills Ma. Isabel
i Sebastià Ribot Umbert; i als seus germans i germans po-
lítics, el nostro sentiment per tan irreparable
 pèrdua.
Acabat el seu preregrinatge per aquest món va esser
cridat pel Senyor, el dissabte dia 1 del corrent mes, en
SEBASTIA ADROVER SANSO, que en el moment del
seu decés tenia 73 anys.
Descansi en pau Pánima de l'amo En
 Sebastià Pero,
com era conegut entre les nombroses amistats i rebi la
seva apenada esposa Joana Rosselló Baulá; fills
 Sebastià,
Magdalena i Guillem Adrover Rosselló; fills polítics, fi-
Hola, néts, germans polítics i demés família, l'expressió
del nostro condol.
Ungida amb dels malalts i alimentada amb l'Eu-
caristia mos va deixar per anar a la Casa del Pare, el dis-
sabte dia 1, Na MARIA MOREY BAUZA; de 71 anys
d'edat.
En el amarg motiu de tan irreparable
 pèrdua,
 enviam
als seus fills Pere i Antoni; filies polítiques, néts, germans,
fillols, germans polítics i demés parents propins, nostra
condolença.
o
o
o
o
	
Jaume
	 Santandreu.
L'escriptor 	manacorí	 i
col.laboracor d'aquest
setmanari, de tant en tant,
En Jaume Santandreu, és
notícia, perquè segons ens
han dit, prepara una
obra de creació, pareix és-
ser que una novel.la, que
esperam que sigui tan ben
rebuda com ho fou "Ma-
mil.la Encara". Apa, Jau-
me, ànim i endevant.
Joan Pere Cerrato. En
Joan Pere Cerrato, J.P.
Closet pels amics, és no-
tícia, i quan no ho és?
perquè fa cursets a tope
per diverses escoles de
Manacor, fa classes d'es-
cacs naturalment, perquè
ja sabeu que els escaps,
la poesia i lanar de bauxa
és lo seu. Venga Joan se-
gueix amb lo teu, i per
qué no ens ensenyes a ju-
gar als escacs?
Joan Bauzá és notícia
aquests dies,
 perquè
 segons
ens han dit, l'altra dia va
fer un sermó molt interes-
sant, el que pel que es
veu, va donar molt que par-
lar a la gent. Sempre és
bo ideo, que un sermó im-
pressioni, o almenys que
faci xerrar a la gent, no ho
creis així?
Joan	 Bibiloni.	 El
cantant i músic manacorí
Joan Bibiloni, és notícia,
perqué així com us infor-
mam a una altra secció
d'aquest mateix núm.,
dissabte qui ve, dia 15
de Febrer, devers les 10
del vespre, actuará al Tea-
tre Municipal de Manacor,
s'espera que aquest será
un gran concert, molt
animat, i ha estat organit-
zat per la Delegació de la
Joventut, per a tots els
joves.
Pere Duran. En Pere
Duran, enginyer de
camins, canals i ports,
és notícia, perquè a la
comissió de Govern de
dimecres passat, se va deci-
dir, pagar-li una factura de
203.000 pts. per honora-
ris, per a la redacció del
Pla d'Ordenació General
de la Platja de Cala Moreia
i tram de costa comprés
entre Cala Moreia i Cala
Morlanda. Uns bons hono-
raris, per a una feina que
hauria de servir per a fer
més bella aquella zona.
Guillem Roman. En
Guillem és notícia, per-
qué pel que es veu, no
atura, prepara conferencies
sota el lema de "Mallor-
ca ahir i avui" i a més
a més recitals, com el d'En
Bibi, del que us parlà-
vem
 abans, tot un "feno-
meno" aquest al.lot, que
vol amb el seu treball ani-
mar un poc més als joves
manacorins , que bé ho
necessiten. Apa al.lots,
anau al recital d'En Bibi
i a les conferències, i ani-
mau-vos un poc.
—, Contarella  
Contrapunto de otoño   
¿Fecha...? Muy recien-
te. Me atolondra aún su per-
fume. Y la sensación de'paz
y de ingravidez que irradia
continuamente de su mira-
da entre tierna y compasi-
va, de aquellos ojos que
a la vez piden y dan, aún
me envuelve y me acuna.
Recuerdo que comimos
mal, convivimos muy bien y
dialogamos mejor, entre
vueltas y revueltas de expre-
siones que acogían
conceptos cuyo contenido
iba alocadamente, a pico de
loro, de una psicología atre-
vida y con pretensiones, a
una ternura desnuda y
veinteañera.
Después, un breve pa-
seo por el muelle, embo-
rrachándome • de azul co-
balto y de soledad raramen-
te compartida. Paseo que se
vió truncado por un vien-
to molesto por lo frío y
entrometido por lo inopor-
tuno. Confieso que, aún
con mis canas, sentí un
cierto celo de este aire que
campaba a sus anchas, desli-
zándose por el terciopelo
de unas mejillas más propias
de una muchacha de COU
que de una abuela zaran-
deada por la vida.
Confieso, también, que
pasé por unos momentos de
confusión cuando, después
de unas copas en una espe-
cie de bodega con ambien-
te amaneradamente ager-
manado, la acompañé a una
consulta que resultó ser la
de un renombrado vidente.
Pero mucho más confuso
quedé cuando dejó sobre el
velador del bar donde pa-
cientemente la esperaba, un
ejemplar en rústica de un
denso contenido filosófico,
capaz de dejar saturada la
mente del más aprovechado
de los universitarios. Por
añadidura, no se traba de un
libro de compra, hojea y
olvida, sino que presenta-
ba todo el aspecto del
viejo amigo al que se acu-
de constantemente, con sus
cubiertas raídas y llenas de
acotaciones sus hojas ama-
rillentas. Hoy, leyéndolo
con verdadera fruición, me
resulta aún más inconcebi-
ble que aquella criatura,
sin más estudios que los que
se cursan en la universidad
de la vida, soportara aquella
prosa árida y aquel diluvio
de conceptos remarcada-
mente místicos y filosófi-
cos. Más desconcertante me
resultaba aún el que, recor-
dando con nostalgia conver-
saciones de pasados encuen-
tros, me iba dando cuenta
de que aquella maravillosa
criatura no solamente asimi-
laba, sino que incluso situa-
ba en su lugar y momento
adecuados los conocimien-
tos adquiridos a través del
esfuerzo de una lectora no
iniciada.
No paraba aquí mi des-
concierto. Bajando a una es-
fera más terrenal, descen-
diendo al nivel de la pura
reacción física, de la res-
puesta a la llamada de la
naturaleza, pude compro-
bar que la táctica, tan vie-
ja y sabia como la vida
misma, de tratar a las jóve-
nes como maduras y a las
maduras como adolescen-
tes, con ella fracasaba estre-
pitosamente. Sólo me alivia-
ba el consuelo de que, a
mis cincuenta largo oto-
ños, se valoraba más el ca-
lor que corta el frío de
la soledad, la caricia que
no lleva el matasellos del
deseo, que la fugaz explo-
sión de dos cuerpos jadean-
do entre dos sábanas.
Así las cosas, me
tocaba descifrar reaccio-
nes tan inusuales y dispa-
res como la de confesar su
necesidad casi fisiológica,
casi vital, diría, de abrirle
la compuerta a su otra Mar-
garita, para, a los pocos mo-
mentos, demostrar una fir-
meza inexpugnable que a
cualquier primerizo le sa-
bría, equivocadamente, a
augurios de frigidez. Debo
confesar que comparto el
sufrimiento que, con to-
da certeza, le supone este
audominio. Y seré siempre
admirador del temple de
acero que se necesita para
ejercerlo.
***
A la salida de un bin-
go mortecino y destarta-
lado, recorrimos media
Rambla entrelazados. Con-
fieso que con una inespe-
rada emoción por mi parte.
Aquella hora avanzada,
aquel lugar y aquel andar
cuerpo a cuerpo, paso a pa-
so, me transportaron, con
nostalgia, a finales de los
cuarenta cuando, ni un
nazismo de importación ni
un catolicismo romano im-
puesto a golpe de báculo y
corriéndonos a bonetazos,
lograron mermar ni mi fe,
ni mis ansias de vivir y de
amar de manera natural.
También era rubia y cariño-
sa la de aquellas fechas tan
lejanas. Hoy estaría entre
mi edad y la de Margarita,
si no la cubiera la tierra
del levante mallorquín.
A mitad de recorrido
sucedió algo maravilloso.
Confieso que tuve que
controlarme para no romper
el silencio del paseo con un
fuerte grito de I i i AMOR
A LA VISTA!!!, cual vigía
colombino encaramado al
mástil más alto de la flota
de Cupido. Fue grandioso.
Inenarrable. Y tuvo, como
se verá más adelante, una
influencia decisiva en el de-
venir del resto de la noche.
Nos despedimos frente
al portal de su casa. Con dos
besos castos, puros, casi de
hermanos, hurtados furtiva-
mente ante la posible apari-
ción de Francisco, el menor
de sus hijos. Nos saludamos
repetidamente con la mano,
a través de los critales del
coche y de la puerta de su
casa. Como dos novios for-
males y veinteañeros.
¡Cuán bella es la amistad
en el otoño de la vida!
***
Debo decir que salí del
trance con una carga
emocional que pugnaba por
estallar dentro de mí y salir-
se por los poros. No quise,
en aquel estado, enfilar la
carretera, sino que tomé
Avenidas arriba. Conducía
como un autómata. No re-
cuerdo si me salté algún se-
máforo. Temo que sí. Lo
que sí tengo presente, con
dolor, es que aquel estado
anímico se fue trastocando
y, perdiendo espiritualidad,
cobró un tinte netamente
erotizante que me empuja-
ba hacia esta especie de
autodestrucción descafeina-
da que suele terminar con
PIZZERIA • ROLLI'S
Comunica a sus clientes y amigos en general que por
vacaciones permanecerá CERRADO hasta Marzo.
Aprovechamos para agradecerles su visita y les espe-
ramos nuevamente en nuestra reapertura. Muchas gra-
cias.
La Dirección.
ÖLI
CINE GOYA 'AA B1 a s A D5 , 3°0 h
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes :
 A las 9,- noche
ATOPE1
Sylvester Stallone
ACORRALADO
media botella de Canadian's
entre pecho y espalda, o en
un burdel. O con ambas co-
sas a la vez.
***
Casi sin darme cuenta
me encontré con una chi-
ca, casi una niña, que,
oliendo a perfume ba-
rato y a pana sucia, se ha-
bía adueñado del asiento
derecho de mi coche y me
estaba hablando de sus pre-
tensiones "financieras" y de
las "virtudes" sobre las
que se apoyaban. Algo así
como no sé cuantas mil y la
cama, seguido de un pane-
gírico de malabarismos que
aseguraba dominar a la per-
fección y que habrían
subido el color a la cara del
autor del Kamasutra. Obré
como un robot y enfilé
hacia Gomila, rumbo a unos
aparcamientos de nombre
insinuante. Las farolas del
Paseo Marítimo huían verti-
ginosamente por el sucio
cristal de mi coche, como
abriendo paso despavoridas.
A mi lado, aquella zagala de
labios desmesuradamente
pintados y negro cabello,
explicaba la obligada histo-
ria de verse involucrada en
tan antigua profesión por
su condición de madre sol-
tera y abandonada. Confie-
so que en circunstancias
normales le hubiera pre-
guntado, tal vez despiada-
damente, si la pequeña se
llamaba Carolina, como di-
jo, o "heroína", pero yo no
seguía el hilo de su "currí-
culum vitae". En mi cabeza
bullían y saltaban locos, co-
mo las pelotas de bingo que
había visto antes, pensa-
mientos muy distintos. Me
estaba preguntando, casi
chillándome interiormente,
si había perdido el sentido
de la vida, adónde iba y
qué era lo que perseguía.
Como movido por una
fuerza oculta, paré frente a
un "Top-less" y le rogué,
dándole un billete color de
liebre, que bajara a por ta-
baco. Quería estar sólo y ne-
cesitaba ordenar aquel alu-
vión mental. Le dí una
oportunidad, i0h ironía!,
me salió honrada y regre-
só. Tardó poco. Fue más
bien rápida, pero dio tiem-
po para que se produjera
como un fogonazo en
mi interior. Algo así co-
mo un "flash" en forma
de quite. Cual maravillosa
"moviola", veía, con los
ojos cerrados, repetirse
una y otra vez aquel movi-
miento de Margarita, en las
Ramblas, ladeando cariñosa-
mente la cabeza hasta acari-
ciar con su mejilla la mano
que se posaba sobre su hom-
bro derecho, mientras con el
rabillo del ojo, casi sin án-
gulo de tiro, me disparaba
un destello que val ía por mil
palabras. Fue el recuerdo de
un gesto y de una mirada
de ternura que, cual Pablo
de a pié, me cegaba y mos-
traba luminoso el contraste
del amor noble y espontá-
neo, frente al amor de ta-
químetro e Iva incluido.
La muchacha, en su pa-
pel de "media virtud", no
entendía ni se explicaba lo
que había sucedido en su
ausencia cuando, al entrar
en el coche con el Winston
en una mano y el cambio
en la otra, le dije, nervio-
so y alterado, que la
devolvería de inmediato a su
puesto de trabajo y que
cobraría con esplendidez lo
estipulado, aún sin siquiera
haberse bajado la cremalle-
ra de su pantalón de pana.
—"Desde luego he co-
nocido tipos de todas cla-
ses en mi profesión, pero
que me pagaran para acom-
pañarles a comprar pitillos
al otro lado de Palma, sin
ponerme la mano encima...
¡Nunca!", me decía entre
De regreso a casa paré
en una bocacalle de las Ave-
nidas. Salí del coche pa-
ra volcar el cenicero sobre
el asfalto. Una miniguarra-
da, pero necesitaba borrar
huellas de un momento no
vivido. Soplaba un fuerte
viento que se llevó rodan-
do velozmente, Avenidas
abajo, dos colillas teñidas
intensamente de un carmín
vulgar y de reclamo.
Estuve unos momentos
de pié, inmóvil, casi fosili-
zado. Como un Don Tancre-
do de un ya escaso tráfico
que, haciendo sonar las
bocinas con razón, me sor-
teaba a derecha e izquierda.
Por la hora avanzada serían
taxistas o noctámbulos. No
puedo precisarlo ya que es-
taba abstraído totalmente.
Como hipnotizado, tenía la
mirada fija en una determi-
nada ventana bajo la que ha-
bía estado horas antes.
Con los labios trémulos y
mesándome las canas,
musitaba repetidamente:
" ¡Gracias, Margarita!".
A dos pasos, frente a
una de las lunas de un esca-
parate de coches para
gente privilegiada, el con-
trapunto de un borracho
que pugnaba por no caer-
se del bordillo. Me mira-
ba extrañado y se diría
que compasivo. Segura-
mente pensaría . que lo
suyo se cura en una noche
o con una ducha helada,
mientras que lo mío, la
locura, puede durar una
vida y no tiene medica-
ción.
Tomeu
confusa y defraudada. "No
serás m...?" —Estallé en una
carcajada que cortó la pa-
labreja. Menos mal.
—"Lo que pasa, Mary
(encima se llamaba así), es
que hoy te has topado, por
primera vez, con un loco...
pacífico, que practica el
egoismo al revés". Y, abrien-
do la portezuela del coche
para que saliera, añadí:
" ¡Qué tengas suerte y me -
or compañía!".
I SIGNES DEL TEMPS
	 1.
La força deis costuras
Se diu que l'home és
un animal de costums
que la força d'aquests arri-
ba a ser tan poderosa, que
la persona una vegada
avesada a realitzar els
actes d'una forma sistemá-
tica acaba per fer-los de ma-
nera mecánica i quasi sem-
pre igual. Se diu fins i
tot que actes tan senzills
i quotidians com puguin
ser el desvestir-se i aficar-
se dins el Hit a les nits, o i
dutxar-se i afeitar-se els
matins, són accions, que
per repetides, es tenen tan
acostumades, que sense
un donar-se'n compte, les
realitza quasi sempre de
la mateixa manera, seguint
el mateix orde i amb una
ració temporal molt
poc variable d'un dia a
l'altre. I es veu que això
que passa amb fets tan
intrascendents com l'a-
feitar-se o agafar els Ili-
bres i partir cap a les-
cola, es dóna igualment
en accions de mes rele-
váncia per.) que tam-
bé
 realitzam habitual-
ment, com és el cas de
l'as,sisténcia a missa els
d iumenges.
Dic això, perquè
segons una enquesta feta
recentment a 1.756 per-
sones deis indrets més
diversos de la nostra
Illa, la majoria dels
que assisteixen a missa,
(un 37 o/o) ho fan "per-
qué sempre hi he anat",
i es curiós com també els
que no participen de l'Eu-
caristia dels diumenges
(un 66,46 o/o) ho fa per-
qué no té costum d'anar-
h
Pot ser ben bé, per
tant, que els que van a
missa no siguin prou cons-
cients de perquè hi van,
i els que deixen de
fer-ho, a la vegada, no
seis hagi ocorregut de-
manar-se mai perquè no hi
assisteixen. Uns i altres es
deixen dur per la força del
costum. Naturalment tot
l'altre percentatge, tant dels
que van a missa els diuen-
ges, com els que no, tenen
ben ciares les seves
motivacions que els han
duit a prendre l'actitud par-
ticipativa o la contraria.
Amb aquesta reflexió
no pretenc tractar ex-
clusivament el tema de l'as-
tina amb que sovint feim
les coses. A força de repe-
tir-les acabam per ésser
com robots
 matemàtics
 i
precisos que es posen en
marxa cada vegada que es
pitja un botonet.
Crec que seria bo
que aprenguéssim a
	 uti-
litzar
	 la inteligencia i la
voluntat inclús en
aquelles coses que repetim
cada dia i que, encara
que senzilles, són profun-
dament humanes. Es
una bona manera d'em-
prar les facultats que Déu
ens ha donat i que ens di-
ferencien de la resta dels
animals.
Andreu Genovart
En Manacor
SE ALQUILA LOCAL
60 m2.
C/ Pedro Riera no. 8
In. Tel. 55 24 90
sisténcia o no assistèn-
cia
 a la celebració domi-
nical, més aviat voldria fi-
xar-me en la inercia i ru-
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
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Juan Segura, 4 - TeL 55 28 71 - Manacor
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Descuentos de un 30% y hasta un 50% en
GRABADOS. LITOGRAFIAS. POSTERS Y REPRODUCCIONES
por renovación de existencias
Dissabte, festa de Sa
Ximbombada
Cercant la notícia, avui
ens trobam amb la neces-
sitat de parlar de la festa de
la Ximbomba que se cele-
brará dissabte dia 8 a la
placa de Son Macià. "En
X isquet" juntament amb
En Jaume Morret són els
organitzadors de la
festa des de fa nou anys.
Avui el duim aquí per
parlar d'aquest tema.
Tema que coneix molt
bé degut, com hem dit,
a la seva dedicació en aques-
ta festa fa molts d'anys.
Anem a conèixer
 quatre
coses d'aquesta festa.
¿Quins són els organit-
zadors d'aquesta festa en-
guany?
Els mateixos que ho
vàrem començar
 fa nou
anys, En Jaume Morret i
jo.
¿Hi ha cap tipus de
canvi respecte d'aquests
,anys passats?
Sí, a més de la típi-
ca
 festa hi haurà un con-
curs de cant de la pagesia.
En Jaume Morret a més
d'ésser organitzador d'a-
questa festa ¿com res-
pon?
En Jaume és valuós per
aquesta festa perquè
 fa es
caçar
 alegre i molt d'am-
bient.
Celebrar la IX edició
¿quin carácter Ii dóna?
L'aspecte que li dóna
és que mentres
 començà-
rem
 érem tots sols que la
fèiem
 arreu de Mallorca,
ara s'ha imposada a més in-
drets.
¿Quant puja el pressu-
post d'enguany?
Unes 76.000 pessetes.
¿Quina	 col.laboració
dóna l'Ajuntament?
Malgrat col.laborar amb
una quantitat inferior, és
considerable.
iEts partidari de
donar premis?
Som partidari de fer un
obsequi a tots els qui par-
ticipin, no premis.
¿Quin creus qué és el
paper del jovent en aques-
ta festa?
El jovent crec que a
més de divertir-se amb
altres bauxes, no s'hauria de
desentendre d'aquestes
festes típiques de Mallorca.
I la gent vella ¿creus
que té lloc dins aquesta
festa?
Sí. La gent vella hi
té molt de lloc perquè ha
de transmetre aquest mis-
satge al jovent.
¿Quin creus que és
paper que ha de jugar
l'Associació de Veïns?
L'Associació s'ha
de començar a mentalitzar
que aquests tipus de fes-
tes de poble són més
seves que no de particulars.
En tenen cap El Centre
Cultural,	 els Rodamons,
l'Estol	 d'es picot... totes
les	 entitats	 del	 poble.
¿Quin?
El seu paper és parti-
cipar a la festa.
Hem sentit a dir que
pensau deixar l'organit-
zació de cara a l'any
que ve ¿és cert ?
Sí i no. Com he dit
abans; pensam que se po-
dria introduir més gent i
nosaltres seguir col.labo-
rant. De totes maneres no
deixarem que se perdi.
¿Com responen les
dónes quan cada any les
convidau per fer greixone-
res?
La gent col.labora molt.
Des d'aquí vull donar les
gràcies
 a Na Margalida Su-
reda i a Na Maria Antich.
¿Quines
	 d iferéncies
./eus entre la I i la IX fes-
ta de la Ximbomba?
Que fa nou anys era
gent d'edat i ara hi ha més
jovent.
¿Recordes quants de
pobles solen participar en
aquesta festa?
Els més segurs són
Santanyí, Calonge, S'Hor-
ta, Son Valls, Es Port
de Manacor...
¿Creus que la Xim-
bomba de Son Macià i
la Rua de Manacor, dues
festes fetes el ma-
teix dia se destorben una
amb l'altra?
No se fan mal, perquè
son diferentes i no se fan
a la mateixa hora.
cap, llevat
qualque any el mal temps
ens ho desbarata; satisfac-
cions totes.
¿Quin consideres l'as-
pecte més desates de Son
Macià?
L'aspecte més desa-
tes és sense cap dubte i
sense criticar ningú
lo Iluny que quedam de
Manacor. Manacor no-
més se'n recorda de Son
Macià quan venen elec-
cions cada quatre anys.
Tú com a President de
la Junta de l'Aigua. ¿Com
veus les coses dintre aquest
organisme?
Ara mateix estan para-
des. Hem tengut problemes
que s'han resolt.
¿Has tengut problemes
de cara al soci?
No. Consider que .Son
Macià
 está més alt que
molts de llocs en aquest
aspecte.
¿Com veus l'evolúció
del poble?
L'evolució sempre l'he
vista bé. La gent se men-
talitza de que tota per-
sona que se posa enmig
necessita més
 col.labora-
ció que crítica. o
¿Vols dir qualque co-
sa més? o
No, donar les grades 2
a la gent que hi col.labora
i convidar a tot el poble que
participi.
Sí	 ara haguessis de
tornar començar ¿tornarlas.
fer-ho igual?
Sí malgrat que quan
vaig començar era més jove i
tenia més virtut.
¿Quines	 satisfaccions
i quins problemes vos han
donat?
Problemes
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Carnaval 86, Sa Rua
Hoy sábado día 8 se ce-
lebrarán en Son Servera —si
el tiempo lo permite— los
actos de Carnaval 86. Sa
Rua.
A las« 20,30: Con-
centración en la Plaza
San Juan. El pasacalles
acompañado por la Banda
de Música local se dirigirá
a la Plaza del Mercado,
donde seguidamente,
amenizado por el grupo
FANTASY y la Banda de
Música local se celebrará
un gran baile.
Durante el baile se
servirá coca y champa-
ña. Como NOTA impor-
tante se ruega, que para me-
jor ambiente de fiesta, que
todos los asistentes acudan
disfrazados.
SA RUETA: Martes día 11
A las 16 horas: Con-
centración en Ca S'Hereu,
pasacalles- hasta la plaza
del Mercado, donde segui-
damente se celebrará un in-
teresantísimo baile ameni-
zado por la discoteca del
famosísimo disc-jockey:
Toni Pepons.
CARNAVAL EN CALA
MILLOR
El sábado día 8 e in-
cluido en el programa de
actos de "Un Invierno en
Mallorca" se celebrará en
la' zona de Cala Millor
un Gran desfile de Carro-
zas, cbn Bandas de Músi-
ca, Bandas de Tambores y
Cornetas, Grupos de Ma-
jorettes y un sin fin de dis-
fraces. El acto dará co-
mienzo a partir de las 16
horas, siempre y cuando el
tempo lo permita.
Como en todas las
fiestas que se celebran en
la zona turística se dejará
notar la experta mano del
Presidente de la Comi-
sión de Festejos de la zona
turística de Cala Millor-
Cala Bona D. Antonio
Peñafort, por lo que no
dudamos que el éxito esté
asegurado. Esperamos y
deseamos que el tiempo
lo permita y que el
CARNAVAL 86 constituya
un éxito como los ya reali-
zados si no lo supera, pues-
to que estos actos son los
que en parte ayudan a que
consigamos el tan anhela-
do e importante turismo de
invierno.
CONCIERTO DE PIANO
Para mañana domin-
go está programado que
se celebre en uno de los sa-
lones del Hotel Pinocam-
po de Cala Millor un Gon-
cierto de Piano, el cual
correrá a cargo del famo-
so pianista mallorquín
Juan Moll.
El mencionado con-
cierto dará comienzo a
partir de las cinco de la
tarde y en honor a la ver-
dad ha despertado un inu-
sitado interés no sólo
en	 la	 colonia	 turís-
tica sino en todos los
aficionados de la comar-
ca. No dudamos que el éxi-
to está asegurado no sólo
por ser un excelente pia-
nista Juan Moll, sino
también por lo que el
número de asistentes,
el mismo, se refiere.
EN SON SERVERA
FALLECE AL CAERSE
EN LA CISTERNA DE SU
CASA EL NIÑO JOSE
LENO DIAZ de 5 AÑOS
El pasado miércoles a
consecuencia de haberse
caldo en la cisterna de su
casa, falleció en Son
Servera el pequeño José
Leno Díaz de 5 años de
edad. El malogrado niño
estaba jugando con sus
hermanos en el patio de
su casa, en un momento
dado se subió al brocal
de la cisterna —que estaba
cubierta con maderas—
con tan mala fortuna
que se cayó al interior.
Los dos hermanitos —tam-
bién de corta edad— avi-
saron enseguida a sus
padres, que rápidamen-
te intentaron sacar a la
criatura, con ayuda de
una escalera y de la
Policía Municipal, que
había acudido al lugar de
los hechos a los pocos
minutos. Al conseguir res-
catar el cuerpo de la cria-
. tura ya había muerto.
La causa de que los
niños no hubiera acudi-
do al colegio en esta día
era, porque tenían que
salir de viaje la misma
tarde, mientras los padres
estaban preparando las ma-
letas para el viaje a la
península, los niños es-
taban jugando en el pa-
tio esperando la hora de la
salida.
Reciban los padres,
hermanos y demás familia-
res nuestra más sincera con-
dolencia por tan irreparable
pérdida (q.e.d.)
En Cala Millor
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El Manacor con las bajas de Mes quida y
Gerardo.
Mañana a las cuatro
de la tarde, el Manacor re-
cibe en Na Capellera la
visita de uno de los
equipos más fuertes del
grupo, el Jerez. El cole-
giado designado para di-
rigir el mismo ha sido
el Sr. Moreda Alejandre per-
teneciente al Colegio Cas-
tellano.
A NO PERDER EL
TREN
El Manacor tiene ma-
ñana enfrente a un difí-
cil rival el Jerez, un equipo
que ha logrado en sus des-
plazamientos once puntos
positivos. Un Manacor que
ve mermado su potencial de-
fensivo por la importan-
tg baja del capitán Toni
Mesquida, que vio injus-
tamente la tercera tarje-
ta amarilla el pasado do-
mingo en Alcoy, el no po-
der contar con el regular
lateral rojiblanco, trasto-
cará sin duda alguna los
planes del entrenador, ya
que la baja de Gerardo,
que fue expulsado de una
manera tonta, al no saber
contener sus nervios el
jugador canario, por lo que
el equipo resultó altamen-
te perjudicado, será sus-
tituido en el puesto de
"libero" por un jugador
que está demostrando -estar
en un buen momento de
juego Sebastián, que a la
vez ofrece un máximo de
garantías a	 la zaga ma-
nacorense.	 El Manacor
que de la debacle pasó a
poder empatar el partido
frente al Alcoyano, de-
mostró tener una moral frá-
gil ante la adversidad, ya
que el 0-1 que se tenía en
el minuto trece, se pasó a
un 4-1 en el cuarenta y
ocho, lo que parecía que
tenía que ser una goleada
de escándalo a favor del
equipo local. Pero esta vez
reaccionó favorablemente el
equipo de Juan Company,
y al final estuvo a punto
de lograr al menos el
empate que hubiese sido
de gran importancia para el
futuro del equipo mana-
corense. Pero hubo juga-
dores, caso Torreblanca y
Gerardo que no dieron la
talla, el primero que no dio
una a derechas, que no
luchó, y lo mínimo que se
le puede exigir a un juga-
dor es que luche, si después
las cosas no le salen bien,
paciencia. El segundo le
enseñaron dos tarjetas de
principiante, no se puede
consentir que a un jugador
profesional se le enseñen en
menos de un minuto dos
tarjetas amarillas, por reir-
se y por protestar, y más te-
niendo en cuenta que el
jugador canario a partir de
ahora cada tarjeta amarilla
será un partido de suspen-
sión, y a estas alturas
de la competición se debe
poder confiar con toda
la plantilla. Y más contan-
do con los difíciles compro-
misos que tiene el Manacor
en Na Capellera, en donde
no puede perder ningún
punto, si no quiere per-
der el tren.
CON LOS JUSTOS
No creemos que ten-
ga mucho que escoger Juan
Company para confeccionar
el once titular que se en-
frente al Jerez, ya que
prácticamente tiene los
jugadores justos. Lo más
destacable será sin duda
la reaparición de Arumí de-
fendiendo la portería mana-
corense en sustitución de
Moltó. Por lo que salvo no-
vedades de última hora
el equipo será el formado
por Arumí en la portería,
Matías, Gayá, Patino y
Sebastián en la de-
fensa; Biel Company;
X. Riera, Torreblanca y M.
A. Nadal en la medular;
Emilio y Llull o Se-
minario en el ataque.
EL JEREZ, VIENE A
PUNTUAR
El	 equipo	 jerezano
que entrena Moncho,
viene a Manacor con la sana
intención de lograr un
resultado positivo, que le
sirva para mantener intac-
tas sus actuales posibili-
dades de lograr el ascenso
a la Segunda División A,
pues en estos momentos se
encuentra en una inmejora-
ble posición, con cinco
positivos, para encara-
marse al primer puesto de
la tabla. Por consiguiente
será un equipo difícil, que
vendrá a por todas, con
la moral alta, y a demos-
El jerez, viene a puntuar
trar que la actual posición
no es fruto de la casuali-
dad, sino del buen juego que
viene desarrollando partido
tras partido.
Moncho entrenador de
Jerez ya tiene decidido el
once inicial que salte al
terreno de juego de Na
Capellera, para enfrentarse
al Manacor que será el for-
mado por Osma en la por-,
tería; Suarez, Valencia,
Rosado y Rivas en la
defensa; Pozo, Queco y
Poyato en el centro del
campo; Adolfo, Correa y
Moreno en el ataque.
Felip Barba
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Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Jerez
Los jerezanos, serios aspirantes al ascenso
Mañana el CD Mana-
cor, recibe en Na Capellera,
la visita del Jerez, uno de
los equipos que tiene mu-
chas posibilidades de conse-
guir el ascenso a la Segunda
División A.
Tuvo muchos proble-
mas el equipo jerezano
en los comienzos de la pre-
sente temporada, debido
a que la situación eco-
nómica del Club era caó-
tica, por lo que no se podía
cumplir los compromisos
que se habían firmado con
los componentes de la plan-
tilla. La situación entre la
directiva y los jugadores
llegó a ser insostenible;
por lo que estos últimos se
encerraron en los vestua-
rios, pasando penurias eco-
nómicas y sin apenas poder
comer. No terminaron aquí
los males del equipo jere-
zano, sino que aumentaron
al no poder disputar los pri-
meros partidos de Liga en
el Estadio Domenec, al
estar éste en reformas, y tu-
vieron que jugar los pri-
meros partidos en el Puerto
de Santa María, en donde
les faltaba el apoyo de
la afición.
Una vez subsanada la
parte económica del Club
con los jugadores, al con-
tar la directiva con el
apoyo del Ayuntamiento de
Jerez, el equipo que en-
trena Moncho se fue hacia
arriba, Cuajando una tem-
porada excelente, pues en
la plantilla jerezana hay
jugadores de gran cate-
goría que una vez solucio-
nados sus problemas eco-
nómicos están dando el
rendimiento que de ellos se
esperaba, de aquí la segun-
da posición que ocupan en
la tabla clasificatoria con
cinco positivos, los mis-
mos que el actual lider el
Granada.
El encuentro entre el
Jerez y el Manacor dispu-
tado en la primera vuelta,
en el Puerto de Santa Ma-
ría, finalizó con empate
a cero goles.Este partido
se caracterizó por el in-
sistente dominio del
equipo jerezano que a
pesar de estar volcado du-
rante los noventa minutos
sobre la portería rojiblanca,
no pudo perforar la misma
por la seguridad que hubo
en la zaga manacorense, y
por la extraordinaria actua-
ción del cancerbero mana-
eorense Rafa Arumí.
Los resultados del Je-
rez, después de los venti-
tres	 encuentros disputa-
dos son los siguientes:
CASA
Jerez - Manacor 0-0
Jerez - Algeciras 4-0
Jerez - Linense 3-1
Jerez - Córdoba 1-1
Jerez - Levante 2-0
Jerez - Linares 3-1
Jerez - Parlá 0-0
Jerez -Orihuela 0-0
Jerez - Talavera 1-2
Jerez Alcalá
 1-0
Jerez - Jaen 2-0
FUERA
Córdoba - Jerez 0-0
Alcalá - Jerez 0-1
Alcoyano - Jerez 1-0
Betis D - Jerez 0-1
C. Sotelo - Jerez
 1-0
Ceuta-Jerez 1-0
Granada - Jerez 2-1
Jaen - Jerez 2-2
Lorca - Jerez 1-3
Plasencia - Jerez 1-1
Poblense - Jerez 1-0
Talavera - Jerez 1-3
CLASIF ICAC ION ACTUAL
Pues, J G. E P GF GC Pts
3 23 10 7 6 29 16 26-6
Felip Barba
SE VENDE
CASA EN SA COMA
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Plaza Sa Bassa, 3-2o. Manacor
REVOLUCIO DINS EL
MANACOR
Després d'encaixar qua-
tre gols com quatre sols hi
haurà una revolució dins el
Manacor, que será comanda-
da per propi Venables. Po-
dem assegurar que "roda-
rán cabesas" i aquesta set-
mana veurem alineació no-
va.
EMILIO, SA VEDETTE
Va fer tal partit diu-
menge passat que, si el Ma-
nacor baixa, n'Emilio ja té
equip de segona segur. Es
que el varen veure queda-
ren estorats d'observar ses
seves filigranes. I lo més
espectacular és que va mar-
car dos gols en un sol par-
tit. I noltros que mos créim
que tenia es peu tort i no-
més sabia centrar iara re-
sulta que també sap xutar
a porta.
GERARDO,
DE VACANCES
En Gerardo estava tant
cansat de ser titular que fa
empeltar una coca pes cul
a s'árbit perquè
 el traguessin
defora. Així s'ha assegurat
dues setmanes de vacances.
Viu que va un.
per s'Es trú mb ol
EN JIMMY PODRIA
SER DESTITUIT
Ja se sap que hi ha mà
de fondo dins s'Olímpic i
arrel d'aquest malestar en
Jimmy podria ser cessat.
Sa gota que fa vessar es tas-
só és es fet que diumenge
passat es produís un
a favor. Fa tretze setma-
nes que s'Olímpic no en-
caixa un sol gol i darrera-
ment feia golejades de 11-0
9-0 i per l'estil. Només acon-
seguir un 3-0 se ha conside-
rat un fallo molt important.
TONI MESQU IDA,
TAMBE EXPULSAT
Només va ser una tarje-
ta groga, però té tantes tar-
getes que diumenge no po-
drá jugar. Això II podria cos-
tar car perqué jugará en es
seu lloc en "Redford-Metias'
que de tan guapo que és
embulla es contraris. Diuen
que n'Al Capone Mesquida
aprofitarà aquest lapsus per
festejar tot es diumenge,
perquè des que surten cada
15 dies duen festejera atras-
sada. Passaran es diumenge
dins es cine, a les fosques.
ES TENNIS PLE
DE GADE
 LLES
Ets jugadors del Mana-
cor que van a dutxar-se an
es Tennis s'han queixat
que allí está ple de "gade-
Iles (ladillas)". Qui més qui
manco se passa es dia gra-
tant-se es baixos, per?) lo
més fotut és que n'hi ha
que ja han empeltat ses ga-
delles a ses dones i es re-
bumbori s'ha fet gros. Men-
trestant qui fa negoci és En
Jaume de sa farmàcia
 que se
cansa de vendre polvos in-
secticides.
SUPE
 RBARBA,
PERSUASIU
Com que Superbarba va
escriure que el Manacor va
ser "poco agresivo" en Ve-
nables, que ho vol tenir amb
en Superbarba, ha donat ins-
truccions a tots es jugadors
perquè demà diumenge co-
mencin per pegar dues gaita-
des a cada contrari. Han de
ser agresius, no?
GABBY COMPANY
En Company, en lloc
d'estar trist per haver-lo tret
de s'alineació titular
 età
d'allò més content. Segons
mos declarava "ara s'han do-
nat compte de sa feinada
que faig en es centre des
camp i comencen a valo-
rar-me. Deix de jugar un
partit i mos entaferren qua-
tre gols". Aquest diumen-
ge titular segur!
CASPAROF GAYA
Entre que demà
 entra-
rá de titular com a defensa
dret i que diumenge passat
va coneixer en Casparof, en
Gayá va com a hipnotitzat.
En Gasparof jugava 30
 si-
multànies i en Gayá, quan
el va veure va quedar emba-
dalit fins en es punt que,
es temps des partit pareixia
adormit. Esperem que a-
questa setmana hagi tengut
temps de despertar-se.
Se llama Antonio Llodrá Más. Nació en Manacor el
día 3 de Octubre de 1.967, por lo que cuenta con diecio-
cho años de edad.
Su historial deportivo es el siguiente: empezó a jugar
a fútbol en el colegio, para luego pasar a los equipos infe-
riores de la U. D. Barracar, y en edad infantil enrolarse en
los infantiles del Olímpic, terminando en la presente tem-
porada su etapa de juvenil. Siempre ha jugado de portero.
Liodrá, guardameta del Olímpic Juvenil
"Estoy convencido de que vamos a lograr
el ascenso, somos superiores a los
demas equipos"
Por todos los buenos aficionados es sabido la gran
campaña que viene realizando en la presente temporada
el equipo juvenil del Olímpic. Lleva disputados veinte par-
tidos y todavía no conoce la derrota, habiendo marcado
95 tantos y encajado tan sólo 5. No cabe la menor duda
que esta hazaña es posible gracias a una gran labor de con-
junto del tanden -1 técnico "Jimrny -Durán" y el gran pun-
donor puesto en evidencia por parte de todos los jugadores.
Esta semana hemos entrevistado a uno de los jugado-
res más veteranos del equipo, a la vez que ha sido uno de
los que con sus buenas intervenciones como portero ha he-
cho posible que al Olímpic le marquen pocos goles, él
es Antonio Llodrá, y sus declaraciones las siguientes.
o
o
u
o
o
-¿Hasta la fecha venís
realizando una excelentísi-
ma campaña?
-Sí.
-¿A qué se debe?
-Creo	 que	 somos
bastante superiores a los
demás equipos, tenemos un
equipo fenomenal, desde
un principio las cosas nos
rodaron bien y así continua-
mos sin haber perdido nin-
gún partido" todavía. Ade-
más individualmente nues-
tra superioridad sobre los
contrarios también es noto-
ria.
-¿Cómo os las apañáis
para marcar tantos goles y
encajar tan pocos? •
-Nosotros somos muy
peligrosos en ataque y se-
guros en defensa de ahí
nuestros éxitos.
-¿Con el equipo que te-
néis crees que hubierais
realizado un digno papel en
la liga nacional?
-Personalmente creo
que sí, bastantes de los
que componemos el equipo
ya jugamos en ella el
año pasado y éste con la
veteranía cogida nos hu-
biésemos defendido bas-
tante bien.
-¿Crees que lograréis
nuevamente el ascenso?
-Estoy bien conven-
cido.
-¿Llevas	 jugados
todos los partidos de la
presente liga?
-No, dejé de jugar en
tres.
-¿Cuántos goles te han
marcado?
-Cuatro, ahora llevo do-
ce	 partidos	 consecu-
tivos sin encajar ninguno.
-¿Estás contento de
tu trayectoria deportiva?
-Hasta el momento sí.
-¿Cuáles son tus
aspiraciones de cara al
futuro?
-A corto plazo llegar a
jugar en el Manacor y a
más largo poderlo hacer en
las categorías superiores.
-¿Con el primer equi-
po ya ,
-ealizaste la pre-
temporada?
-Efectivamente, e
incluso llegué a disputar va-
rios partidos amistosos.
-¿Te dijo algo en espe-
cial el míster, Company?
-No, tan sólo que si-
guiera trabajando con ilu-
sión.
-¿Qué entrenadores te
han enseñado más, en
cuanto a fútbol?
-De todos se apren-
de algo, al menos a mí
todos me han enseñado,
por lo que guardo un buen
recuerdo de Pep Pou,
Toni Rigo, Sampol, Tó-
fol Gomila, Juan Randa y
J imm y Durán.
-¿Qué cualidades de-
be reunir un buen por-
tero?
-Debe de estar dis-
puesto a sacrificarse
mucho, ser ágil, rápido,
tener buenos reflejos y
vista.
- ¿Cuáles posees tú?
-A esto es mejor que lo
digan los demás.
-¿Tu ídolo futbolísti-
co?
-Arconada.
-¿Qué impresión tie-
nes de la campaña que
viene deparando el Mana-
cor?
-Lo estoy viendo bas-
tante irregular, ya que si
bien se muestra bastante
firme en casa, le sucede
todo lo contrario en los
desplazamientos.
-¿eres que logrará man-
tenerse en 2a. B?
-Si logra sacar algu-
nos puntos de fuera lo
veo factible, pero si conti-
nua como hasta ahora lo
veo bastante difícil.
-¿Se cuida en Ma-
nacor debidamente a la
cantera?
-Ultimamente sí, la
prueba está en que en los
últimos años han salido bas-
tantes jugadores útiles para
el primer equipo, tales como
M.A. Nadal, Galletero,
Biel Riera y Tomeu Sansó.
-¿De contar con unas
mejores instalaciones, me-
joraría el nivel deporti-
vo manacorense?
-Indudablemente que
sí, en muchos enteros, es el
inconveniente más gran-
de con que nos encon-
tramos.
-Se dice que es una de
las mejores de la isla, ¿tam-
bién está con la cantera la
afición de Manacor?
-Desgraciadamente no
es así, normalmente viene
muy poca gente a vernos
jugar, algo que no me ex-
plico dada la buena campa-
ña que venimos realizando.
-¿Quieres añadir algo
más?
-Decir a la afición que
si quiere ver goles que
venga a vernos, ya que
prácticamente se los po-
demos garantizar por ade-
lantado.
J.G.
Fotos: Forteza Hnos.
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En Cala Millor, hoy sábado a las 16 horas
Badía Cala Millor - Costa de Calvià
Hoy sábado, en Cala
Millor, se enfrentarán en
partido oficial, correspon-
diente a la vigesimocuarta
jorjada de liga de fútbol de
la Tercera División Nacio-
nal Grupo XI, el
 Badia Ca-
la Millor y el Costa de Cal-
vià,
 a partir de las 16 horas.
El match será de vital
importancia para ambos
contendientes y por muy di-
ferentes motivos, el equipo
visitante luchará a "tope"
los 90 minutos para intentar
algo positivo, con el fin de
tener una mínima posibili-
dad de alcanzar la salva-
ción de la categoría, hecho
que hoy por hoy es muy di-
fícil, si tenemos en cuenta
ocupa la penúltima plaza
con 13 puntos y 9 negati-
vos. Por su parte el Badía
no puede hacer concesio-
nes de ninguna clase si
quiere seguir en esta pri-
vilegiada posición y con
posibilidades —al menor
descuido del Hospitalet y
Atco. Baleares— de ir es-
calando posiciones en esta
reñid ísima segunda vuelta
de la liga.
EL BADIA
El equipo de Cala Mi-
llor una vez conseguido es-
te valioso empate el pasa-
do domingo en Ciudadela
frente al equipo local y que
supo a poco, después de lo
acaecido los 90 minutos, ha
venido entrenando con toda
tranquilidad y con las miras
puestas en este encuentro a
disputar en Calvià, en el
cual debe conseguir los dos
puntos en litigio, para, por
lo menos —según los resul-
tados de los otros equipos
que le aventajan en un solo
punto— seguir en el mismo
puesto o escalar alguno. La
buena noticia es que el gol-
pe sufrido por el cancerbero
Julio I, en el encuentro del
pasado domingo en Ciuda-
dela y que le obligó a reti-
rarse en el intermedio, no ha
sido más que "eso" un gol-
pe y si el mister lo cree
oportuno el próximo parti-
do frente al Costa de Cal-
vià podrá volver a defender
la porteria local. Para este
encuentro quedarán convo-
cados: Julio I, Vives, Munar,
Nadal, Jaime, Adrover,
Carrió,	 Onofre, Alomar,
Mir, Artabe, Sansó, T. Llull,
Mut y puede volver Quique
si está repuesto de su lesión.
EL COSTA DE CALVIA
El equipo de Calvià lle-
ga en un momento muy di-
fícil por su situación en la
tabla clasificatoria que le ha-
ce aspirante a uno de los
puestos de descenso de ca-
tegoría y en el que el Badía
no puede hacer concesiones
dadas sus aspiraciones a con-
seguir un puesto de honor
en la categoría. Ya he dicho
anteriormente que el Costa
de Calvià ocupa la penúlti-
ma posición con 13 puntos
y nueve negativos, lo que
traducido en la clasificación
general son 18 puntos y 16
positivos favorables al equi-
po de Cala Millor, por lo
que sobre el papel parece
que no debe tener dificulta-
des en equipo de Pedro
González para conseguir los
dos puntos, pero en fútbol
no hay ciencias exactas y to-
do puede ocurrir y más aún
ante un conjunto que llega
a la desesperada. Para en-
frentarse al Badía el once
inicial no diferirá mucho
del siguiente: Seguí, Dani,
Pedro Antonio, Mas o Roig,
Sierra, Moreno, Serrano,
Kubalita o Roca, Mateo, Po-
mar y Miguel Angel.
El colegiado designado
para dirigir este encli.mtro
ha sido el Sr. Sastre Amen-
gual del cual como siempre
esperamos sepa impartir jus-
ticia y consiga pasar desa-
percibido, lo cual significa-
rá que su labor ha dejado sa-
tisfechos a ambos equipos.
Solo recordar que el
encuentro que se disputa
hoy sábado en Cala Millor
dará comienzo a las 16 ho-
ras y que se espera buena
asistencia de aficionados
que animen a su equipo y
le apoyen para conseguir los
puntos en litigió tan impor-
tantes para las aspiraciones
del club.
Bernardo Galmés
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
ESPECIAL CANARIAS
¡ ¡AL SOL QUE MAS CALIENTA!!I TENERIFE 1 
Del 21 de febrero al 25 de febrero (5 días completos)
AUTOCAR DESDE MANACOR - VUELO DIRECTO A TENERIFE
TRASLADOS - ALOJAMIENTO EN HOTEL *** A.D. (Hab. Dobles)
GUIA ACOMPAÑANTE - GRAN VARIEDAD EXC. FACULTATIVAS
POR SOLO. . . .25.950 Ptas.
IVA INCLUIDO
*SOLO AVION Y SERVICIOS TERRESTRES
	
 17.500 ptas
Reservas: Sr. Binimelis (Jefe grupo). En Porto Cristo: Tel. 57 00 06 - En Manacor: 55 15 77  
Dojo Muratore  
CISan Ramón paralelo clJuan L'iteras
Tel. 55 44 87   
GIMNASIA PRENATAL
Profesora: Juana Gelabert - Matrona
Horario: Martes y Jueves 10 mañana
DESCUENTOS A GRUPOS FAMILIARES - CALEFACCION CENTRAL
JUDO - AIKIDO - GIMNASIA DEPORTIVA - GIMNASIA RITMICA - YOGA
AEROBIC - GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA -
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA - GIMNASIA PRE-ESCOLAR.
ÍYILLAS IBIZA, S.A.
Construcción y venta
de Chalets
r' Desde: 6.500.000
• VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos I - Cala Mandía.
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-
da a mueble funcional y objetos para
toda la casa.
* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
Mañana, el Arenal
Un equipo muy irre-
gular, que ocupa un
lugar en la zona cen-
tral de la clasificación con
cuatro negativos, pero que
el domingo endilgó tres go-
les al Escolar y que en la
primera vuelta el día 6 de
octubre, fue el valiente
que logró batir el entonces
embalado Porto Cristo.
El equipo porteño, de-
be ganar al Arenal si quie-
re continuar en este grupo
de cabeza que le de
opción a jugar la ligui-
lla, olvidemos ya —al me-
nos de momento— el idera-
to y ascenso por la puerta
grande.
El grupo de cabeza,
capitaneado por el Llose-
tense, con clara ventaja
sobre sus inmediatos se-
guidores y que mañana en
su campo recibe al An-
dratx, esperemos se
consolide en el lidera-
to con 26 puntos.
Podría producirse un
triple empate con 31 pun-
tos si el Porto Cristo ga-
na en casa al Arenal y el
Esporles y Son Sardina pier-
den en sus desplazamientos
a Campos y a Pollensa,
respectivamente.
Pero el miedo guarda
la viña y por una vez,
pensemos que puede su-
ceder lo contrario y la
clasisficación quedaría de
esta manera: ,Llosetense
36 puntos. Son Sardina
y Esporles 33; Porto Cris-
to y Artá 41; siempre que
los de Ses Pesqueres, gana-
sen a sus vecinos de Cap-
depera.
Así que lo que hace
falta es que desde el pri-
mer momento se asegure
el triunfo, por lógica y con
signo de normalidad,
las cartas están a fa-
vor del Porto Cristo que con
el positivo arrancado el
pasado domingo en Son
Sardina, debe salir con
la moral muy elevada y con
una gran ilusión de ofrecer
a su parroquia además de un
triunfo, una gran tarde
de auténtico fútbol, es-
pectáculo y buen juego.
Visto el buen rendi-
miento del equipo que el
pasado domingo ganó al
Lsporws por un claro 3-1,
creemos que su entrenador,
no efectuará grandes cam-
bios, o sea que más o me-
nos saltarán al terreno de
juego, Bernat, Quique, An-
gulo, Orazón, Luchen-
se, Zamora, Sánchez, Oro-
so, Salas, Cano, Pérez y
Bueno.
Por el Porto Cristo,
si podría haber alguna
novedad, o sea, que
podría alguno de
los jugadores que empa-
taron en Palma, ser sus-
tituido por otro, ya que
aquí interesa dar más
mordiente a la línea de
vanguardia	 y no cargar
tanto la línea de cober-
tura.
Un gran partido, que
como todos, no está ex-
cento de emoción y que
hace falta que, a los 11
jugadores que salten al
terreno, se les sume este
anónimo número 12 que
con su apoyo, su ayuda y
su aplauso, es a veces pieza
clave de cara al triunfo,
pues recordemos que ma-
ñana, no se puede perder.
Nicolau
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
La cantera del Manacor
Eh. Manacor, a un paso del título
Las victorias del Olím-
pic Alevín en Artá y la del
juvenil Manacor en Porto
Cristo, fueron las notas po-
sitivas de la pasada jorna-
da, en la que los alevines del
La Salle perdieron en Na
Capellera ante el Badía y
que debido al mal estado del
terreno de juego des Jordi
des Recó, se suspendió el
partido de rivalidad local en
la categoría intantil Barra-
car - 01 ímpic.
Para este fin de sema-
na destacan los partidos a
disputar en Na Capellera en-
tre el Olímpic Alevín y el
Poblense y el juvenil Mana-
cor y el Campos.
JUVENILES
A pesar de jugar una pé-
sima primera Fiarte, no tuvo
muchos problemas el Mana-
cor para vencer por 0-4 al
Porto Cristo, en el partido
de la máxima rivalidad co-
marcal. Victoria que signifi-
ca para el juvenil rojiblanco
aumentar su ventaja y tener
el título de campeones y el
ascenso al alcance de la ma-
no. Mañana reciben la visi-
ta del Campos, equipo este
que no debe crear muchos
problemas a los manacoren-
ses, para conseguir una hol-
gada victoria.
ALEVINES
A pesar de jugar un
buen partido, no pudo el La
Salle vencer al Badía, en un
encuentro que los de Cala
Millor vencieron por 0-1.
Aunque el equipo que entre-
na Tomeu Alcover mereció
mejor suerte. Esta tarde vi-
sitan al Consell, equipo que
ocupa una posición parecida
a los lasalianos en la tabla y
que los lasalianos deben in-
tentar conseguir un resul-
tado positivo, con el fin de
escalar posiciones en la clasi-
ficación.
Una vez más el Olímpic
demostró encontrarse en un
buen momento de forma y
juego, al vencer por 0-5 al
Avance de Artá, en donde
los muchachos de Miguel Es-
trany se mostraron muy su-
periores al equipo local.
Hoy en Na Capellera re-
ciben la visita del siempre
potente Poblense, al que los
manacorenses deben vencer
si quieren mantener intactas
sus posibilidades de conse-
guir el tan anhelado titulo
de campeones.
INFANTILES
Debido a las lluvias caí-
das y al mal estado del terre-
no de juego, no pudo cele-
brarse el partido de rivalidad
local entre el Barracar y el
Olímpic. Encuentro este
que se va a disputar el pró-
ximo dia doce de febrero, si
la Federación lo autoriza.
Esta tarde recibe la visi-
ta del Santanyí, al que debe
vencer con facilidad y seguir
ocupando la privilegiada po-
sición en la tabla clasificato-
ria.
Al tener jornada de des-
canso el La Salle no disputó
ningún partido el pasado fin
de semana. Hoy rinden visi-
ta al Montuiri, en un parti-
do que los muchachos de
Toni Rigo deben y pueden
conseguir un resultado po-
sitivo.
Felip Barba
Tomeu akover, entrenador del La Salle Alevín
"Siguen faltando instalaciones"
Tomeu Alcover, que
hasta la pasada temporada
fue jugador del Manacor,
una vez retirado de la prác-
tica activa del fútbol, se ha
dedicado a enseñar a los
jugadores del alevín La Sa-
lle. A principio de tempo-
rada se hizo cargo de los ale-
vines lasalianos, como en-
trenador en esta su primera
temporada ejerciendo tal
función como técnico.
—Tomeu, ¿Cómo ves
en estos momentos el fút-
bol base manacorense?
—Creo que se encuen-
tra en un buen momento,
basta con mirar la privilegia-
da posición que ocupan los
diferentes equipos en sus
respectivas ligas, también
hay que señalar lo bien com-
penetrados que estamos los
entrenadores, hay ganas de
trabajar y esto es lo impor-
tante.
—¿Qué diferencia has
notado, en tu salto de juga-
dor activo a entrenador?
—El entrenar es difícil,
tienes que saber inculcar a
los muchachos las ideas que
tu tienes y esto es a veces
difícil de expresar, aumque
creo que con los años y la
experiencia me va a resul-
tar más fácil poner en prác-
tica mis ideas.
—¿Piénsas que hay ca-
lidad en la cantera del Ma-
nacor?
—Yo pienso que hay
cantidad y calidad pero lo
que más falla es la falta de
instalaciones para poder en-
trenar como es debido, ya
que no deja de ser lamenta-
ble que un equipo alevín so-
lo tenga un trozo de terre-
no de juego para realizar sus
sesiones de entrenamiento o
las tenga que hacer en un
descampado.
—Tomeu, ¿piensas se-
guir en próximas tempora-
das como entrenador del
fútbol base?
—Sí, me gusta y mien-
tras mis obligaciones labo-
rales no me lo impidan,
pienso	 seguir	 dirigiendo
algún equipo de la cantera.
Felip Barba.
SE PRECISA
REPRESENTANTE
INTRODUCIDO EN PERFUMERIA
Y DROGUERA
Interesados llamar al teléfono
55 06 04 de 10 a 12 yde 16a 18h.
'Centre Social de Manacor
Conselleria dEducació i Cultura del Govern Balear
Carrer Major, 1 MANACOR
CURS DE CUINA
Des del 14 de febrer al 25 d'abril de 1.986
Dies: Divendres, des de les 18,15 a les 20,30 aprox.
Per a inscripcions i informes:
Centre Social de Manacor, de les 9 a 13 hores
Tel. 55 13 48
MATRICULA LIMITADA
)Tc
HERMITAGE
7 aD	 AGENCIA DE VIAJES6.A T 515
GRAN OFERTA
Sa Bassa, 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR.?
TENERIFE 
SALIDA el 1 de Marzo a primera hora de la mañana
REGRESO: El 5 de Marzo a últimas horas de la tarde
AVION DIRECTO PALMA - TENERIFE - PALMA,
TRASLADOS, HOTEL*** EN MEDIA PENSION Y
GUIA ACOMPAÑANTE.
POR SOLO 20.900
RESERVAS EN SAN LORENZO, BAZAR SANSO
(Ca Na Pisca)
álizsMIIRM!	
HORARIO PEÑAS BASQUET
DIA 9 FEBRERO 1986
Campo Ca'n Costa
Fe y Bar - Son Macla 10 h.
Tai - Tenis - Bingo 11,15 h.
Modul - C. La Estrella - Bar S'Estel Aplazado
Entrada Gratuita
RESULTADOS Día 30 Enero 1986
C. La Estrella - Bar S'Estel 65 - Bingo 55
DIA 1 FEBRERO 1986
Bingo 65 - Mobles Mallorca - Xarop 55
Modul 31 Sa Sibona - Sa Bona 28
Tai Tenis 57 Fe y Bar 55
CLASIFIÚACION
Tai Tenis 11 11 0	 575 440	 22
Mo.Mallor.-Xar. 11 6 5	 499 484	 17
Fe y Bar 9 6 3	 400 400	 15
*Son Maciá 10 4 6	 368 326	 14
Sa Sib. - Sa.Bon. 11 3 8	 350 392	 14
Modul 11 3 8	 345 403	 14
Bingo 9 3 5	 386 392	 14
C. Estrel la-S'estel 10 3 7	 399 424	 13
*Un punto menos por sanción
Seat Manacor a por todas
C. D.
MANACOR
Comunica a sus socios y aficionados que a
partir del próximo domingo podrán efectuar
su entrada en el campo por la puerta situada
enfrente de Bolera Manacor, donde quedará
instalada una nueva taquilla.
La Directiva
I Regional Juvenil
R.C.D. Mallorca B-Olimpic A
Mañana domingo a par-
tir de las 11 horas en el cam-
po del Son Sardina de Palma
se van a enfrentar el titular
R. Mallorca y el líder
 Olím-
pic. El R. Mallorca a buen
seguro intentará con todos
los medios vencer a un
Olímpic intratable y que to-
davía no conoce la derrota y
que por su parte también
pondrá el máximo empeño
en continuar imbatido, con
lo que llegamos a la conclu-
sión que tiene que ser un
partido muy disputado a la
vez que interesantísimo, es-
peramos que los muchachos
de Jimmy-Durán puedan sa-
lir airosos de la* confronta-
ción y si las cosas salen un
mínimo de bien se podría
alcanzar la bonita suma de
los 100 goles, recordemos
que para llegar a esta boni-
ta cifra restan tan solo cin-
co goles y estamos segu-
ros que si no es este do-
mingo será el próximo, lo
importante es que se está
a punto de conseguirlo y
es más se va camino de ter-
minar la liga imbatidos, lo
que supondría un gran re-
cord y una inolvidable ha-
zaña.
Pasando a la alineación
que puede presentar Jimmy
creemos que no diferirá mu-
cho de la que presentó el pa-
sado domingo frente al At.
Baleares con la posible in-
clusión de Jiménez en la
zaga.
Nada más, solo desear
suerte a estos muchachos
que domingo tras domingo
están demostrando su valía
El pasado 19 de Ene-
ro la Escudería Kar-
ting Balear, participaba
en la carrera que se reali-
zó en el Polígono de Levan-
te de Palma, siendo uno
de los componentes de la
misma, Jaume Pou, el se-
gundo clasificado, precedido
de Toni Grau y seguido
por Marcos Tudurí.
La carrera , que hoy
les citamos es sólo un
precedente de las que
están por celebrar, re-
cuerden que tres mana-
corenses,
	 miembros	 de
d-icha escudería, pretenden
Participar en todas las
carreras y a ser posible,
ser los campeones de
Baleares.
El	 horario	 de	 las
próximas carreras a rea-
lizar, es el siguiente:
16 de Febrero, en Ca'n
Picafort
9 de Marzo, en Magaluf
30 de Marzo, en Ca'n Pi-
cafort
20 de Abril, en Magaluf
18 de Mayo, en Can Pica-
fort
1 de Junio, en Manacor
29 de Junio, en Magaluf
Existe la posibilidad,
de que las dos últimas fe-
chas sean cambiadas,
ya que se espera la presen-
cia del Presidente del
CIM, Jeroni Albertí, para
hacer entrega de los tro-
feos a los ganadores, espe-
cialmente, al campeón de
Baleares, que podría ser
uno de los tres mana-
corenses, que le citamos
a continuación: Tomeu
Mas, Guillem Barceló o
Jaume Pou.
Esperemos que los afi-
cionados a las carreras de
karts, estarán gustosos con
la noticia, y que mucha
será la participación en
las mismas. Suerte , y
"Seat Manacor a por
todas".
C.D. MANACOR
Comunica que hasta los 18 años se podrá
entrar con entrada Juvenil al precio de 300
ptas. previa presentación del D.N.I.
La Directiva
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesan Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
[CONSULTORIO I
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farnta-
cia Pedro Ladaria).
HORARIO I
Lunes, martes v miércoles
(16,30 h - 20 1;.) horas convenidas
1TELEFONOSI
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- .28 13 13 (urgencias)
AREAS GUIRURGICAS. 1
I.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policínica Miramar
3.- Clínica Rotger.
4.- Mare Nostrum.
1 COMPAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- (meco... etc.
Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad
Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecograf ía
Si desea prevenir el cáncer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
Horarkis torneo Peñas
Futbol
Tiro Olim pico
Pistola grueso calibre
El pasado domingo dia
dos de febrero tuvo lugar en
las instalaciones del Club de
Tiro Olímpico Manacor una
tirada en la modalidad de
pistola de grueso calibre,
siendo bastante numerosa la
presencia de tiradores en las
tres categorías existentes.
La tirada fue arbitrada
por D. Juan Fiol Vadell de
la Federación Balear. Des-
tacable fue el ascenso de D.
José Porras Duarte a la se-
gunda categoría tras superar
el mínimo de puntos. Las
clasificaciones quedaron de
la siguiente manera según las
tres categorías:
Primera categoría: José
Sureda Bauza, 5 3 1 puntos.
Segunda categoría:
Juan Pocoví Brunet, 488
puntos.
Primero tercera catego-
ria: José Porras Duarte, 530
puntos. segundo Francisco
Ferrer Arias, 490 puntos,
tercero Lorenzo Mas Morey
489 puntos, cuarto Rafael
Sureda Bauza 375 puntos y
quinto Antonio Ferrer Va-
Ilespir, 266 puntos.
Mañana, domingo dia
9 de febrero, por la maña-
na tendrá lugar en dichas
instalaciones una tirada en
la modalidad de pistola
avancarga.
GRUPO A
Sa Volta - Chaplin (8-2-86) - 15,30 horas P. Frau
Monumento - T. Manacor - Aplazado
Ca's Frau - Ses Delicias (9-2-86) - 9,00 horas Jordi Recó
Ca'n Simó - Bellpuig - Aplazado
Perlas Orquídea - Bar J.F. (9-2-86) - 11,00 horas Jordi Recó
Alameda - P. Mallorca (9-2-86) - 9,00 horas. P. Frau
GRUPO B
S. Recaj - San Jaime (9-2-86) - 9,00 horas - Son Macià
Son Macià - P. Manacor (8-2-86) - 15,00 horas. Son Macià
Amba Romani - Bar Nuevo (9-2-86) 10,30 h. S. Servera
Mingo - P. Majórica - Aplazado
S'Estel - Cardessar (9-2-86) - 11,00 horas - Son Macià
Es Forat - Calas M. (9-2-86) 11,00 horas - P. Frau
EUROPA TOURS s/A
AGENCIA OE VIAJES	 935 1359
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
jr PORTO CRISTO
EXCURSION
SOLIER ILVALLIDEMOSA
DOMINGO 23 DE FEBRERO con bús - tren visitando: bodega Alorda, Palma, subida en tren
opcional a SOLLER, Bunyola, Pto. de Sóller, (comida en Restaurante), DEIA, NA FORA-
DADA, jardines y pueblo de VALLDEMOSA, Esclaieta y regreso.
COMIDA
arroz brut
pollo con patatas
ensalada, fruta
café, copa y puro
I PRECIO 1.475 pts.
NIÑOS 1.275 pts.
TREN OPCIONAL 350 pts.
Salidas
Porto Cristo 8,30 h. - taxis
Manacor 8,45 h. pl. Es Mercat
INFORMES
PERFUMERIA NOVA IMATGE
Amargura, 26 , Teléfono 55 32 14 Manacor
ESPECIAL EXCURSION POR MALLORCA
1 LLUCH - PALACIO DE AYAMANS - FORO DE MALLORCA
SALIDA DOMINGO 16 FEBRERO
ITINERARIO:
PORTO CRISTO, MANACOR, PETRA, SINEU, INCA, SELVA, CAIMARI, MONASTERIO DE
LLUCH (Tiempo para merendar), LLOSETA (Visita al Palacio de Ayamans), una gran maravilla que
hasta ahora ha estado cerrado al público), FORO DE MALLORCA (Comida), VISITA AL MUSEO
DE CERA y tiempo libre para visitar todo el complejo del FORO, PUIG DE SANTA MAGDALENA,
(Visita Santuario), STA. MARGARITA, PETRA, MANACOR, PORTO CRISTO.
PRECIO POR PERSONA: 1.350 pts
PRECIO ESPECIAL NIÑOS: 1.050 pts.
SALIDAS Porto Cristo (Bar Monumento), 08,30 h.
Manacor (Placa d'es Mercat), 08,45 h.
INCLUYE Autocar, visita al Palacio, Comida, entrada ai museo de cera y mucha animación
MENU Arroz brut "a voler",
pollo con patatas
fruta del tiempo
Vino, agua, café y copa
'mies manaccz
Teléfono: 55 06 50Avinguda des Torrent, 1
HIPODROMO DE MANACOR
Domingo, 9 de febrero de 1986 A partir de las 10,30 horas
TERCERA CARRERA -
PREMIO ESPECIAL POTROS 3 AÑOSPRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
N Caballo Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON .
1 EY 2.200	 Propietario
2 HORSE SENATOR 2.200	 G. Mas
3 HIGEA 2.200	 J.A. Riera
4 HISTORY 2.200	 G. Coll
5 HOT WORTHY 2.200	 S. Riera
6 HOSSANA KHAN 2.200	 N. Adrover
SEGUNDO PELOTON
7 HELIU GRANDCHAMP 2.200	 J. Durán
8 FAUSTINO 2.200	 G. Riera (a)
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
N Caballo Dist. Conductor
1 JAVELINA MORA 2.000 J. Bassa
2 JULIA 2.000 G. Barceló
3 JENNIFER 2.000 J.A. Riera
4 JIM 2.000 A. Esteva N
5 JOKUS SF 2.000 A. Pou
6 JAMAIQUINA 2.000 M. Rosselló
7 JOFAINA SM 2.000 J. Llobata
8 JAINA DE RETZ 2.000 J. Riera J
9 JIDFLUEN MORA 2.000 M. Fluxá S
10 JONC KA 2.025 J. Mas
11 JASS BAND 2.025 M. Bauzá
12 JOGLAR 2.050 M. Sanmartí
13 JABUL SF 2.050 Propietario
N Caballo Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON
CUARTA CARRERA. PREMIO BACCARA
1 FRANCOISE 2.200	 J. Cabrer N Caballo Dist.	 Conductor
2 EMBATE 2.200	 Propietario PRIMER PELOTON .
3 HADA MORA 2.200	 G. Barceló 1 BOIRA D'AVRIL 2.200	 G. Mas
4 E MARINO 2.200	 J.A. Riera 2 ADRIANA 2.200	 J. Bassa
5 FAQUINA 2.200	 J. Vaquer 3 ALONDRA WORTHY 2.200	 Propietario
6 FORT MORA 2.200	 S. Rigo 4 TAKYU M 2.200	 J. Gelabert
SEGUNDO PELOTON 5 D IRIS 2.200	 Propietario
7 FIRA 2.200	 Propietario 6 ANCALI DIOR 2.200	 J . Durán
8 EDIK 2.200	 J. Riera J SEGUNDO PELOTON
9 HAMILTON 2.200	 P. Capella 7 C. BETIS 2.200	 Propietario
8 ZAINA G 2.200	 A. Ginard
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK     
casino
SALIDAS: MANACOR (Pl. Mercado) 18,45
P. CRISTO (Parada táxis) 18, 30  
1 MARZO    mallorca ESPECTACULO           
MENU   -El Camborio y Lucia Real
-Ballet Mediterranean Dancers
-Los Cambay del Paraguay
-Gran Orquesta del Casino Mallorca
ENTRADA SALA
DE JUEGOS
-Arroz Brut
-Carne de Cerdo a la Riojana
-Pudding de Frutas
-Café
-Vino Tinto Franja Roja
-Champagne 
Imprescindible D.N.I (Original)
PRECIO	 2.150 Ptas.
Bono descuento 200 pts.
Próxima excursión
Reservas: Sr. Binimelis (Jefe grupo). En Porto Cristo: Tel. 57 00 06 - En Manacor: 55 15 77
Propietario	 N Caballo
J. Sureda
Hnas. Galmés
B. Femenías
P. Manacor
J. Perelló
Portell Vich
1 EBONITA
2 HISTER
3 FARAON
4 HARLEM
5 FIARA
6 ESILO
Hnos. Garau	 7 HIVERN
S. Llabrés	 8 ETRUSKO
A. Llinás	 9 EL JHAZAIR
QUINTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios(7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pta. Matrícula: 120.
Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 12,10 h.
Dist. Conductor	 Prons
	PRIMER PELOTON 	
2.200 M. Adrover F	 --
2.200 A. Riera M	 --
2.200 B. Llobet R (a) --
2.200	 M. Fluxá S	 2-3
2.200 M. Bauzá	 1-2
2.200 J. Riera )
	SEGUNDO PELOTON 	
2.200 B. Garau
	 1-2
2.200 J. Bauzá	 --
2.200 G. Barceló	 2-3
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Radar - Quicoina	 79.150
Ego - Pimpinela II
	 80.075
Monet - Petisa	 85.615
Hongrius - Vera SM	 95.105
lquelon - Valeska	 98.400
Doubl. Dies. - Roman. A 125.592
Horsepower - V. Pamela 125.872
Rousko -Judi	 150.100
Oscar CII - Zinnia SF	 164.802
Yc5
Yc4
Cc5
Cc4
Ya4
Cc5
Cc4
Cc6
Cc6
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
	 FONDO TRIO: 23.450 
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	
A las 12,35 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pts. desde el l-V 11-84 o 100.000 desde el I-V 11-83.
Asimismo podrán participar aquellos nacionales menores de 7 años que hayan ganado más de 225.000 pts.
Matrícula: 150. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1 000 pts.
Propietario	 N
Portell - Vich	 1
M. Adrover J	 2
J. Riera F	 3
Hnos. Bassa •	 4
Hnos. Jaume	 5
C. S'espital	 6
G. Coll	 7
P. Tania	 8
Sa Corbaia	 9
S. Ruiz	 10
C. To. Florida	 11
Caballo
VOLTO
VADERA
ALIS DIOR
BOCA RATON
BEN D'OR
E POMPONIUS
BENVENGUDA
ZETA
E MARISOL
DRIVES TWIST
CARTUMACH
Dist. Conductor	 Prons.
2.225 J. Durán O	 1-2
2.225 J.A. Riera
2.250 Caty Bordoy
2.250 J. Bassa	 2-3
2.250 J. Jaume	 --
2.250 S. Rosselló	 1-2
2.250 Propietario	 2-3
2.275 R. Hinojosa
2.275 D. Ginard
2.300 M. Bauzá
2.325 S. Rigo
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Cal 2 Nectria - Miss D'or	 82.500
Ycl 2 Ornifle - Amiga	 87.300
Ycll Prigotsi - Pompeya	 100.800
Cc9 Sam Frisco - S. Mont.	 100.200
Cc9 Greco - Lor de Loto	 103.800
Cc8 Radar - Turista Fox	 121.450
Yc9 Nathan - Fata Morgana 134.950
Ycl I Radar - Portugesa	 168.080
Yc6 Echo - Marisol
	
173.660
Cc7 Twist S - Oh Piroska
	 204.660
Cc8 Royal Cambais - Milagros. 344.780
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	
A las 1,00 h.
20.000 pts. en premios 112.000 al primero. 6.00') al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula:TUL Porfalt: 200/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario
C.Ca S'hereu
M. Pascual
Hnas. Galmés
A. Servera
Hnas. Ginard
Son Moragues
S. Sementales
Hnos. Riera R
S. Sementales
N Caballo	 Dist. Conductor	 Prons.
1 ECLAT DE VORZE	 2.200 J.Esquina
2 JOUR DE LA LONDE	 2.225 S. Riera	 1-2
3 CLISSA	 2.225	 J. Galmés P	 2-3
4 GUS	 2.225 A. Pou
5 ODYSSE DE TILLARD	 2.250 B. Llobet
6	 JARVIS	 2.250 J. López
7	 JHAVE	 2.250	 S. Rosselló	 1-2
8 FILLE DE FRANCE	 2.300 J.A. Riera	 --
9 HAFF	 2.300 M. Sastre	 2-3
7 - Origen	 Sumas ganadas
Ca16 Iris VII - Rita TII	 19.000
Cali 	 Blue Bird II - Delft	 20.000
Yc8	 Nideal - Inga D	 34.000
Ccl 4 U Inc - Perle Charmeuse 49.240
Ya6	 Hippy Ker. -Kcha D.T. 30.000
Ccl	 Nivose - Solange B	 32.000
Cali Petit Amoy F - Urcotine 51.450
Ycl 5 Fuschia VII - U D'orge 110.700
Ccl 3 Baptistin - Vesta II 119.110
OCTAVA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I	 TRIO ESPECIAL.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts AUTOSTART
15.000 pts. en premios is.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
A las 1,25 h.
Propietario	 N Caballo	 Dist.	 Conductor	 Prons
	PRIMER PELOTON 	
P. Santandreu	 1	 BUGSS BUNNY SF	 2.200 A. .Santandreu
J. Palniols	 2 ARGY LE POWER	 2.200 M. Fluxá S
S Riera M	 3 BAULA	 2.200 Propietario
M Riera	 4 VINOLIA	 2.200 Propietario
A. Juliá	 5	 ALADA	 2.200 G. Riera (a)
A. Nicolau	 6 DORIA	 2.200 Caty Massanet
	  SEGUNDO PELOTON 	
Son Llulls	 7 VARCOLINA P	 2.200 A. Pou
J. Pons	 8 SON PETIT BO	 2.200 J. Gelabert
Hnos. Crespí
	
9 VAL IANT	 2.200	 J. Riera	 1-2
B. Morey
	
10 BELLA LEY	 2.200 Caty Bordoy 2-3
Hnos. Riera	 11 BABIECA C II	 2.200	 J. Artigues	 2-3
D. Cabrer	 12 DIVINA DE PRINS	 2.200 M. Bauzá
	 TERCER PELOTON 	
C. Son Frau	 13 VISIR	 2.200	 J. Durán 0	 1-2
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Cc9	 Uepiti SM - Urana	 25.270
Cn10 Horsepower - Renata	 36.500
Yc9	 Poker - Narquilla	 53.400
Ycl 2 Vestjiden- Mongolia	 55.200
Ycl O Tenderloin - Viex	 55.300
Yc7	 Stia - Kupey	 57.900
Ycl 2 Ornifle - Laria	 65.500
Cal 5 Quidam III - Zaida	 67.300
Ccl 2 Stia - Aliette Pelo	 48.670
Yc9	 Prince De Figuier Ley	 72.500
Ca9	 Oscar CII - Quenia Khan 72.950
Yc7	 Prins Orneberg - Trianera 76.200
Ccl 2 A. Worthv - I irlandia	 82.000
CINE FELANITX
Viernes y sá.hados a las 9,
	 noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
¡La obra maestra del cine actual que ha despertado más
elogios!
MIA FARROW en
La Rosa Púrpura
del Cairo Director WOODY ALLEN
Y una película de acción y emoción
GOLPE MAESTRO
;Compruebe el motivo!
nw 581231
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancias
("souvenis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.986, se abre un plazo que terminará
el día 28 del próximo mes de Marzo para la
presentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones para
participar en las subastas de los puestos fijos para
venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia del
justificante de alta de Licencia Fiscal de Activi-
dades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticio-
nes que se presenten después del precitado día
28 >de Marzo, salvo casos excepcionales debida-
mente justificados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 30 de Enero de 1.986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
ASOCIACION DE VECINOS
DE
PORTO CRISTO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Día 25 de Febrero
-A las 21 horas en primera convocatoria
-A las 21,30 h. en segunda y última convocatoria
Lugar: Colegio Ses Comes
ORDEN DEL DIA
1.-Presentación y aprobación si procede de las ac-
tuaciones en el ejercicio 1.985
2.-Dimisión Junta Directiva
3.-Constitución Junta Rectora
4.-Presentación candidaturas para formación nue-
va junta
5.-Votación y elección candidatos
6.-Ruegos y preguntas
Porto Cristo, 5 Febrero 1986
EL PRESIDENTE
1 234567 8910111213
Ell":1 11 1111111111111
MMM' _0111111111111111
1111111:11:11
Iii 11111111111111
~1111111111111
11111111111111111 4111111111111M
MIME 111:011111111111
MIRE 11111111111111111,
11111111111 111
HORIZONTALES: 1) Apodos.	 VERTICALES: 1). Isla del me-
Parásitos traqueales. 2) Al revés	 diterráneo. Carencia absoluta de
fin de la vida, Quedras. 3) Em-	 todo ser. 2) Organización del
barcación. Ritmos brasileños.	 Tratado del Atlántico Norte. Sa-
Dios del Sol. 4) Medida de pe-	 car el agua de una embarcación.
so. Famosa ciudad francesa por
	 3) Pedezo, parte. Vocal repeti-
presuntas apariciones de la Vir-
	 da. Cero. 4) Ejercicios Espiri-
gen. Consonante. 5) Roentgen,	 tuales. Mentirosos, embusteros.
Concluí, resolví un asunto. Es-	 5) Pronombre posesivo. Institu-
ten. 6) Calcio. Remolcara una	 to Técnico de Artes Sociales,
embarcación. Apócope de no-	 Punto cardinal. 6) Isla del me-
vedoso. 7) Mecer un bebe. Ti-	 diterráneo, Apócope de madre.
res por los suelos. 8) Provincia	 7) Alicante. Hrbrido de asno y
aragonesa. Isla del mediterráneo	 yegua o viceversa. En la parte
9) Al revés, vil, malvado. Dad	 posterior. 8) Quered. Normal,
de mamar. Azufre. 10) Propios	 acostumbrado. 10) Pases el ra-
del agua. Rápidos, veloces. 11)	 sero, Superior de un monaste-
Entrega. Adición, Aragón. An-	 rio. Vocal 11) Orense. Notados,
sia de beber. 12) Pulsera. Ali-	 oidos. 12) R fo gallego. Bastan-
sola, aplanola. Toledo.	 te. Hijo de Adán y Eva. 13) Que
tienen
	 sarna.
	 Nota musical.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"CASA PEDRO"
Ronda Crucero
Baleares, sin
***********
Tel. 5 75 1 71
Porto-Cristo
Especialidad
en pescado fresco
y langostas
PRIMER ANIVERSARIO
Día 8 de Marzo se les obsequiará a todas las mesas
con Champaña Anna de Codorniu o Non Plus
Ultra, cafés, licores y puros Montecristo.
LES RECUERDA SU GRAN SURTIDO en:
Bocavantes - Langostas - Ostras - Escopiñas -
Centollos - Cigalas - Escaramelans - Bueyes de
mar - Navajas - Nécoras - etc.
Todo mallorquín
Especialidad en carnes y Pescados Frescos
Gracias por su visita
SABADO - 8 de Febrero.
Primera Cadena:
3.00,- Telediario.
3.35.- David, el Gnomo.
4.05.- Primera sesión.
"El asunto del día".
6.10.- Los sabios.
7.05.-De película.
7,35.- Brigada especial.
8,30.- Telediario.
SE PRECISA
Operario de
carpintería
Informes: Tel 56 92 26
Horas de Oficina
9.05.- Informe semanal.
10.30,- Sábado cine.
"El coloso en llamas".
Segunda Cadena:
3.00.- Estadio 2.
9.00.- La ventana electrónica.
11.50.- Teatro real
DOMINGO - 9 de Febrero.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario.
3,35.- Dragones y mazmorras.
4.05,- Autopista hacia el cielo.
4.55.- SI lo sé no vengo.
5.55.- Pumuky
6.15.- De 7 en 7
6.40.- Avance estudio estadio.
6.45.- Haroun Tazieff cuenta
"su" tierra.
7.35.- Punto de encuentro.
8,30.- Telediario.
9,05.- Mascarada.
"Táctica española".
10.00.- Musical.
10.00.- Estudio estadio (noche)
Segunda Cadena:
2.10.- Siete novias para siete
hermanos.
3,00,- Dibujos animados.
3.30.- Natación.
5.00.- Estrenos TV,
6.45.- Los fraguel.
7,10.-TauromaquIna II
8.05.- La carrera de de N.
Dyzma.
9.00.- El dominical.
10.05.- Domingo Cine.
"La mano en la trampa.
11.50.- M usica I.
la Cadena
7.15 CARTA DE AJUSTE
7.29 APERTURA Y
PRESENTACION
7.30 BUENOS O AS
9.00 PUESTA A PUNTO
9.15 LA CESTA DE LA COMPRA
9.90 LOS RICOS TAMBIÉN
LLORAN
10.00 ESTUDIO ESTADIO
(REPET)CION)
Edición noche
11.30 DINASTIA
12.25 AVANCE TELEDIARIO
12.30 TÉLETEXTO
PROGRAMACION
CENTROS PERIFÉRICOS
(Horarios específicos en cada Centro).
2.55 CONEXION CON LA
PROGRAMACION NACIONAL
3.00 TELEDIARIO
9.30 FALCON CREST
"Ganador y colocados".
4.30 LA TARDE
5.20 AVANCE TELEDIARIO
5.25 DE AOUI PARA ALLA
"El petróleo no fue oro".
5.50 ¡HOLA CHICOS!
6.00 BARRIO SESAMO
6.30 EL ESPEJO MAGICO
Se ofrecerán, entre otras secciones:
7.00 EL PLANETA IMAGINARIO
7.30 DINAMO
8.00 CONSUMO
"Seguros Médicas, ¿podemos estar se-
guros?"
5.30 TELEDARIO
9.06 PUNTO Y APARTE
9.15 EL HOMBRE Y LA TIERRA
9.45 MUJERES DE HOLLYWOOD
Episodio ri.° 1.
10.40 VIVIR CADA IRA
Repetición: Martes 11, a las 10.00.
que conviven como Pepe "el Payés", De-
lio "el Pescador" u otros personajes an-
clados en ei paisaje humano, donde desa-
rrollan su vida estos menorquines de
adopción.
11.45 TELEDIARIO
Tercera Edición.
12.15 TELEDEPORTE
12.25 DESPEDIDA Y CIERRE
28 Cadena
6.45 CARTA DE AJUSTE
6.59 APERTURA Y
PRESENTACION
7.00 AGENDA INFORMATIVA
7.15 CURSO DE FRANCES
Lección n.° 9.
7.90 MUSICA PARA USTED
7.45 ARTE Y TRADICIONES
POPULARES
"Pintura española siglo XVII. Ribera, I".
943 LA HORA DE BILL COSBY
"Adiós Mr. Fish".
8.30 LA NOCHE DEL CINE
ESPAÑOL
Segunda parte:
"Bienvenido Mr. Marshall", 1952 (73').
11.30 ULTIMAS PREGUNTAS
12.00 METROFOLIS
12.30 DESPEDIDA Y CIERRE
MARTES
ft ~ro
la Cadena
7.15 CARTA DE AJUSTE
7.29 APERTURA Y
PRESENTACION
7.90 BUENOS DIAS
9.00 PUESTA A PUNTO
9.15 LA CESTA DE LA COMPRA
9.90 LOS RICOS TAMDIEN
LLORAN
10.00 VIVIR CADA DIA
(REPETICION)
"Al ritmo
 de la isla"
THCIMSCIN
11.00 CONSUMO
(REPETICION)
Seguros médicos, ¿podemos estar segu-
ros?
11.30 DINASTIA
12.25 AVANCE TELEDIARIO
12.30 TELETEXTO
PROGRAMACION CENTROS
PERIFÉRICOS
2.55 CONEXION CON LA
PROGRAMACION NACIONAL
3.00 TELEDIARIO
3.35 FALCON CREST
"En lo bueno y en lo malo''
4.30 LA TARDE
5.20 AVANCE TELEDIARIO
5.25 DENTRO DE UN ORDEN
"Referéndum".
5.50 ¡HOLA CHICOS!
6.00 BARRIO SESAMO
6.90 LOS ELECTRODUENDES
7.00 OBJETIVO 92
8.00 LAS CUENTAS CLARAS
"Qué es un mercado".
8.30 TELEDIARIO
9.05 PUNTO Y APARTE
9.15 DIRECTO EWLA NOCHE
Repetición: miércoles 12, a las 10.00.
10.10 LA ISLA DE ELUS
11.06 EN PORTADA
11.95 TELEDIARIO
12.05 TELEDEPORTE
12.15 TESTIMONIO
12.20 DESPEDIDA Y CIERRE
7Cadena
6.45 CARTA DE AJUSTE
Folklore: Aragón.
Ronda de la Santa Cruz, Jota de Baile, Al-
bada, Jota, Jota a duc, La trilla...
15.59 APERTURA Y
PRESENTACION
7.00 AGENDA INFORMATIVA
7.15 CURSO DE FRANCES
Lección n.° 10.
7.30 MUSICA PARA USTED
7.45 ARTE Y TRADICIONES
POPULARES"'
"Pintura Española siglo XVII. Ribera, fi"
8.00 TABLON DE ANUNCIOS-2
(PLANTA BAJA)
9.00 LA EDAD DE HIERRO
(Nueva serie).
Episodio n.° 1.
9.55 TIEMPOS MODERNOS
10.56 BUSCATE LA VIDA
11.50 METROPOUS
12.30 DESPEDIDA Y CIERRE
MIERCOLES
2 al P..brero
la Cadena
7.15 CARTA DE AJUSTE
7.29 APERTURA Y
PRESENTACION
7.30 BUENOS DIAS
9.00 PUESTA A PUNTO
9.15 LA CESTA DE LA COMPRA
9.30 LOS RICOS TAMBIÉN
LLORAN
10.00 DIRECTO EN LA NOCHE
(REPETICION)
11.00 MAS VALE PREVENIR
(REPETICION)
"La gravedad dele contaminación"
11.30 DINASTIA
12.25 AVANCE TELEDIARIO
12.30 TELETEXTO
PROGRAMACION CENTROS
PERWERICOS
2.56 CONEMON CON LA
PROGRAMACION NACIONAL
3.00 TELEDIARIO
3.36 FALCON CREST
"La vengadora"
4.30 LA TARDE
5.20 AVANCE TELEDIARIO
5.25 LETRA PEQUEÑA
5.50 ¡l'OLA CHICOS'
6.00 BARRO SESAMO
5.30 LAS AVENTURAS DE PUPPY
Y LOS CACHORROS
7.00 A MEDIA TARDE
"El buscador de tesoros"
7.30 TOCATA
8.30 TELEDIARIO
9.05 PUNTO Y APARTE
9.15 SESION DE NOCHE
12.20 TELEDIARIO
12.50 TELEDEPOPTE
01.00 DESPEDIDA Y CIERRE
2a Cadena
6.45 CARTA DE AJUSTE
6.59 APERTURA Y
PRESENTACION
7.00 AGENDA INFORMATIVA
7.15 CURSO DE FRANCES
7.30 ATLETISMO
9.00 FIN DE SIGLO
10.30 JAll ENTRE AMIGOS
"Celesta • Richard Kruli"
11.45 ENREDO
Episodio n.° 37
12.10 METROPOLIS
12.40 DESPEDIDA Y CIERRE
JUEVES
13 at f_
la Cadena
7.15 CARTA DE AJUSTE
7.29 APERTURA Y
PRESENTACION
7.30 SUEROS DIAS
9.00 PUESTA A PUNTO
9.15 LA CESTA DE LA COMPRA
9.30 LOS FOCOS TAMBIEN
LLORAN
10.00 FBI
 DE SIGLO
(REPETICION)
11.30 DINASTIA
12.25 AVANCE TELEDIARIO
12.30 TELETEXTO
PROGRAMACION CENTROS
PERIFERICOS
2.55 CONEXION CON LA
PROGRAMACION NACIONAL
3.00 TELEDIARIO
3.35 FALCON CREST
"Cenizas a las cenizas"
4.30 LA TARDE
5.20 AVANCE TELEDIARIO
5.25 EL ARTE DE VIVIR
5.50 ¡HOLA CHICOS!
6.00 BARRIO SESAMO
6.30 EL KIOSKO
7.00 ELEGIR UNA PROFESOR
7.30 AL MIL POR MIL
8.00 MASH
8.30 TELEDIARIO
9.05 PUNTO Y APARTE
9:15 SEGUNDA ENSEÑANZA
"Renacimiento".
10.10 JUEVES A JUEVES
11.35 TELEDIARIO
12.05 TELEDEPORTE
12.15 DESPEDIDA Y CIERRE
2a Cadena
6.45 CARTA DE AJUSTE
8.59 APERTURA Y
PRESENTACION
7.00 AGENDA INFORMATIVA
7.15 CURSO DE FRANCÉS
7.30 MUSICA PARA USTED
7.45 ARTE Y TRADICIONES
POPULARES
8.00 A-UAN-BA-BULUBA
BALAM-BAMBU
9.00 FILA 7
10.05 CINE CLUB
"Después del ensayo", 1983 (70' )
11.25 FILA 7
12.00 METROPOUS
12.90 DESPEDIDA Y CIERRE
VIERNES
fifal febrero
l a Cadena
7.15 CARTA DE AJUSTE
7.29 APERTURA Y
PRESENTACION
7.30 BUENOS MAS
9.00 PUESTA A PUNTO
11.15 LA CESTA DE LA COMPRA
9.30 LOS RICOS TAMBIÉN
LLORAN
10.00 JUEVES A JUEVES
(REPETICION)
11.90 DINASTIA
12.25 AVANCE TELEDIARIO
12.30 TELETEXTO
PROGRAMACION CENTROS
PERWERICOS
2.55 CONEXION CON LA
PROGRAMACION NACIONAL
3.00 TELEDIARIO
3.36 EN BUSCA DE AMORES
PERDIDOS
4.40 LA TARDE
5.20 AVANCE TELEDIARIO
5.25 UN PAIS DE SAGITARIO
"La risa"
5.50 ¡HOLA CHIC081
6.00 BARRO SESAMO
6.30 SHERLOCK HOLIAES
7.00 ANA, CIRO Y COMPAÑIA
"El hombre del zurrón".
7.30 AL GALOPE
1.00 MAS VALE PREVENIR
(Repetición: Miércoles 19, a las 11.00).
"Intoxicación por plomo"
8.30 TELEDIARIO
9.06 PUNTO Y APARTE
9.15 UN, DOS, TRES
(Repetición: Sábado 15, a las 9.30).
10.50 ANA KARENINA
Episodio n.° 3.
11.45 TELEDIARIO
12.15 TELEDEPORTE
12.25 DESPEDIDA Y CIERRE
2aCadena
6.45 CARTA DE AJUSTE
8.59 APERTURA Y
PRESENTACION
7.00 AGENDA INFORMATIVA
7.15 CURSO DE FRANCES
7.30 MUSICA PARA USTED
7.45 ARTE Y TRADICIONES
POPULARES
11.06 ASI ES HOLLYWOOD
"Descartes"
8.30 ESPECIAL VIERNES
"El clan de los nazarenos"
10.10 CORTOMÉTRAJES
"Sólo son dos chas"
10.40 CANDILEJAS
"Teatro clásico español"
Con guión del escritor y catedrático Díez
Borque se realiza una de las muchas
aproximaciones posibles al tema del tea-
tro clásico español
11.35 POP-ROCK EN LA NOCHE
12.00 METROPOLJS
12.30 FILMOTECA TV
Ciclo Glauber Roche
"Antonio das Mortes", 1968 (94 )
MULTI-TELEVISORES
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
I Yff I I
DE
SETELMA
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Horari de misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Cris-t Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
- Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20	 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
4'** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30Convent
11	 N . S .
 InG;ars, St . pau , Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
12,30Convent
Horabaixa
17 M. Benedictines
17,30 S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maca .
20 Convent
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Agenda del cap de setmana
ACTES CULTURALS
Divendres a partir de
les quatre del capvespre
Sa Rueta, festa per a petits
i grans, amb una volta pel
passeig de Na Camel.la
Dissabte capvespre i
vespre, "Sa Rua", amb
actuacions de "Los Ocul-
tos" i altres grups, dis-
fresses i voltes per Na
Camel.la (informació págs.
interiors).
ESPORTS
Veure les pág. d'es-
ports: penyes, basket, fút-
bol, tir olímpic... etc.
A més a més hi ha acti-
vitats esportives, d'esports
escolars: "futbito", "futbito
femení", "voleivol" feme-
ní, "balonmano" mascu-
lí i femení, tenis de taula,
i jocs d'escaps. Els hora-
ris i el dia, d'aquests par-
tits escolars, encara no
estan prevists.
CINEMA
Cine Goya: "A tope!"
i "Acorralado", dues pel.lí-
cules interessants per a
divertir a petits i majors.
No hem pogut sa-
ber, si aquesta setmana es
fa o no cinema al Teatre
Municipal, l'horari del Cine-
ma Goya, és el normal
de cada setmana, dissab-
tes a partir de les 5,30,
diumenges a partir de les
2,45 h.
Zas RO
Dietari Farmacias
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-..
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 1650: Comisaria de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de !
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos) - 55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
Gasolineras
SERVICIO DOMINICAL.
Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Pl. In. Can Va-
lero (Palma), Amanecer
(Palma), E.S. Viñas (Mana-
cor), Llucmajor, Pto. de
Andratx, Colonia S. Jordi,
Muro, Ferra-Autom. (Inca),
E. S. Lluc (Escorca)
SERVICIO NOCTURNO.
Eubesio Estada (Palma), Ma-
rient (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR)
Estanco
9 Febrero Estanco núm. 6
Av. 4 de Septiembre
LOTERIA PRIMITIVA
13-14-23-41-47-48
Núm. Comp. 30
Día 7 Ldo. L. Ladaria
General Franco.
Día 8 Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 9 Ldo. Muntaner,
Salvador Juan.
Día 10 Ldo. P. Lada-
ria, Calle Bosch.
Día	 11	 Ldo.	 Llull,
Av. Antonio Maura.
Día 12 Ldo. Llodrá, c/
Juan Segura.
Día 13 Lda. Mestre,
Av. Mossen Alcover.
Día 14 Ldo. Pérez,
c/ Nueva.
ONCE
CUPON PRO CIEGOS
Día 29 núm. 4.557
Día 30 núm. 1.621
Día 31 núm. 86.358
Día 3 núm. 4.301
Día 4 núm. 4.712
VENGA A I)
LA IIEVI
Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar
confort hay que sentirlo en ma
Acérquese a conocer sus
CZU 004 1
P'r Premio Lassale de Pintura'85. Obra ganadora
Carmen Calvo. Valencia 1950. Galería Buades de Madrid. Galería Vandrés de Madrid. Galería Theo de Valencia
«Series escrituras. 1985. Técnica mixta barro cocido con tierras y cuerda 90x
 90 cm. Colección privada 1-25.121e.
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Crear hoy para siempre.
LASSALE
( A1)004.1
CONCESIONARIO EXCLUSIVO
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
